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“La función de la educación es enseñar a pensar intensa y críticamente. Formar 
inteligencia y carácter. Esa es la meta de la verdadera educación.”  
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RESUMEN 
La presente investigación tiene por objetivo establecer la efectividad del Método 
Singapur en el desempeño académico de los estudiantes de cuarto año básico en la 
asignatura de Educación Matemática.  
A través del análisis de un instrumento tipo ensayo SIMCE de la asignatura de 
Educación Matemática, se espera determinar la real incidencia de este método de 
enseñanza en los resultados cuantitativos obtenidos. Para ello, se hizo un estudio paralelo 
entre el Colegio Universitario El Salvador, que adquirió el Método Singapur desde el año 
2011, con en el Colegio Leonardo Da Vinci, el cual se apega estrictamente a la aplicación 
de las bases curriculares del MINEDUC (aquí denominado Método Tradicional). Esto se 
realizó con el fin de comparar resultados SIMCE y bases curriculares de la asignatura de 
Educación Matemática entre distintos tipos de metodología de enseñanza, determinando 
así realmente el grado de fiabilidad académica cuantitativamente hablando, expresado a 
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INTRODUCCIÓN 
 La presente tesis trata sobre una investigación a pequeña escala en cuanto a la  
efectividad del Método Singapur en el desempeño académico de los estudiantes de cuarto 
año básico en la asignatura de Educación Matemática. Para ello se seleccionaron dos 
establecimientos educacionales, de los cuales uno estaba bajo el esquema del Método 
Singapur y el otro con el Método Tradicional.1 
 La importancia del tema de investigación seleccionado, y el correspondiente 
motivo por el cual se seleccionó,  radica en la necesidad de poseer un estudio que acredite, 
o al menos oriente, sobre la situación actual del método singapurense y su real aporte en 
el sistema educativo chileno a través de su evaluación cuantitativa, evidenciada para 
efectos de esta tesis mediante la utilización de un instrumento tipo ensayo SIMCE de la 
asignatura de Educación Matemática en estudiantes de cuarto año básico, y de su 
subsiguiente análisis con respecto a su efectividad tanto a nivel general como específico, 
según los ejes temáticos y objetivos de aprendizaje respectivos impuestos por el 
MINEDUC en la elaboración de las Bases Curriculares de la asignatura. El método 
oriental a su vez se comparará bajo los mismos parámetros con la puesta en práctica del 
Método Tradicional de enseñanza, con el fin de poder evidenciar fortalezas y debilidades 
del Método Singapur con respecto a  la utilización de su símil nacional. 
 Lo anterior se pretende obtener a través del planteamiento inicial del problema a  
abordar en el primer capítulo de la tesis, el cual expondrá la pregunta central de la 
investigación a través de un acotado prólogo que tendrá por función contextualizar el tema 
escogido  a través de la identificación de la problemática seleccionada por los autores. 
Además, se explicitarán los objetivos generales y específicos que busca satisfacer la 
investigación con el fin de orientar al lector sobre los procedimientos que se utilizarán 
para obtener una respuesta satisfactoria y fundamentada sobre la pregunta central de 
investigación. 
                                                          
1 Llamaremos “Método Tradicional” a la enseñanza de la asignatura de Educación Matemática impuesta 
por el MINEDUC en nuestro país. 
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 Luego, en el segundo capítulo de la tesis, se interiorizará con respecto al marco 
teórico en que se basará la investigación, tomando aspectos relacionados con la historia 
educativa de Singapur y de Chile, un desmenuce del Método Singapur, una exposición y 
análisis de las bases curriculares singapurenses y chilenas, y un repaso por la historia y las 
características del SIMCE. Sobre el amplio interés de la investigación por el marco 
histórico de la educación en Singapur y Chile, se presenta de forma tan detallada debido 
a la necesidad de contextualizar nuestra problemática con respecto a la instrucción de la 
Educación Matemática, comparada con el método singapurense y la influencia que tiene 
la educación en el desarrollo económico y social de esta nación, de modo que es un 
ejemplo para nuestro país sobre lo que se puede alcanzar gracias a un trabajo metódico y 
a largo plazo. 
 Después de exponer el marco teórico en el cual se fundamentará nuestra 
investigación, se abrirá paso al tercer capítulo de la tesis que incluye aspectos 
metodológicos como el tipo de enfoque, el tipo de estudio, la muestra utilizada, el formato 
de recolección de datos y los procedimientos realizados. 
 En el cuarto capítulo de la tesis se realizará el análisis del instrumento aplicado en 
los establecimientos educacionales utilizado en la investigación, el cual abarcará el 
desempeño general y específico por eje temático y objetivo de aprendizaje de los cursos 
involucrados. Además, se realizará una comparativa en los desempeños de ambos cursos 
con respecto al instrumento para vislumbrar las fortalezas y debilidades de una y otra 
metodología. 
 Finalmente, en el quinto capítulo de la tesis se realizarán las conclusiones 
pertinentes de la investigación, remitiéndonos en gran medida a los capítulos dos (en 
cuanto al marco histórico) y al capítulo cuatro (en cuanto a los resultados del instrumento 
ejecutado). 
Para cerrar esta introducción, la presente investigación espera aportar las primeras 
directrices para la identificación de la contribución de las metodologías extranjeras, en 
este caso del Método Singapur, en nuestro sistema educativo chileno a través de un 
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análisis a pequeña escala de un establecimiento que ya posee generaciones de estudiantes 
que han estado bajo el alero exclusivo de la instrucción de la Educación Matemática con 
el Método Singapur comparándolo con un establecimiento de similar rendimiento SIMCE 
que utiliza el Método Tradicional de enseñanza de la asignatura. Con este análisis además 
se espera identificar las fortalezas y debilidades identificadas en la implementación del 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
Las políticas y programas públicos del Ministerio de Educación de Chile 
(MINEDUC) están orientados en torno a objetivos y beneficiarios específicos. Según el 
MINEDUC (2013), “el éxito en la consecución de dichas metas está influido también por 
otras variables que, en el extremo, podrían afectar las iniciativas haciendo que sus efectos 
sean, incluso, contrarios a los esperados” (1). Esto implica que, en el caso de las 
metodologías aplicadas en los programas implementados en la asignatura de Educación 
Matemática, el propio MINEDUC se haya percatado de la ineficacia que revestía su 
ejecución en los estudiantes de nuestro país, los cuales históricamente han demostrado un 
dominio precario de la asignatura, evidenciado en su poco manejo de los contenidos 
mínimos requeridos en las Bases Curriculares y en su desidia general por todo lo que a 
matemáticas se refiere.   
A este contexto general de la realidad de la asignatura de Educación Matemática 
debemos sumar el bajo nivel que posee nuestro país en mediciones internacionales como 
el TIMSS o PISA, en comparación a países desarrollados, lo cual ha provocado un gran 
interés por parte del MINEDUC en implementar los métodos educativos de aquellos 
países para lograr nivelar esta diferencia en el largo plazo, siendo desde 2010 el Método 
Singapur el seleccionado por la entidad para poder mejorar nuestros resultados. 
El Método Singapur es una metodología secuencial de enseñanza en la asignatura 
de Educación Matemática que ha sido ampliamente laureada a través de los óptimos 
resultados que obtiene en los estudiantes, con respecto a su enfoque del desarrollo 
concreto y evolutivo de la resolución de problemas, lo que ha hecho que sea recomendado 
tanto a nivel internacional como local. En Chile, si bien se ha adquirido este enfoque desde 
la Reforma Curricular iniciada el año 1996, no se han podido alcanzar los resultados 
cuantitativos y la practicidad que ha obtenido su par asiático, lo cual pone su metodología 
aplicada como factor fundamental a la hora de observar los resultados de uno y otro en 
diversos instrumentos de evaluación internacionales. 
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Tabla: Resultados en TIMSS de Chile en comparación a Singapur y promedio internacional 
(MINEDUC, 2013) 
Ya a cinco años de su implementación no existen estudios que señalen 
concretamente el nivel de incidencia de esta metodología en estudiantes que han poseído 
una enseñanza íntegra de la asignatura bajo el alero del Método Singapur. Por ende, esta 
investigación busca cubrir en parte esta necesidad, evaluando la progresión de los 
estudiantes de un 4° básico bajo el alero del Método Singapur, en comparación a distintos 
grupos a detallar en la evolución de esta tesis.  
 En este sentido, la pregunta que guía nuestra investigación es: ¿cuál es el grado de 
eficacia del Método Singapur en el desempeño académico de los estudiantes de cuarto año 
básico en la asignatura de Educación Matemática, en comparación con un establecimiento 
que pone en práctica el método tradicional de enseñanza? 
 Por su parte, el objetivo general que persigue esta tesis es determinar la eficacia 
del Método Singapur en el desempeño académico de los estudiantes de cuarto año básico 
en la asignatura de Educación Matemática, comparando el nivel cuantitativo de un 
establecimiento que posee el método de enseñanza Singapur con otro que practica el 
Método Tradicional de enseñanza de este ramo a través de la ejecución de un instrumento 
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tipo SIMCE de la asignatura. En cuanto a los objetivos específicos, se mencionan los 
siguientes:  
- Comparar la eficacia del Método Singapur en el establecimiento educacional 
respectivo a través de su influencia en el rendimiento académico con respecto a su 
anterior implementación de la asignatura de Educación Matemática a través del 
análisis de puntaje SIMCE de años anteriores a la implementación del método 
singapurense (2010). 
- Comparar la eficacia del Método Singapur en el establecimiento educacional 
respectivo a través de su influencia en el rendimiento académico con respecto al 
método tradicional a través del análisis de puntajes SIMCE de años anteriores en la 
asignatura de Educación Matemática. 
- Contextualizar la necesidad de nuestro país de importar el Método Singapur a través 
de una revisión acuciosa de la historia educativa tanto de Chile como de Singapur, 
poniendo en evidencia los beneficios que ha traído el método singapurense a esta 
nación en su desarrollo. 
- Exponer los contenidos mínimos requeridos por instruir en el nivel de 4° año básico 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
Historia del desarrollo educativo de Singapur. 
La progresión adaptativa de la educación: aspecto clave en el desarrollo de Singapur. 
La nación de Singapur ha tenido una historia difícil debido a su participación 
pasiva por la posesión de sus tierras durante los últimos siglos, donde naciones como 
Reino Unido (1818 – 1942; 1945 – 1963) y Japón (1942 – 1945) han detentado el poder 
de aquel territorio. Todo esto cambiaría cuando, en 1963, Singapur declaró su 
independencia del Reino Unido integrándose así a la Federación de Malasia, unión que no 
fructificaría en el tiempo, por lo cual Singapur decretó su independencia total de toda 
nación el 9 de agosto de 1965. 
El fin de la II Guerra Mundial en 1945, como en gran parte del continente europeo 
y asiático, si bien llevó consigo la erradicación de un conflicto bélico a nivel mundial trajo 
graves secuelas económicas y sociales a los habitantes de Singapur. Y aunque el gobierno 
británico, regentes del territorio antes que los efectos de la guerra se la arrebatase por 
Japón, había recuperado el control de la nación, el pueblo singapurense demandaba 
libertad política y oportunidades económicas, un movimiento anti-imperialista altamente 
popularizado en las pequeñas colonias tercermundistas de Asia y África en los siguientes 
veinte años post Segunda Guerra Mundial los cuales, debido al debilitamiento de los 
grandes potencias como Francia y Reino Unido, estaban reacias a volver al status quo del 
imperialismo (Lowe, 1982). Esto produjo una alta tasa de disturbios y huelgas industriales 
en la década del cincuenta. Además, el descontento se hacía aún mayor ante la inflación 
pronunciada de la población local, la cual creció de unos 960 mil habitantes en 1948 a 
alrededor de 1,6 millones de habitantes en 1954, lo cual ocasionaba un bajo nivel de vida, 
una tasa de desempleo alta y escasas viviendas sociales (Goh, 2008). 
 Este mar de incertidumbre en el cual estaba sumido el país asiático tenía efectos 
devastadores en el campo de la educación, que era utilizada como una herramienta para 
responder a los intereses étnicos y políticos de sus colonizadores (Goh, 2008). Estas 
tácticas, sumadas al desdén de los británicos por las condiciones de vida de los 
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singapurenses, se utilizaron en gran medida para aplacar la insurgencia del pueblo 
motivada por las facciones comunistas locales e instarlos a conformarse meramente con 
sus condiciones actuales de vida. 
  Sin embargo, todo esto cambiaría en 1959 cuando Singapur obtuvo su condición 
de gobierno autónomo y separación definitiva del Reino Unido, bajo la cual se anunciaría 
la implementación de una serie de decretos llamados “Plan de los Cinco Años” los cuales 
dieron a los singapurenses un sistema propio y ajeno al afán propagandista británico que 
garantizara, además, la inclusión de todos los estudiantes locales a través de la gratuidad 
y universalidad de la educación básica, la cual se concentraría en tres grandes tópicos: 
• Igualdad de oportunidades para las cuatro ramas de educación: malaya, china, 
tamil e inglesa. 
• Establecimiento del idioma malayo como el idioma oficial del nuevo Estado. 
• Énfasis en el estudio de matemáticas, ciencias y asignaturas técnicas. 
 Con esto el Ministerio de Educación de Singapur esperaba comenzar a formar una 
generación de nuevos trabajadores que tuviesen las habilidades y capacidades requeridas 
para formar una sociedad evolucionada y tecnologizada (Goh cit. Ministerio de Educación 
de Singapur, 1966). Como se puede observar, ya a inicios de la década de los sesenta 
Singapur tenía un plan plenamente idealizado para abandonar su inestable condición de 
ciudad-puerto dejado por sus colonizadores, dando el salto a tareas más especializadas 
mediante la preparación de su población a través de un sistema educativo gratuito y 
universal, en el cual el campo de las matemáticas ya tenía un papel preponderante, siendo 
este un gran primer paso a la hora de masificar este derecho a la incipiente generación 
post-colonialismo.  
Durante esta época se produjo una contratación de docentes desde Inglaterra, los 
cuales debían cumplir con la labor de capacitar a los futuros pedagogos locales en sesiones 
de media jornada para suplir la emergente necesidad educativa. Además, se desarrolló la 
primera política de textos para educación básica llamados “Textos escolares para todos”, 
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política que garantizaba el préstamo de textos escolares gratuitos para las personas más 
pobres del país, en donde el lema principal del proyecto era “que a ningún niño 
proveniente de una familia de bajos recursos se le debe negar una educación sólo porque 
no puede comprar libros para estudiar” (Goh, 2008, 45). 
 Pero, ¿este plan fue suficiente para impulsar definitivamente en el ámbito 
económico y educacional a Singapur? Claramente este plan inicial fue un gran y 
beneficioso cambio con respecto a la educación sesgada y propagandista que le antecedió, 
pero aún estaba enfocado meramente en la supervivencia de la nación, concentrándose 
más en el egreso masivo de estudiantes desde la educación técnica-profesional de mano 
de obra para trabajos con habilidades básicas como carpintería o dibujo técnico, más que 
en preparar un buen currículo para la educación básica y superior. Esto sin embargo, 
considerando la realidad del momento de Singapur, fue un camino obvio y necesario para 
dar los siguientes pasos en educación. 
 Este plan traería sus primeros frutos aproximadamente diez años después de su 
implementación, cuando a finales de la década de los setenta los indicadores sociales y 
económicos apuntaban a un Singapur acaudalado y progresista, en medio de países en 
desarrollo que aún debían combatir la pobreza (Goh, 2008), donde la nación asiática 
pasaría de ser un país especializado en servicios relacionados con la mano de obra no 
especializada a un país con una economía intensiva en capital. 
 Para este proceso, en la “Segunda Revolución Industrial” de Singapur, se esperaba 
atraer a empresas multinacionales interesadas en fomentar las ciencias y la tecnología a 
través de una fuerte inversión, para lo cual se realizó una revisión a gran escala del sistema 
educacional para así poder satisfacer las nuevas necesidades de esta nación en vías de 
desarrollo. En este punto ya se puede identificar un patrón positivo en la proactividad y 
motivaciones de Singapur en cuanto a su progresión económica, en comparación a otras 
naciones pujantes de la segundad mitad del siglo XX, las cuales todavía estaban 
estancadas en su desarrollo, siendo el gran mérito de los singapurenses el “administrar con 
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éxito la oferta y la demanda de educación y habilidades, lo cual era y sigue siendo una de 
las principales fuentes de ventaja competitiva de Singapur” (Goh, 2008, 51). 
 Así, en 1979 se introdujo un Nuevo Sistema de Educación (NES), el cual 
consideraba un rediseño total de la educación en pos de apoyar el proceso de 
industrialización de Singapur. Tanto en la educación básica como en la media, se 
consideraban tres niveles diferentes de impartición acorde a las habilidades de cada uno 
de los estudiantes inscritos, teniendo los alumnos de educación básica la división en tercer 
año básico, y en el cual tenían un período flexible de tiempo para poder cumplir con la 
malla curricular exigida, que podían cursarla hasta en ocho años. Estos cambios ya eran 
perceptibles a principios de la década de los ochenta, donde se podía apreciar un sistema 
educativo basado en la eficiencia de sus educandos, en el cual jugarían un rol 
preponderante la enseñanza de las lenguas, las ciencias, la ética y moral, la educación 
cívica, la educación técnica y, cómo no, las matemáticas. 
 Sin embargo, uno de los errores fundamentales de este nuevo sistema de educación 
era el alto nivel de jerarquización que influenciaba el programa, el cual empujaba a los 
jóvenes singapurenses a tomar la vía de la educación superior como único camino al éxito. 
Esto originó estudiantes y egresados mecanizados y con poca proactividad a la hora de 
ejercer en trabajos en el campo laboral. Goh (2008) nos ilustra con precisión sobre los 
acápites principales que fomentaron esta conducta: 
“En primer lugar, provocó el síndrome del “sí señor” en los que estaban en los 
puestos inferiores, que llevaba a aceptar cualquier cambio sin reflexión. En 
segundo lugar, inculcó una confianza ciega en las instrucciones de los superiores. 
En tercer lugar, promovió, poco a poco, la cultura de recibir todo con el menor 
esfuerzo posible. En consecuencia, el servicio de educación carecía de 
independencia e iniciativa y no había comunicación cercana con los responsables 
de las políticas. Al nivel de colegios, tanto profesores como alumnos eran 
mecánicamente alimentados con un currículo rígido, que no representaba 
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necesariamente los intereses de la población y se guiaba más bien por normas 
burocráticas” (54). 
 Una razón directa de este escenario educacional era la baja motivación de parte del 
profesorado para cumplir con su rol, influenciados negativamente por el estrés producido 
por el deficiente currículo singapurense de aquel tiempo, por los bajos salarios que 
percibían y principalmente por los obsoletos conocimientos que poseían desde 1960 a la 
fecha. Para solventar este déficit, en 1980 el Instituto de Educación rediseñó los planes de 
formación docente para así formar y capacitar a estudiantes de pedagogía y profesores 
titulados con respecto a los nuevos tiempos. En palabras de Tony Tan, actual presidente 
de Singapur: “La solución al problema de atraer a gente bien calificada a la pedagogía es 
simple: hay que pagarles adecuadamente” (Straits Times, 8 de Julio de 1980). 
 Otra gran falla que produjo este sistema fue la nula atención por mejorar la 
educación técnica debido a la sobrevaloración de la educación superior tanto por el Estado 
como por los mismos singapurenses, lo cual devino en una falta de mano de obra para 
labores técnicas. Ante esto el Ministro de Educación Lee Yock Suan (1994) advirtió con 
preocupación:  
“Singapur se empobrecerá si todos aspiran a obtener y obtienen un título 
universitario, porque nadie sabrá cómo arreglar un televisor, utilizar una máquina 
o trabajar en instalaciones industriales. Necesitamos mano de obra de primera 
calidad, con una amplia gama de conocimientos y destrezas, para poder llegar a 
tener un nivel de vida de primera calidad” (56). 
 Para modificar este panorama, durante la década de los ochenta y los noventa 
Singapur instauró un sistema alternativo de educación que involucraba un camino hacia 
la educación técnica para los estudiantes de educación básica que no tuviesen un buen 
desempeño, asegurando así cubrir los puestos respectivos en aquellos campos. 
 Ya a mediados de la década de los noventa se podían ver claramente los primeros 
frutos cuantificables a nivel mundial del éxito de las políticas educacionales 
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singapurenses, donde en la primera aplicación del TIMSS (Trends in International 
Mathematics and Science Study o Tendencias en el Estudio Internacional de Matemáticas 
y Ciencias, en español), prueba estandarizada que mide los conocimientos y logros 
educativos de los alumnos de 4° y 8° grado de todo el mundo en el área de las matemáticas 
y las ciencias, Singapur obtuvo grandes resultados en los tests aplicados a los estudiantes 
que cursaban el 8° año básico de la época (los estudiantes de 4° año básico no lo 
realizaron) en comparación al resto de las naciones en el mundo, estando muy sobre el 
promedio  tanto en el área de las matemáticas como en las ciencias. 
 
Imagen: Porcentajes promedio de puntajes en TIMSS de Matemática y Ciencias en 8° grado 
Sin embargo, la pujante globalización en la cual empezaba a sumergirse el planeta 
Tierra modificaría totalmente las concepciones y aspectos del desarrollo y economía de 
Singapur, ya que “en esta nueva era económica, la riqueza nacional dependía cada día más 
de los nuevos descubrimientos y de la aplicación de nuevas ideas comerciales” (Goh, 
2008, 59). Por tanto, tuvieron que modificar su economía centrada en la producción a una 
centrada en la innovación y creatividad, para así sobrevivir a esta nueva dinámica mundial, 
sobrevivencia en la cual la modificación de las bases educacionales del país tuvo una 
importancia gravitante. 
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 Para ello, en 1997 Singapur modificó su enfoque a la hora de educar, 
concentrándose más en la producción de ciudadanos que desarrollen diversas habilidades 
para adaptarse a las incipientes y variables necesidades del mundo actual que en 
ciudadanos eficaces en un mero campo, oficio u labor. Este cambio se vio reflejado en el 
programa “Colegios que Piensan, Nación que Aprende” (TSLN por sus siglas en inglés), 
el cual sostiene la visión de que “al no haber recursos naturales, la futura sostenibilidad y 
riqueza de la pequeña ciudad-estado dependería de la capacidad de su gente de aprender, 
y de continuar aprendiendo a lo largo de la vida” (Goh, 2008, 60). Así, el actual sistema 
educativo singapurense entrega una rama variada de oportunidades fundamentada en el 
desarrollo íntegro de sus estudiantes, aboliendo el encasillamiento a solo un camino en su 
educación, dándoles la posibilidad de tener una mayor gama de trabajar y construir sus 
habilidades. 
El actual sistema educativo singapurense 
  El actual sistema educativo singapurense, como se mencionó en párrafos 
anteriores, se concentra en el desarrollo de habilidades y contempla un plan de diez años 
de educación general, de donde seis años corresponden a la educación básica. Luego, ya 
aprobados los exámenes finales de educación básica y media, se tiene una gama de 
opciones para acceder a un tipo de educación acorde a las preferencias y habilidades del 
estudiante, haciendo de este plan una opción multifuncional y flexible para los estudiantes 
singapurenses, que involucra el acceso directo a la educación técnica como tal (Instituto 
de Educación Técnica) o los accesos a los Institutos Politécnicos o a los Junior College 
(una especie de pre-universitario) a través de la aprobación del examen GCE (General 
Certificate of Education) nivel O. Por último, para entrar a la educación superior, se podía 
acceder a ella a través de la aprobación del examen GCE nivel A luego de aprobar el 
Junior College o de ser capacitado en un programa integrado o colegio especializado 
independiente o privado; o bien aprobando la carrera seleccionada en el Instituto 
Politécnico, perfeccionando así los conocimientos adquiridos en esta etapa. Además, hay 
facilidad de rotar desde el Junior College –la educación más “científico-humanista” de 
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Singapur en esta etapa–, pasando por el Instituto Politécnico hasta el Instituto de 
Educación Técnica. 
 
Imagen: Malla educacional sistema educativo Singapur (Goh, 2008) 
Este sistema es tremendamente útil para evitar el encasillamiento del individuo en 
un solo campo. Según Gopinathan (1999):  
“Se adoptó una estructura de educación receptiva. El objetivo general era motivar 
a los singapurenses a que estuviesen constantemente adquiriendo nuevos 
conocimientos, aprendiendo nuevas destrezas, mejorando los niveles de 
alfabetización tecnológica y desarrollando un espíritu de innovación, aventura y 
riesgo sin perder la base moral y el compromiso hacia la comunidad y la nación” 
(62). 
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La adaptación del sistema educativo a través de la capacitación constante de sus 
estudiantes a través de diferentes mallas y campos de estudio, les permite a estos estar 
habituados a enfrentar nuevos desafíos y a aclimatarse a diferentes realidades por lo cual, 
a la hora de adaptarse al mundo laboral, son mucho más propensos a ser un miembro útil 
de la comunidad, integrándose a la vorágine de la sociedad singapurense y mundial actual 
del siglo XXI. Para construir esto, se tuvieron que llevar a cabo diferentes reformas, las 
cuales según nos cuenta Goh (2008): 
“Con el propósito de poder lograr un cambio esencial en todo el proceso de 
educación en Singapur, el gobierno creó una variedad de iniciativas importantes, 
en las que se incluían la modernización del plan de formación de profesores, la 
enseñanza del pensamiento creativo, la introducción de estrategias de aprendizaje 
colaborativo, la enfatización de la educación nacional (o educación cívica), el uso 
de la tecnología en la enseñanza y aprendizaje, la donación de más recursos, y una 
mayor autonomía para las instituciones de educación” (62). 
 Uno de los pilares del éxito de la educación en Singapur ha sido el mejor trato 
laboral que se tiene con los docentes, los cuales en la actualidad son incentivados con 
sueldos acordes a profesionales con remuneraciones de primer nivel como abogados, 
ingenieros o doctores. Poseen un sistema de bonos por año de servicio, el cual premia a 
los profesores que se desempeñen durante un cierto período de tiempo en un campo 
determinado de la educación. Además, se les otorga anualmente sesiones de 100 horas en 
total para capacitaciones y perfeccionamiento de los conocimientos y habilidades en su 
campo, y se les da la posibilidad de tomar períodos sabáticos de su empleo primario, los 
cuales pueden dedicar a explorar otros campos de la educación o, incluso, otras áreas de 
trabajo totalmente ajenas al aula; cumpliendo así estos dos últimos acápites con la doctrina 
de formación y capacitación continua de los singapurenses de sus habilidades. 
 Otra rama importante del desarrollo de la educación en Singapur ha sido la 
trascendencia de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en la creación 
desde la educación básica de estudiantes pensantes y creativos a la hora de enfrentar 
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situaciones que revistan una toma de decisiones, los cuales se han fomentado a través de 
dos “Planes Maestros”. 
 Quizás el aspecto más importante ha sido la “humanización” del estudiante 
singapurense en el sistema educativo, lo cual determina que los currículos, planes de 
estudio y actividades extraprogramáticas sean desarrollados íntegramente por las 
instituciones educativas, fomentando así la personificación de la enseñanza y 
acomodándose el establecimiento educacional a las diferentes habilidades y destrezas de 
sus estudiantes. Gracias a esta implementación es que existen en Singapur los programas 
integrados o planes independientes luego de la educación básica expuestos al comienzo 
de esta temática, los cuales concentran sus currículos exclusivamente en el desarrollo de 
ciertas aptitudes dependiendo de la especialidad escogida, como por ejemplo música o 
artes. 
 En cuanto a la educación primaria, esta es justamente el pilar fundamental de la 
formación integral del estudiante singapurense. Contempla seis años de educación -en el 
cual se ingresa desde los siete años de edad – dividiéndose en dos etapas: la fundacional 
(1° a 4°) y la vocacional (5° y 6°). La etapa fundacional se enfoca en una educación que 
se basa en la adquisición y puesta en práctica de las tres grandes áreas de conocimiento, 
que involucran el lenguaje (local e inglés), las matemáticas y ciencias, y las artes y 
humanidades. Además, también se contempla asignaturas como la educación cívica y 
moral, la educación nacional, la educación psíquica, el aprendizaje para vivir en sociedad, 
los proyectos de trabajo y las actividades extracurriculares. 
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Imagen: Estructura del currículo de  educación primaria en Singapur (Ministerio de Educación de 
Singapur, 2015). 
 Analizando la infografía, nos damos cuenta de que en el currículo hay algunas 
precisiones con respecto a la impartición de algunas asignaturas como, por ejemplo, el 
hecho de que ciencias solo se enseña a partir del 3° grado, que a partir de 5° grado las 
asignaturas de inglés, lengua materna, matemáticas y ciencias se enseñan a un nivel 
adecuado a la capacidad del estudiante, que la educación de la salud de 1° a 4° grado se 
imparte paralelamente a la clase de inglés, y que los proyectos de trabajo no están sujetos 
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Historia del desarrollo de la Educación Matemática en Chile 
La historia de la instrucción de la matemática en la historia de nuestro país es 
bastante aciaga en cuanto a los registros de su evolución. Sus primeros registros se pueden 
remontar a la época colonial –más específicamente a mediados del siglo XVII– donde 
podemos encontrar los primeros indicios de la enseñanza de la asignatura impartida en las 
escuelas de primeras letras de las operaciones más simples de la aritmética a través de 
metodologías rudimentarias, en las cuales la repetición memorística y los castigos físicos 
eran habituales (Labarca, 1939). 
Este anticuado formato de enseñanza tendría su primera variación durante el siglo 
XVIII, cuando vendría el primer registro de una concepción diferente de enseñanza a 
través de la irrupción en el país de las ideas pedagógicas vinculadas con los caracteres 
intelectuales y vocacionales de Manuel de Salas, docente y fundador de la Academia de 
San Luis, la cual se destacaba por su currículo con asignaturas como la aritmética, la 
geometría, el dibujo, las ciencias físicas y naturales, y elementos de química,  además de 
erradicar la estricta disciplina física y sicológica de la época en la impartición de los 
conocimientos a través del uso de la razón y el análisis crítico de los errores, tal como nos 
menciona Labarca (1939). Sin embargo, esta metodología de enseñanza no fue 
mayormente masificada en el resto de los establecimientos del país, por lo cual la 
educación durante la colonia seguía prescindiendo del desarrollo cognitivo del estudiante. 
 La Ley de Instrucción Primaria concebida inicialmente en 1843 fue discutida 
nuevamente en los albores de 1860 y finalmente promulgada el 24 de noviembre del 
mismo año, donde se implementarían, entre otros tópicos, la gratuidad en la educación, 
supervisión de la enseñanza primaria pública –el llamado Estado Docente– y la obligación 
en las mallas curriculares de todo establecimiento educacional de las asignaturas de 
lectura, escritura, gramática, moral, aritmética práctica y el sistema legal de pesos y 
medidas. 
 Se dio un gran paso en el desarrollo de la educación al fomentar la obligatoriedad 
de la enseñanza con un currículo estable, sin embargo Chile seguía anclado en las 
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metodologías rupestres de enseñanza heredadas de los tiempos coloniales. Ante este 
panorama, el Estado tomó medidas para contrarrestar esta precaria situación –aún durante 
el desarrollo de la Guerra del Pacífico- a través de la promulgación de variados decretos 
y de una ley incentivada por José Abelardo Núñez, educador de la época y causante directo 
del auge de la educación primaria a fines del siglo XIX. Entre los decretos puestos en 
práctica se destacan la supresión de los castigos corporales reemplazándolos por estímulos 
sicológicos, la capacitación en Europa de profesores chilenos para adquirir nuevas 
metodologías de enseñanza, trayendo además consigo útiles y libros para las bibliotecas, 
y la importación de docentes alemanes al sistema educativo nacional –buscados en una 
primera instancia por el mismo Núñez– con motivo de conocer nuevos métodos de 
enseñanza y realzar el nivel científico-educativo del país. Así, se suprime la repetición 
memorística y se adquiere en cambio la didáctica herbatiana, la cual abogaba por la 
impartición de “una lección razonada y sicológicamente conducida a través de sus diversas 
etapas (…) colocando al niño frente a realidades concretas” (Campos Harriet, 1960, 35). 
Sin embargo, el desconocimiento de la historia y características chilenas más el espíritu 
jerárquico de los europeos trajo diversas dificultades al comienzo de su implementación, 
mas no fue tope para que estos docentes fueran el soporte vital de la educación hacia 
finales del siglo XIX. 
 La tan ansiada obligatoriedad de la instrucción primaria se concretó con la vigencia 
de la Ley Orgánica de Educación de 1920 el 26 de febrero de 1921, la cual confinaría la 
impartición de la asignatura de matemática y otros campos fundamentales en las mentes 
de cada niño/a, considerando a la ya establecida clase media del país. El currículo que se 
debía impartir contemplaba, entre otras materias, la lectura y escritura; dibujo lineal, 
geométrico, de ornamentación y modelaje; cálculo, sistema métrico y nociones 
elementales de aritmética. (art. 16). 
 La consolidación de metodologías de enseñanza alternativas que se focalizan en el 
desarrollo integral del estudiante se manifestaría a través del Movimiento Experimental 
en la instrucción primaria chilena, el cual nació originalmente en 1928 –mas fue 
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oficializada al año siguiente– a través de la inquietud de profesores contrarios al sistema 
herbatiano imperante en la educación de la época tales como Rómulo Peña, Darío Salas y 
José María Muñoz Hermosilla, los cuales bregaban por “la necesidad de alcanzar un 
mayor progreso en la educación primaria mediante experiencias controladas y cuyos 
resultados se comparen con rigurosa exactitud” (Soto, 2000, 51), las cuales estaban 
destinadas además a crear modelos educativos en base a la realidad física, estructural y 
demográfica del lugar, siendo este movimiento el primer intento genuino de implementar 
metodologías de enseñanza holísticos en nuestro sistema educacional. Así, nacen las 
primeras instituciones experimentales como la Escuela Experimental de Niños, la Escuela 
Infantil Montessori o las Escuelas Granjas Experimentales. Sin embargo, el gobierno de 
la época –presidido por Carlos Ibáñez del Campo– estancaba el desarrollo de este tipo de 
establecimientos decretando en 1930 el cierre o la limitación económica y estructural de 
gran parte de estos establecimientos aduciendo motivos económicos. 
 Empero esta realidad se modificaría desde 1938 con la ascensión de Pedro Aguirre 
Cerda como Presidente de la República, el cual poseía una especial preocupación por la 
educación deslizando críticas respecto a los objetivos, contenidos y métodos de enseñanza 
y denunciando como problema colectivo la insuficiente cobertura escolar (Recio, 1999). 
Además, bajo su lema “gobernar es educar”, creó más de tres mil plazas de maestros y 
numerosas escuelas (Soto, 2000).  Finalmente –durante los gobiernos del propio Aguirre 
Cerda y de su sucesor Juan Antonio Ríos– se habilitaron numerosas escuelas 
experimentales como la Escuela Experimental de Cultura Popular Pedro Aguirre Cerda, 
la Escuela Experimental Mixta El Salto o el Plan San Carlos y  el Plan Arica. 
 Luego, a través de la Reforma Educacional de 1965, se hizo latente el 
mejoramiento cualitativo y modernización de los proyectos educativos –siendo clave acá 
la experiencia adquirida a través de los procesos de implementación de las escuelas 
experimentales y consolidadas- y, esencialmente, de la estructura del sistema educacional 
la cual contempló la diversificación del sistema a través de la segmentación de la etapa 
educativa del estudiante en cuatro procesos: educación pre-escolar (la cual no era 
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obligatoria), educación general básica (la cual debía ser obligatoria y gratuita con una 
duración de ocho años y dividida en dos ciclos: de 1° a 4° y de 5° a 8°), enseñanza media 
(con duración de cuatro años y dividida en educación científico-humanista y educación 
técnico-profesional), y la enseñanza superior. Además, desde 1966 se siguieron 
implementando experimentaciones educativas con nuevos enfoques, los cuales 
contemplaron Programas Experimentales de Lectura y Escritura, experimentación de 
textos en matemáticas y la experimentación con la escuela integrada (instituciones que 
eliminaban las diferencias entre los científico-humanistas y los técnico-profesionales, 
adecuando los planes de estudio a los intereses individuales del estudiante).  
El gobierno en dictadura concretaría en 1974 a través del Decreto Ley N° 575 la 
descentralización de la administración educacional a través de la delegación de aquella 
labor a las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación -reemplazando a las 
Coordinaciones Regionales de Educación– a través de la administración directa de los 
recursos financieros, materiales y personal de la región determinada. Pero en cuanto al 
desligue de responsabilidades en este campo se iría más allá a partir de 1979 –y 
oficializado en 1980 -  donde se dejaría la función operativa o ejecutora de la educación 
en manos directas de los municipios, los cuales tenían que velar –hasta el día de hoy– por 
la mantención de los establecimientos educacionales de su sector y todo lo que conlleva 
(personal docente, administrativo y de servicios, y bienes muebles) (González, 1991). En 
cuanto a los currículos, en el ámbito de las matemáticas no sufrieron mayores 
modificaciones con respecto a la Reforma de 1965. 
Ya en 1990 la cobertura en educación primaria cubría la totalidad de los 
estudiantes del país, siendo la cobertura de matrículas del país una meta alcanzada por el 
Estado Chileno. Sin embargo, a pesar de este aumento de matrículas, el gasto público en 
educación había bajado ostensiblemente durante la dictadura debido a la delegación de 
este ítem a los municipios y a privados, lo cual derivó en establecimientos y mobiliarios 
en franca decadencia. Además, un novel SIMCE arrojaba resultados que evidenciaban un 
bajo nivel de aprendizaje en la educación primaria, sobre todo en las escuelas municipales 
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lo cual además mostraba una notable desigualdad entre los establecimientos privados y 
municipales (donde iban los niños de familias más pobres del país).  Es por ello que en 
aquel año se realizó una reforma que se concentraba en la calidad de las enseñanzas 
impartidas. 
Esta Reforma renombraría al Ministerio de Educación Pública en el nombre que 
le conocemos hoy en día –Ministerio de Educación– y le delegaría definitivamente 
importantes labores como proponer y evaluar las políticas y planes educacionales y 
culturales. Además se crearon y apoyaron iniciativas como (Cox, 1999): 
- El Programa de las 900 escuelas (1990), el cual ha estado orientado a apoyar 
al 10% de escuelas básicas de menor rendimiento para lograr que en ellas todos 
los niños del primer ciclo básico accedan al dominio de las destrezas culturales 
de base: lectura, escritura y matemática elemental. A través del Programa se 
ha otorgado apoyo material a las escuelas: reparaciones de la planta física, 
material didáctico, textos de estudio, bibliotecas de aula. 
- El Estatuto de los Profesionales de la Educación (1991), el cual regula la 
situación laboral de los docentes a través de su traspaso desde el Código del 
Trabajo a un estatuto especial para ellos, el cual normaliza sus condiciones de 
empleo y remuneraciones. 
- El Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Básica 
(MECE básica) consistía en una combinación de inversiones en insumos 
materiales dirigidos directamente a los contextos de aprendizaje de todo el 
sistema subvencionado, con innovaciones en el proceso educativo. Estos 
planes eran la alternativa para los establecimientos que se quedaban fuera del 
Programa de las 900 escuelas para mejorar sus prácticas de enseñanza y elevar 
los niveles de aprendizaje de sus estudiantes. 
- La Red Enlaces, la cual consistía en instalar tecnología informática de punta 
en escuelas marginales urbanas y rurales. Este plan buscaba establecer una red 
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de comunicaciones tanto local como mundialmente –algo cuerdo en la 
incipiente globalización de la década de los noventa en nuestro país– y sería el 
primer paso para el uso de TIC’s en nuestro sistema escolar. 
Sin embargo, para efectos de esta investigación, se realzará una de las principales 
iniciativas de la reforma de la época, quizás la más necesaria debido a la urgente necesidad 
de renovar los contenidos y la forma de impartirlos en los establecimientos educaciones 
chilenos. Nos referimos a la Reforma Curricular. 
 Con la vuelta a la democracia, los gobiernos sucesivos –específicamente los de 
Aylwin, Frei Ruiz-Tagle y Lagos- tuvieron un especial interés en el desarrollo y 
reformulación de la educación, evidenciándose en la importancia que esta tenía en sus 
planes de gobierno (Nervi, 2004). Gracias a ello, se hizo posible la concepción, evolución 
y consolidación de la Reforma Curricular del sistema educativo chileno que se 
confeccionó para la educación básica en 1996, comenzando su aplicación desde marzo de 
1998 hasta diciembre del 2001, fecha donde se cubrió todo el espectro del sistema 
educacional chileno asentándose definitivamente. 
 La implementación de esta reforma se justificó en la necesidad que tenía el país 
por una educación más inclusiva, equitativa y contextualizada en la realidad cultural y 
social de la época, la cual buscaba actualizar los currículos decretados en décadas pasadas 
a través de la reelaboración de los planes y programas por académicos e investigadores 
nacionales los cuales, a través de su inherente conocimiento del contexto educacional 
chileno y de su investigación empírica en diversos establecimientos educacionales, 
lograrían soslayar los problemas y contenidos obsoletos de anteriores currículos. 
 Remitiéndonos exclusivamente al campo de la Educación Matemática, que es el 
tema que nos interesa, su reforma va de la mano de una modificación en la instrucción de 
la asignatura a través de la renovación de los objetivos esenciales que se espera de ella, 
reemplazando la memorización y repetición tediosa de conceptos, fórmulas y algoritmos 
matemáticos por la aplicación empírica de ellas a través de la resolución de problemas. 
Además, se incluye el eje de Estadística y Probabilidad al Plan de Estudios y se crean los 
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programas específicos para cada grado, que son de 80 páginas, ordenados en unidades y 
los cuales tienen como utilidad orientar a los docentes sobre el formato y la aplicación de 
las diversas actividades –segmentadas en sus unidades correspondientes-  implementadas 
en el aula. 
 Ante esto, Nervi (2004) nos ilustra a través de una entrevista realizada a Silvia 
Navarro, profesora de Matemáticas de la Universidad de Chile y coordinadora del equipo 
de Matemáticas de la Reforma Curricular, sobre el nuevo enfoque en el cual se construyó 
el currículo de la asignatura: 
“Estamos viviendo un proceso de cambio. De un énfasis en la operatoria y 
cálculos, en general de procedimientos algorítmicos hacia un aprendizaje de 
conceptos, con sentido y una mayor presencia de la resolución de problemas. Poco 
a poco irá en retroceso la mecanización para dar paso al pensamiento reflexivo 
(…) Es necesario centrarlas en la resolución de problemas. Esa debe ser la columna 
vertebral para el aprendizaje de las matemáticas. Hay que dejar de temerle a la 
resolución de problemas (…) introduciéndolas y hacer evolucionar el pensamiento 
matemático hasta donde sea posible, a partir de cosas más concretas, con mayor 
significado de realidad” (58). 
 Como se puede observar en el extracto citado, personas involucradas íntegramente 
en el sistema educacional chileno fueron las encargadas de desarrollar los aspectos 
primordiales de la Reforma Curricular, a diferencia de reformas anteriores en las cuales 
los encargados fueron extranjeros o nacionales que no eran especialistas en el campo; por 
eso el aspecto más importante de la reforma fue el rol protagónico que se le otorgó de ahí 
en más –al menos en el papel– a la instrucción de la enseñanza con el fin de fomentar la 
resolución de problemas a través de la aplicación práctica y empírica de los conocimientos 
adquiridos, en desmedro del "resultadismo" y memorización imperante en épocas 
anteriores.  
 Sin embargo, tanto en la implementación como en la evolución del nuevo 
currículo, se han evidenciado problemas importantes en la instrucción de los contenidos 
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referentes a él, siendo la dispar preparación de los pedagogos y la poca adaptación del 
sistema educativo en general –especialmente de los estudiantes- con el nuevo enfoque que 
se pretende dar a la asignatura (Nervi, 2004) 
 Así, derogación de la LOCE y aprobación de la Ley General de Enseñanza (LGE) 
mediante, se comienza desde el año 2009 un Ajuste Curricular el cual contemplaría a 
niveles generales una mejora de la secuencia, concordancia y progresión en los contenidos 
impartidos en cada nivel a través de la reformulación de los Objetivos Fundamentales y 
los Contenidos Mínimos, realzando así el desarrollo práctico de habilidades y saberes en 
cada asignatura (Espinoza, 2014), además de definir las Bases Curriculares de 5° y 6° 
básico para las principales asignaturas, incluida la Educación Matemática. 
 En el caso de la educación básica (que desde la promulgación de la LGE se acotaría 
a los primeros seis años de enseñanza), a este evento además se le incluiría la Reforma 
Curricular de 2012 que involucraba la creación de las nuevas Bases Curriculares, Planes 
y Programas de estudio de todas las asignaturas, que fueron implementados a partir del 
2012 y los cuales promovían, entre otras correcciones, la reestructuración del orden de los 
contenidos impartidos en los diferentes niveles y la incorporación de Objetivos 
Transversales a los Programas de estudio, dándole una mayor importancia al desarrollo 
actitudinal del estudiante (Decreto 439, 2012)  
Abocándonos específicamente a la asignatura de Educación Matemática para la 
educación básica, hasta el día de hoy esta se basa en las Bases Curriculares creadas en la 
fecha anteriormente mencionada, en la cual además se fijó la cantidad anual de horas las 
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cuales debe abordar cada establecimiento para impartir los contenidos mínimos necesarios 
por nivel que son 228 horas de 1° a 6° básico (Decreto 2960, 2012). 
Imagen: Cambios recientes en el currículo nacional (Espinoza, 2014) 
  Sin embargo, a pesar de la reestructuración de las bases curriculares en el último 
tiempo, se han buscado nuevas formas de potenciar la resolución de problemas en las aulas 
chilenas a través de la implementación de diversos métodos extranjeros adaptados a la 
realidad chilena, siendo el Método Singapur el acogido oficialmente por el Ministerio de 
Educación chileno para modificar y, de una vez por todas, instaurar este enfoque más 
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Bases Curriculares 
En Chile se da un enfoque muy importante a las ciencias de las matemáticas al 
igual que a la asignatura de lenguaje y comunicación, donde se refleja su  absoluta 
relación. Los recursos pedagógicos disponibles para Matemática están orientados a apoyar 
la labor de la escuela en las prácticas de planificación y evaluación escolar, modelando la 
implementación efectiva del currículum, fomentando un clima escolar favorable y 
monitoreando permanentemente el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  
Las Bases Curriculares constituyen, asimismo, el referente base para los 
establecimientos que deseen elaborar programas propios. En este sentido, son lo 
suficientemente flexibles para adaptarse a las múltiples realidades educativas que se 
derivan de los distintos contextos sociales, económicos, territoriales y religiosos de 
nuestro país. Estas múltiples realidades dan origen a una diversidad de aproximaciones 
curriculares, didácticas, metodológicas y organizacionales, que se expresan en el 
desarrollo de distintos proyectos educativos, todas válidas mientras permitan el logro de 
los Objetivos de Aprendizaje. Por ello, dado el rol que cumplen las Bases Curriculares y 
su escala nacional, no corresponde que estas prescriban didácticas específicas que limiten 
la diversidad de enfoques educacionales que pueden expresarse en los establecimientos 
de nuestro país. Al Ministerio de Educación, por su parte, le corresponde la tarea de 
suministrar programas de estudio que faciliten una óptima implementación de las Bases 
Curriculares, sobre todo para aquellos establecimientos que no han optado por programas 
propios. En este marco, se ha procurado que estos programas constituyan un complemento 
totalmente coherente y alineado con las Bases Curriculares y una herramienta de apoyo 
para los docentes para el logro cabal de los Objetivos de Aprendizaje.  
Los Programas de Estudio proponen al docente una organización de los Objetivos 
de Aprendizaje con relación al tiempo disponible dentro del año escolar, y constituyen así 
una orientación acerca de cómo secuenciar los objetivos, cómo combinarlos entre ellos, y 
cuánto tiempo destinar a cada uno. Se trata de una estimación aproximada, de carácter 
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indicativo, que debe ser adaptada luego por los docentes, de acuerdo con la realidad de 
sus alumnos y de su establecimiento.   
En Chile el currículo se refiere a las matemáticas relacionadas con cuarto básico, 
de la siguiente manera: 
 
Al ver el recuadro podemos analizar que se solicitan contenidos globales derivados 
de la base de la matemática, recordando que en Cuarto Básico se establecen las normas y 
la integración de las operatorias futuras. Los Objetivos de Aprendizaje definen para cada 
asignatura los aprendizajes terminales esperables para cada año escolar. Se refieren a 
habilidades, actitudes y conocimientos que han sido seleccionados considerando que 
entreguen a los estudiantes las herramientas cognitivas y no cognitivas necesarias para su 
desarrollo integral, que les faciliten una comprensión y un manejo de su entorno y de su 
presente, y que posibiliten y despierten el interés por continuar aprendiendo. En la 
formulación de los Objetivos de Aprendizaje se relacionan habilidades, conocimientos y 
actitudes, y a través de ellos se pretende plasmar de manera clara y precisa, cuáles son los 
aprendizajes que el estudiante debe lograr. Se conforma así un currículum centrado en el 
aprendizaje, que declara explícitamente cuál es el foco del quehacer educativo. Se busca 
que los estudiantes pongan en juego estos conocimientos, habilidades y actitudes para 
enfrentar diversos desafíos, tanto en el contexto de la asignatura en la sala de clases como 
al desenvolverse en su entorno o en la vida cotidiana. 
En el plano educativo, las habilidades son importantes, porque el aprendizaje 
involucra no solo el saber, sino también el saber hacer y la capacidad de integrar, transferir 
y complementar los diversos aprendizajes en nuevos contextos. La continua expansión y 
la creciente complejidad del conocimiento demandan cada vez más capacidades de 
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pensamiento que sean transferibles a distintas situaciones, contextos y problemas. Así, las 
habilidades son fundamentales para construir un pensamiento de calidad, y en este marco, 
los desempeños que se considerarán como manifestación de los diversos grados de 
desarrollo de una habilidad constituyen un objeto importante del proceso educativo. Los 
indicadores de logro explicitados en estos Programas de Estudio, y también las actividades 
de aprendizaje sugeridas, apuntan específicamente a un desarrollo armónico de las 
habilidades cognitivas y no cognitivas. 
De acuerdo al Decreto N° 439 del Ministerio de Educación sobre las Bases 
Curriculares de Educación Básica, 2011: 
“Las Bases Curriculares constituyen, de acuerdo a la Ley General de Educación 
(Ley N° 20.370), el documento principal del currículum nacional. Su concepción 
se enmarca en lo que establece nuestra Constitución y en lo que ha sido nuestra 
tradición educativa. Por una parte, cumple la misión de ofrecer una base cultural 
común para todo el país, mediante Objetivos de Aprendizaje establecidos para cada 
curso o nivel. De esta forma, asegura que la totalidad de los alumnos participe de 
una experiencia educativa similar y se conforme un bagaje cultural compartido que 
favorece la cohesión y la integración social. A la vez, se reconoce que esta base 
curricular admite ser complementada, por ende, se entrega a los establecimientos 
educacionales la libertad de expresar su diversidad, construyendo, a partir de ella, 
sus propuestas propias de acuerdo a sus necesidades y a las características de su 
proyecto educativo” (7).  
  Es decir, las Bases Curriculares establecidas en Chile, entregan una serie de 
objetivos mínimos que deben ser alcanzados por todos los establecimientos del país,  
intentando brindar experiencias y oportunidades similares a cada niño y joven chileno. 
Además, se da mediana libertad a los establecimientos educativos, quienes tienen la 
oportunidad de adaptar este currículo, sumando lo que se considere necesario para 
conservar la identidad del proyecto educativo propio. 
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Las Bases Curriculares están divididas en habilidades, ejes y actitudes. Para efectos 
de nuestra investigación, nos centraremos específicamente en las Bases Curriculares de 
Matemática, las cuales procedemos a describir brevemente:  
- Habilidades: están en directa relación con los ejes y actitudes, ya que a medida que se va 
trabajando un contenido, inconscientemente se desarrolla una habilidad, es decir, se van 
potenciando mutuamente. 
* Resolver problemas: en este aspecto se quiere ir más allá de resolver un ejercicio, 
buscando dar soluciones a una situación a través de la escucha, la corrección, 
estimulación, comparación, etc. 
* Argumentar y comunicar: se espera que los alumnos sean capaces de convencer al otro 
de la eficacia de los resultados obtenidos, es decir, con argumentos válidos comunicar y 
además dar argumentos de su postura, identificando las afirmaciones erróneas. 
* Modelar: se busca que los alumnos sean capaces de construir modelos matemáticos, 
modificar, aplicar, comparar, simplificando modelos más complejos y siguiendo patrones 
que se puedan utilizar mediante el lenguaje matemático. 
* Representar: se espera que los alumnos sean capaces de manejar varias representaciones 
sobre un mismo concepto matemático, logrando utilizar material concreto, formas 
pictóricas y finalmente simbólicas, utilizando diagramas, gráficos, etc. con el fin de lograr 
un aprendizaje significativo, desarrollando sus habilidades matemáticas. (MINEDUC, 
2012). 
- Ejes: están divididos en cinco ejes temáticos. 
* Números y operaciones: se centra en el concepto de números, algoritmos y destreza de 
cálculo mental.  
* Patrones y álgebra: Los alumnos deben buscar relación entre números, objetos y 
conceptos, con el fin de buscar relación entre formas y cantidades, buscando patrones, que 
permitan fundamentar el razonamiento utilizado para resolver problemas. 
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* Geometría: Se espera que los estudiantes sean capaces de visualizar, reconocer y dibujar 
figuras, describiendo características y propiedades. 
* Medición: Se trabaja con el ancho, alto, largo, volumen, peso, etc. utilizando medidas 
estandarizadas y no estandarizadas. 
* Datos y probabilidades: Se busca registrar, clasificar y leer información de gráficos y 
tablas, relacionándolo con las probabilidades y haciendo predicciones (MINEDUC, 
2012). 
- Actitudes: son implementadas con el fin de lograr un desarrollo integral en los 
estudiantes chilenos, las cuales pueden ser organizadas, planificadas y complementadas 
desde las propias necesidades educativas de los establecimientos. 
 * Manifestar un estilo de trabajo ordenado y metódico: para poder percibir efectivamente 
esta asignatura, es fundamental, sobre todo en los primeros años de enseñanza, cumplir 
con esta actitud, ya que facilita la comprensión, sin eliminar la creatividad y flexibilidad 
correspondiente. 
*  Abordar de manera flexible y creativa la búsqueda de soluciones a problemas: se busca 
encontrar diferentes técnicas para solucionar problemas, utilizando material concreto, 
escuchando las opiniones de los demás, entre otras. 
*  Manifestar curiosidad e interés por el aprendizaje de las matemáticas: se busca alcanzar 
esta actitud, a través de las estrategias utilizadas y demostrando la relevancia de su 
aprendizaje para la vida. 
*  Manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y sus capacidades: se busca que los 
estudiantes sean capaces de confiar en sí mismo, a través de la búsqueda de soluciones y 
trabajo realizado en la asignatura. Esto permite la seguridad para participar en clases y la 
convicción para formularse preguntas y ser capaces de resolverlas. 
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*  Demostrar una actitud de esfuerzo y perseverancia: se espera que los alumnos puedan 
percibir que ciertos logros necesitan de más esfuerzo y perseverancia que otros, 
aprendiendo de sus errores, superándose y autocriticándose. 
*  Expresar y escuchar ideas de forma respetuosa: los alumnos deben ser capaces tanto de 
escuchar como expresar sus ideas, aprovechándolas como beneficio de su propio 
aprendizaje (MINEDUC, 2012). 
Objetivos de aprendizaje cuarto básico 
Cuarto Básico 
Números y operaciones Patrones y 
álgebra 
Geometría Medición Datos y 
Probabilidades 
Representar y describir 















absoluta de un 







números) y la 
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relativa con 
relación a otros 
objetos. 
Leer y registrar 
diversas 
mediciones del 








analizar los datos 
y comparar con 
los resultados de 
muestras 
aleatorias, usando 
tablas y gráficos. 
Describir y aplicar 
estrategias de cálculo 
mental para determinar 
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vistas de figuras 
3D desde el 
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Demostrar que 
comprenden la adición 
y la sustracción de 
números hasta  1.000. 







(m, cm) y realizar 
transformaciones 
entre estas 
unidades (m a cm 
y viceversa) en el 
contexto de la 
resolución de 
problemas. 
Leer e interpretar 
pictogramas y 
gráficos de barra 
simple con escala 
y comunicar sus 
conclusiones. 
Fundamentar y aplicar 
las propiedades del 0 y 
del 1 para la 
multiplicación y la 
propiedad del 1 para la 
división. 
 Trasladar, rotar 




concepto de área 
de un rectángulo 





números de tres dígitos 
por números de un 
dígito. 
 Construir 










comprenden la división 
con dividendos de dos 
dígitos y divisores de un 
dígito. 
    
Resolver problemas 
rutinarios y no 
rutinarios en contextos 
cotidianos que incluyen 
dinero, seleccionando y 
utilizando la operación 
apropiada. 




denominadores 100, 12, 
10, 8, 6, 5, 4, 3, 2. 
    
Resolver adiciones y 
sustracciones de 
fracciones con igual 
denominador 
(denominadores 100, 
12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2) 
de manera concreta y 
pictórica en el contexto 
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de la resolución de 
problemas. 
Identificar, escribir y 
representar fracciones 
propias y los números 
mixtos hasta el 5 de 
manera concreta, 
pictórica y simbólica, 
en el contexto de la 
resolución de 
problemas. 
    
Describir y representar 
decimales (décimos y 
centésimos). 
    
Resolver adiciones y 
sustracciones de 
decimales, empleando 
el valor posicional hasta 
la centésima en el 
contexto de la 
resolución de 
problemas. 
    









Método de enseñanza de la Educación Matemática 
Método Singapur 
La aplicación eficaz del Método Singapur aboga por una variedad de teorías del 
aprendizaje y sus ejecuciones con el fin de abordar las matemáticas a través del desarrollo 
integral del estudiante, para lo cual es esencial que se deban escoger las actividades 
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pertinentes para su correcta implementación. Para ello a los estudiantes se les deberá 
permitir vivenciar los contenidos desde un nivel de comprensión concreto hasta llegar a 
la concreción definitiva del concepto a través de su trabajo con él en el mundo abstracto, 
siendo de especial importancia el nexo entre un nivel de comprensión y el otro.  
 En la presente sección se abordará en detalle las diversas características del 
Método Singapur, la fundamentación teórica en la cual se basa, las etapas de aprendizaje 
en que se divide y los diversos objetivos de aprendizaje que se espera que los estudiantes 
adquieran durante su estadía en la enseñanza básica. Se comenzará esta revisión con el 
desmenuce de las características del Método Singapur. 
Características del Método Singapur  
A través de la lectura de la incidencia de la educación en el desarrollo económico y laboral 
en Singapur, se ha identificado el rol clave que ha jugado la educación y, dentro de ella, 
las matemáticas en la nación asiática, donde su personal altamente capacitado reemplaza 
magistralmente a su imposibilidad de crecer mediante la explotación y/o manufactura de 
sus inexistentes recursos naturales. 
 En la educación primaria singapurense los estudiantes abordan de 1° a 6° grado la 
asignatura de matemáticas, donde desde 1° a 4° grado (la etapa fundacional) se imparte 
una malla curricular común para todos y de 5° a 6° grado (la etapa vocacional) esta se 
adecua a las capacidades y habilidades de cada estudiante. El currículo de matemática para 
la enseñanza básica de Singapur está diseñado para alcanzar esta meta de crear una nación 
en la cual cada ciudadano haya sido educado hasta su máximo potencial (Ng, 2014). 
Metas 
 El aprendizaje de la matemática en Singapur no involucra un mero procedimiento 
para obtener un buen resultado en una calificación, sino que se enfoca en entregar 
herramientas y fomentar capacidades para el desarrollo integral del individuo desde la 
primaria para así asegurar su competencia en el campo laboral. Y para ello, el Ministerio 
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de Educación de Singapur (2007) ha establecido las metas2 que se espera lograr a través 
de la asignatura: 
- Adquirir los conceptos y habilidades matemática necesarias para la vida diaria y 
para el aprendizaje continuo en matemática y en disciplinas relacionadas. 
- Desarrollar las habilidades de proceso necesarias para la adquisición y aplicación 
de conceptos y destrezas matemáticas. 
- Desarrollar habilidades de resolución de problemas y razonamiento matemático, y 
aplicar estas habilidades para formular y resolver problemas. 
- Reconocer y utilizar los vínculos que existen entre las ideas matemáticas, y entre 
la matemática y otras disciplinas. 
- Adoptar una actitud positiva frente a la matemática. 
- Utilizar con eficacia una variedad de herramientas matemática (incluidas 
herramientas de tecnologías de la información y la comunicación) en el 
aprendizaje y la aplicación de la matemática. 
- Producir un trabajo creativo que se afirme sobre ideas matemáticas. 
- Desarrollar la habilidad para razonar de manera lógica, para comunicar ideas 
matemáticas y para aprender tanto de manera independiente como en conjunto.  
Como se puede observar, al final de la enseñanza primaria se espera que el egresado 
singapurense interiorice los conocimientos adquiridos en la escuela con el fin de aplicarlos 
y utilizarlos en su vida cotidiana a través de la puesta en práctica de la resolución de 
problemas y la vinculación de su uso con otras asignaturas y/o campos de conocimiento, 
teniendo así en cuenta que las matemáticas son un instrumento útil y eficaz a la hora de 
desenvolverse en la sociedad. 
                                                          
2 A partir de acá, los contenidos referidos al Ministerio de Educación de Singapur son traducciones 
nuestras. 
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Marco curricular de la asignatura  
Con el fin de alcanzar este ideal, el Ministerio de Educación de Singapur ha planeado un 
marco curricular graficado a través de un pentagrama, en el cual se basan las matemáticas 
en educación primaria hasta los niveles preuniversitarios (Ng, 2014). El eje principal de 
este método es el dominio del estudiante con respecto a la resolución de problemas 
matemáticos, el epítome de la asignatura.  
 
Imagen: Marco curricular de la educación singapurense (Ministerio de Educación de Singapur, 2007) 
Contenidos 
En cuanto a los contenidos, estos deben abarcar los conceptos numéricos, 
algebraicos, geométricos, estadísticos, probabilísticos y analíticos de la asignatura. Con 
ellos los estudiantes deben desarrollar y explorar las ideas matemáticas en profundidad, y 
ver que las matemáticas son un todo integrado, no sólo piezas aisladas de conocimiento. 
Se les debe dar una variedad de experiencias que les ayuden a aprender a desarrollar una 
comprensión profunda de los conceptos matemáticos, y para hacer sentido de diversas 
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ideas matemáticas, así como sus conexiones y aplicaciones, con el fin de participar 
activamente en el aprendizaje de matemáticas y tener más confianza en la exploración y 
la aplicación de las matemáticas, en las cuales el trabajo manipulativo a través de material 
concreto, los trabajos prácticos y el uso de TIC’s deben ser parte de las experiencias de 
aprendizaje de los estudiantes. 
Habilidades  
Las habilidades requeridas para la resolución de problemas, fin último del Método 
Singapur, incluyen el cálculo numérico y mental, la visualización espacial, el análisis de 
datos el uso de herramientas matemáticas y las estimaciones. El desarrollo de las 
habilidades en los estudiantes es esencial en el aprendizaje y la aplicación de las 
matemáticas. Aunque los estudiantes deben ser competentes en las diversas habilidades 
matemáticas, sobre-enfatizar habilidades de procedimiento sin la comprensión de los 
principios matemáticos debe ser evitado. Las habilidades incluyen la capacidad de utilizar 
las TIC’s con confianza, cuando proceda, para la exploración y la resolución de 
problemas. 
Procesos  
Entre los procesos involucrados en la resolución de problemas se incluye el 
razonamiento matemático, la comunicación y el establecimiento de conexiones; las 
habilidades de razonamiento y heurísticas; y la aplicación y modelaje de los 
conocimientos para su mejor entendimiento. 
Razonamiento matemático, comunicación y establecimiento de conexiones  
Según Ng (2014) el razonamiento matemático se refiere a la capacidad de realizar 
un análisis matemático en diversas situaciones logrando construir argumentos lógicos. Es 
un hábito mental que puede ser desarrollado a través de las aplicaciones de las 
matemáticas en contextos diferentes. La comunicación se refiere a la capacidad de utilizar 
el lenguaje matemático para expresar ideas y argumentos matemáticos, precisamente, de 
forma concisa y lógicamente. Además, ayuda a los estudiantes a desarrollar su propia 
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comprensión de las matemáticas y agudizar su pensamiento matemático. Conexiones 
refieren a la capacidad de ver y hacer vínculos entre ideas matemáticas, entre la 
matemática y otras materias, y entre la matemática y las situaciones de la vida cotidiana. 
Este aspecto es fundamental ya que si se busca que los niños aprecien la matemática, es 
necesario entregarles una amplia gama de actividades basadas en ellas. 
Habilidades de razonamiento y heurísticas  
Según Ng (2014) los estudiantes deben usar varias habilidades de pensamiento y 
heurísticas para resolver problemas matemáticos. Las habilidades de pensamiento son las 
que se pueden utilizar en un proceso cognitivo como la clasificación, la comparación, la 
secuenciación, el análisis de fracciones y enteros, la identificación de patrones y 
relaciones, inducción y deducciones, y la visualización espacial. En cuanto a la heurística 
las habilidades se agrupan en cuatro categorías de acuerdo a la forma en que se utilizan: 
- Para dar una representación: dibujar un diagrama, realizar una lista, utilizar 
ecuaciones. 
- Para hacer una conjetura calculada: adivinar y comprobar, buscar patrones, hacer 
suposiciones. 
- Revisar el proceso: actuar el problema, vislumbrar el problema inversamente, 
visualizar el efector anterior y posterior. 
- Para cambiar el problema: replantear el problema, simplificar el problema, 
resolver parte del problema (Ng, 2014). 
 
Aplicación y modelaje  
 La aplicación y modelaje desempeñan un rol fundamental en el desarrollo de 
comprensión y evolución de las competencias matemáticas. Es importante que los 
estudiantes apliquen las habilidades de resolución de problemas matemáticos y 
habilidades de razonamiento frente a una variedad de problemas, incluyendo problemas 
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del mundo real. La modelación matemática es el proceso de formulación y mejora de un 
modelo matemático para representar y resolver problemas del mundo real. Esto se realiza 
mediante modelos matemáticos, donde los estudiantes aprenden a usar una variedad de 
representaciones de los datos los cuales deberán seleccionar y aplicar según el método 
matemático apropiado para resolver problemas del mundo real. La oportunidad de hacer 
frente empíricamente a los datos y al uso de herramientas matemáticas para el análisis de 
éstos debe ser parte del aprendizaje en todos los niveles. 
Actitudes  
Según lo estipulado por el Ministerio de Educación de Singapur (2007) las actitudes 
se refieren a los aspectos afectivos del aprendizaje de las matemáticas, tales como: 
- Las creencias sobre las matemáticas y su utilidad. 
- Interés y disfrute del aprendizaje de las matemáticas. 
- Apreciación de la belleza y el poder de las matemáticas. 
- La confianza en el uso de las matemáticas. 
- La perseverancia en la solución de un problema. 
Las actitudes de los estudiantes hacia las matemáticas son moldeadas por su 
aprendizaje empírico. Hacer el aprendizaje de las matemáticas divertido, significativo y 
relevante es un largo camino para inculcar actitudes positivas referentes a la asignatura 
hacia el individuo, preocupándose de prestar atención al diseño de las actividades del 
aprendizaje para construir la confianza y desarrollar el aprecio por la temática. 
Metacognición  
La metacognición  o "pensar sobre el pensamiento" se refiere a la conciencia y la 
capacidad de controlar uno de los procesos del pensamiento, en particular la selección y 
uso de estrategias de resolución de problemas. Incluye el monitoreo del propio 
pensamiento y la autorregulación del aprendizaje. Es necesario ayudar a los estudiantes 
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para que desarrollen sus habilidades de resolución de problemas. Las siguientes 
actividades pueden ser utilizadas para desarrollar la conciencia metacognitiva de los 
estudiantes y para enriquecer su experiencia metacognitiva (Ng, 2014): 
- Dar a los estudiantes experiencias que les enseñen cuándo y cómo utilizar 
determinadas habilidades de razonamiento y heurísticas para la resolución de 
problemas. 
- Animar a los estudiantes a pensar en voz alta las estrategias y métodos a utilizar 
para resolver problemas determinados. 
- Proporcionar a los estudiantes problemas que requieran planificación (antes de la 
resolución) y evaluación (después de la resolución). 
- Incitar a los estudiantes a buscar formas alternativas de resolución del mismo 
problema para comprobar la idoneidad y la razonabilidad de la respuesta. 
- Permitir a los estudiantes discutir cómo resolver un problema particular 
explicando los diferentes métodos que se utilizaron para dilucidar el problema. 
Fundamentación teórica del Método Singapur  
El Método Singapur basa teóricamente su modelo de enseñanza en diferentes 
metodologías y teorías de distintos educadores, psicólogos y otros expertos en su campo, 
los cuales tienen como punto en común lograr el desarrollo integral del estudiante en la 
asignatura en base al modelo de enseñanza evidenciado en tópicos anteriores, donde uno 
de sus componentes más identificables es el uso metódico y consciente de los materiales 
concretos. 
 Bajo este aspecto entran en juego las teorías de Zoltan Dienes (1960), quien creía 
que los niños son constructivistas por naturaleza, requiriendo experiencias y 
manipulaciones concretas con los objetos del mundo para la construcción de su propia 
imagen de la realidad, siendo así uno de los principales precursores de material 
manipulativo en el ámbito de la Educación Matemática, los cuales están muy vinculados 
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con el núcleo del Método Singapur sobre las etapas concretas/pictóricas previas a la 
simbolización y abstracción de los contenidos impartidos. Una de las teorías de Dienes 
que apoyan al Método Singapur es el Principio de Concretización Múltiple o Principio de 
Variabilidad Perceptiva, el cual postula que para la instrucción de un contenido a través 
de materiales concretos para establecer la comprensión relacional es imperativo 
implementar más de un material concreto a fin de ejemplificar el concepto, para así evitar 
la asociación del contenido con un material concreto determinado (Ng, 2014). 
Otra teoría aplicada sería el Principio de Variabilidad Matemática, que aboga por 
la diversificación de la exhibición de los conceptos matemáticos referidos y demostrados 
en un material concreto o pictórico determinado.  
Ambos principios tienen como característica en común la importancia que le 
otorgan a la utilización de materiales concretos y pictóricos, los cuales son claves para 
lograr la abstracción y consecuente aplicación en la resolución de problemas de los 
contenidos impartidos, que el Método Singapur lo aborda íntegramente a través del 
enfoque CPA (concreto – pictórico – abstracto). El origen de esta metodología proviene 
de la concepción de Bruner (1960) con respecto a las etapas cognoscitivas presentes en el 
proceso del aprendizaje del estudiante, las cuales comprenden tres etapas: 
1. Representativa: Al principio, el mundo del niño llega a su conocimiento por medio de 
las acciones habituales que ejecuta para hacerle frente, la que involucra la realización 
concreta de éstas.  
2. Icónica: Representación de lo experimentado en la etapa anterior por medio de 
imágenes, lo cual busca que el estudiante adquiera la noción de reemplazar lo concreto 
por una representación gráfica ajena al espacio palpable (como un dibujo, por ejemplo). 
3. Simbólica: Transición final en todo proceso de aprendizaje, el cual vincula la 
concepción abstracta adquirida por el estudiante en la etapa anterior por la aplicación de 
ésta en códigos universales, necesarios tanto para la formación de conceptos más 
elaborados como para el desenvolvimiento de éste en la vida cotidiana  
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Esta teoría llevó al Ministerio de Educación de Singapur a adaptar su currículum 
de enseñanza de las matemáticas, creando un enfoque metodológico el cual postula que 
los niños suelen comprender de mejor manera los conceptos por medio de objetos 
concretos. De esta manera, el enfoque original de Bruner se renombró como enfoque CPA 
(concreto – pictórico – abstracto) y alude a la progresión desde lo concreto (material 
manipulable) a lo pictórico (imágenes), para finalizar con lo abstracto (símbolos). Ante 
esto Ban Har, experto en la implementación del Método Singapur, menciona:  
"Por ejemplo, para impulsar la idea de una resta, conviene representar a través de 
un cambio, como podría ser agrupar globos y reventar algunos. Se trata de empezar 
siempre por una actividad concreta, luego, de consultar los textos donde hay 
abundante material pictórico y, recién al final, enseñar los símbolos involucrados” 
(Educarchile.cl, s/d). 
 La aplicación más directa del enfoque en el aula mediante Método Singapur se 
ejecuta con la utilización del método de modelos, el cual posee una variabilidad de usos 
en las etapas concretas y pictóricas del aprendizaje de las matemáticas, además de ser muy 
utilizado en la didáctica de la asignatura como una técnica visual para resolver problemas 
verbales del tipo algebraico de una manera ordenada y sencilla (Ng, 2014) para facilitar 
la comprensión de los estudiantes, haciéndola más amigable a la hora de la adquisición de 
los contenidos impartidos.  
El currículum en espiral, por su parte, también es una teoría original de Jerome 
Bruner (1960) la cual postula que los estudiantes en primera medida adquieren los 
conocimientos bases de su aprendizaje, pero consiguientemente son devueltos a los 
mismos temas generales en forma periódica conforme avanzan de grado, alentados a 
abordar estos temas en nuevos y más elevados niveles de conocimiento a través de 
representaciones y análisis diferentes. Así, cada vez que la "espiral" regresa al tema los 
estudiantes ampliarán y profundizarán su conocimiento y, por consiguiente, reforzarán 
contenidos previos y se prepararán para explorarlos en un nivel más profundo. 
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Para clarificar este tópico Ng (2014) nos explica acotadamente cómo esta teoría se 
adapta a la enseñanza de las matemáticas en el método utilizado en Singapur: 
“En el currículo en espiral, un concepto matemático en particular comienza en un 
círculo pequeño de la figura. En el nivel siguiente, el espiral se abre cuando se 
vuelve a estudiar un concepto que ya se había enseñado el año anterior y cuando 
se presenta un concepto más difícil pero relacionado con el anterior. Se continúa 
de esta manera hasta que se hayan desarrollado y estudiado todas las ideas 
relacionadas. Esto significa que los niños cuentan con oportunidades para volver a 
estudiar los conceptos que aprendieron en años anteriores, y así conocerlos en más 
detalle” (27).  
Sin embargo, no solo importa el formato de enseñanza y la secuencialización de 
ella en el aula, sino que también es factor primordial el tipo de comprensión que tengan 
los estudiantes de los conceptos instruidos. 
Según Richard Skemp (1976), los estudiantes poseen dos tipos de comprensión, 
que dependerán del tipo de instrucción y grado de interés del alumno, entre otras variables: 
la instrumental, en la cual los estudiantes recurren a la memorización para conocer 
conceptos, mas no razones y/o aplicaciones de estos conceptos; y la relacional, donde los 
estudiantes además de conocer y manejar los conceptos, son capaces de utilizarlos y 
aplicarlos en diferentes contextos. Edge (2014) nos explica que el Método Singapur aboga 
por un tipo de enseñanza que se apoye en una clase que involucre en su fase de 
comprensión en sus tres subniveles con el tipo de comprensión relacional en los 
estudiantes, cumpliendo así con su meta del desarrollo del raciocinio de manera lógica en 
diversas situaciones recreadas donde puedan utilizar sus conocimientos matemáticos para 
resolverlos y que esta conducta se mantenga en el largo plazo.  
Sin embargo, una parte importante del funcionamiento de la comprensión 
relacional es instruir al estudiante de conceptos y conocimientos que el estudiante pueda 
adoptar según su desarrollo cognitivo y el ambiente que se genere para ello, en donde 
entran en juego los Estadios de Desarrollo de Piaget y la Zona de Desarrollo Próximo de 
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Vigostky, en el caso del desarrollo cognitivo; y la Teoría Sociocultural del propio 
Vigostky en el caso del ambiente necesario para favorecer la comprensión. 
 Jean Piaget definió una secuencia de cuatro estadios o grandes periodos por los 
que todos los seres humanos atravesamos en nuestro desarrollo cognitivo. En cada uno de 
esos periodos, nuestras operaciones mentales adquieren una estructura diferente que 
determina cómo vemos el mundo, siendo así algunas estrategias o recursos para el 
aprendizaje de las matemáticas más efectivos que otros según la etapa por el cual pase el 
estudiante. A grandes rasgos, considerando que las edades son solo estimativas, los 
estadios son (Edge, 2014): 
1) Sensomotora (0 a 2 años): inteligencia basada en las acciones motoras. 
2) Pre-operacional (3 a 7 años): las decisiones se suelen tomar de acuerdo con lo percibido 
en el ambiente por el estudiante. 
3) Operacional concreta (8 a 11 años): ahora es posible tomar decisiones intelectuales en 
base al pensamiento lógico a través de referencias concretas. 
4) Operacional formal (12 a 16 años): el pensamiento lógico puede implicar razonamiento 
abstracto. 
 En los primeros años de enseñanza básica los niños se encuentran, generalmente, 
en la etapa operacional concreta. Ergo, es primordial para garantizar una buena instrucción 
que la planificación del aprendizaje de los niños durante esta etapa incluya materiales 
concretas que sean manipulables y visibles para el estudiante.  
Por su parte, Lev Vygotsky (1934) nos entrega una postura que está relacionada 
con la identificación entre el nivel de comprensión que posee un estudiante según su nivel 
de desarrollo cognitivo y su nivel de desarrollo potencial con respecto a su edad y los 
contenidos a impartir. Si existe una cercanía entre estos dos parámetros, entonces se dice 
que el estudiante está en su zona de desarrollo próximo (ZDP).  En esta zona si el 
estudiante recibe la guía adecuada del docente con respecto a la instrucción de un concepto 
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determinado –proceso que se llama andamiaje– el alumno podrá entender con mayor 
facilidad este concepto y será más propenso a dominarlo que uno en que no poseyó aquella 
ayuda.  
Acá es de vital importancia entender que si la distancia entre el nivel de 
comprensión del estudiante y el nivel de desarrollo potencial es demasiado amplio, este 
no se va a poder solventar ya que el alumno no estaría en su zona de desarrollo próximo. 
Un ejemplo algo tosco pero pertinente para la ocasión sería como si se expusiese a un 
estudiante de 4° año básico –que a lo sumo tendría 10 años– a la instrucción de contenidos 
relacionados con ecuaciones diferenciales. La diferencia entre el nivel de complejidad del 
contenido y lo que el estudiante puede llegar a entender es insoslayable, y por tanto 
cualquier intento de hacer comprender a este aquel concepto sería infructuoso. 
Para finalizar, Vigotsky nos entrega otra teoría que es perfectamente pertinente a 
la ejecución del Método Singapur, a través de su Teoría Sociocultural nos relata la 
importancia del entorno social en el aula de clases para el desarrollo cognitivo. El objetivo 
primordial de la implementación de esta teoría es darle al estudiante el ambiente adecuado 
para que él, a través de su interacción con el docente, sus textos o sus pares, pueda alcanzar 
un grado óptimo de entendimiento de los conceptos impartidos en el aula a través de la 
comunicación y del aprendizaje cooperativo que esta teoría fomenta, siendo clave la 
participación empírica externalizada en acciones concretas y habladas para la elaboración 
de la comprensión de los contenidos del estudiante, lo que a su vez ayuda al docente a 
observar y dimensionar su nivel de avance. Así, por ejemplo, va a ser mucho más 
provechoso para el alumno desarrollar en conjunto la corrección de un problema 
matemático con sus compañeros de clase y el docente, externalizando sus respuestas y 
dudas relacionadas con el tema, antes que resolverlo individualmente en su pupitre en su 
cuaderno o texto determinado. 
Modelo de enseñanza del Método Singapur  
El modelo de enseñanza en el cual se concentra el Método Singapur corresponde 
a una estructura general de la instrucción de las matemáticas, de tal forma que los 
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estudiantes adquieran estos conocimientos y orientarlos para que le den un uso práctico 
en su vida cotidiana para así facilitar la transición cognitiva del aprendizaje, ayudando 
además a que lo visto en el aula se mantenga en la memoria del estudiante. Para ilustrar 
gráficamente las etapas de la enseñanza según el Método Singapur, Edge (2014) adaptó 
el modelo inicial de tipos de actividades de Ashlock (1983), actualizándolo a un esquema 
más acotado, pero no por ello menos práctico. Al contrario, el modelo exhibido por Edge 
nos ayuda a acomodar con mayor facilidad los momentos requeridos para una buena clase 
según el Método Singapur a través de los tres grandes tipos de actividades – comprensión, 
consolidación y transferencia – las cuales perfectamente pueden acoplarse a las etapas de 
inicio, desarrollo y cierre de las clases ejecutadas en nuestro país. 
 
Imagen: Modelo de enseñanza singapurense (Edge, 2014) 
 Cada tipo de actividad posee su fin propio e inherente, en las cuales el éxito 
individual en la aplicación de cada una de ellos es clave para lograr el fin último que 
otorga el ensamblaje de todo el conjunto, como fue mencionado al inicio de este capítulo. 
I. Comprensión  
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 Para Edge (2014) la primera etapa del modelo de enseñanza seguido por el Método 
Singapur involucra el acercamiento inicial que posee el estudiante con un concepto 
determinado a  través de la utilización de material concreto y/o pictórico (iniciación), el 
paso al mundo abstracto a través de la utilización de otros modelos concretos/pictóricos o 
enunciados verbales (abstracción), para así ayudar al estudiante a fomentar e identificar 
un patrón determinado (esquematización). 
 El objetivo de esta parte del modelo de enseñanza, que involucra el comienzo de 
la clase,  se subdivide en tres secciones:  
1) Iniciación: en esta parte se presenta a los estudiantes un concepto determinado que 
constituirá un nuevo conocimiento a partir de estructuras existentes utilizando su bagaje 
cultural y sus conocimientos previos directos o indirectos sobre el concepto para “atraer” 
al estudiante con él, siendo importante darles el aliciente adecuado para que se produzca 
aquello a través del uso de materiales concretos o pictóricos. Un ejemplo práctico de esta 
sección sería preguntar a los estudiantes si saben cuánto líquido beben de una botella 
durante su recreo, facilitándoles el material relacionado para su mejor comprensión. Los 
niños comentarán sus creencias y alguno descubrirá que en su botella está un número con 
la abreviatura “ml” o “cc”, introduciendo así una clase sobre medición de líquidos a través 
del uso de los mililitros/centímetros cúbicos. 
2) Abstracción: acá los estudiantes deben ser capaces de integrar el concepto aprendido a 
través de la ejecución general de este en otros ejemplos otorgados por el docente. 
Siguiendo el ejemplo dado anteriormente, el docente podría mostrar o traer al aula otros 
tipos de recipientes (baldes, vasos, tazas) y orientar a los estudiantes que predigan –y luego 
corroboren– la cantidad de ml que puede contener el recipiente. Además, se pueden 
impartir en esta sección conocimientos anexos tales como ampliación de vocabulario a 
través de la adquisición de las palabras “mililitro”, “centímetro cúbico”, y la 
diferenciación entre capacidad de un recipiente y contenido de un recipiente (que no 
siempre serán lo mismo). 
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3) Esquematización: el final de la etapa de comprensión involucra la adquisición del 
concepto por parte del estudiante a través de la identificación de patrones, relaciones o 
puesta en práctica en su vida cotidiana. Los estudiantes, siguiendo con el ejemplo de la 
medición de líquidos, podrían identificar y establecer las diferentes capacidades de los 
recipientes que usan en su diario vivir a través de un diario de vida, comparando y 
analizando cuáles contienen más y menos capacidad. 
II. Consolidación 
 La segunda etapa del modelo de enseñanza, según las directrices del Método 
Singapur, comienza desde el momento en que se tiene la seguridad de que los estudiantes 
hayan comprendido los conceptos impartidos en la sección anterior. Según Edge (2014), 
el principal propósito de consolidar es ayudar a los niños a recordar los hechos y las 
destrezas asociadas al concepto poniendo en práctica su dominio a través de actividades 
lúdicas como juegos o situaciones simuladas. En nuestro ejemplo sobre la medición de 
líquidos, un juego que se podría aplicar sería la identificación por turnos individuales o 
grupales de la cantidad de líquidos en variados recipientes graduados, identificando 
además su capacidad total. 
III. Transferencia  
 Luego de tener una seguridad plena sobre la adquisición del contenido por parte 
del estudiante, evidenciado en la dominación y aplicación práctica del concepto impartido 
en la etapa anterior, llegamos a la etapa de transferencia. En ella se deben planear diversas 
tareas o situaciones donde los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos a través del 
uso heurístico de sus capacidades y habilidades con relación a sus usos diarios de la 
matemática, el cual es el fin último de toda clase relacionada con el Método Singapur. En 
esta etapa normalmente se aplican problemas rutinarios o no rutinarios, proyectos de 
investigación o simplemente preguntas abiertas que despierten en algún grado el interés 
por la asignatura (Edge, 2014). 
IV. Evaluación 
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 La evaluación no es el fin último del modelo de enseñanza que fomenta el Método 
Singapur, sino que es una parte central e integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
el cual según Edge (2014) se puede manifestar a lo largo del desarrollo del modelo a través 
de evaluaciones de diagnóstico (al comienzo de la etapa de comprensión con el objetivo 
de identificar conocimientos previos y nivel inicial de los estudiantes con respecto a una 
temática determinada), formativa (a través del desarrollo de las diversas actividades que 
se ejecutan durante el modelo de enseñanza con las intervenciones orales y escritas de los 
estudiantes, y siendo apoyada por rúbricas, tablas de especificaciones o instrumentos 
similares de evaluación) o sumativa (pruebas globales que tengan por objetivo identificar 
la consolidación de los aprendizajes esperados, normalmente ejecutados a través de una 
prueba escrita). Para efectos de esta tesis se dará un ejemplo empírico de este acápite a 
través de una evaluación estandarizada de carácter sumativa –la ejecución de un modelo 
de prueba SIMCE- en uno de los colegios partícipes de esta investigación. 
Bases curriculares 
 Finalmente, las bases curriculares del Método Singapurense se enfocan en la 
amplitud de objetivos, los cuales tienen como principal virtud el ser abordados de manera 
sistemática y graduada conforme el estudiante crece y avanza de nivel que engloba la 
utilización de conceptos previos, en su mayoría más sencillos, que apoyen la instrucción 
de nuevos y más complejos conocimientos. 
 A nivel de cuarto año de primaria (el equivalente a cuarto año básico de nuestro 
país) podemos encontrar los siguientes ejes temáticos subdivididos en sus respectivos 
contenidos (Ministerio de Educación de Singapur, 2007): 
1. Números enteros 
1.1 Números hasta 100.000 
 Notación de un número determinado y ubicación de su valor (decena de mil, 
unidad de mil, centenas, decenas y unidades). 
 Leer y escribir los números en numerales y en palabras. 
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 Comparar y ordenar números. 
 Patrones numéricos. 
 Redondeo de números con una precisión de 10 o 100. 
 El uso del símbolo de aproximación (≈). 
1.2 Multiplicación y división 
 Multiplicación de un número de cuatro dígitos por un número de un dígito. 
 Multiplicación de un número de tres dígitos por un número de dos dígitos. 
 División de un número de cuatro dígitos por un número de un dígito. 
 Resolver problemas de palabras de hasta tres pasos que implican las cuatro 
operaciones aritméticas. 
 Estimación de las respuestas en los cálculos relativos a las cuatro operaciones 
aritméticas. 
 Comprobación razonable de respuestas. 
1.3 Factores y múltiplos 
 Determinar si un número de un dígito es factor de un número dado. 
 Realizar una lista de todos los factores de un número determinado hasta el 100. 
 Buscar los factores en común de dos números determinados. 
 Reconocer y relacionar el factor y el múltiplo. 
 Determinar si un número es el múltiplo de un número (solo de un dígito). 
 Realizar una lista de los 12 primeros múltiplos de un número. 
 Encontrar los múltiplos comunes de dos números determinados. 
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(Excluye búsqueda de “Factor más alto común” y “Mínimo común múltiplo”). 
2. Fracciones 
2.1 Números mixtos y fracciones impropias 
 Conceptos de números mixtos y fracciones impropias. 
 Expresar una fracción impropia como un número mixto y viceversa. 
 Expresar una fracción impropia / número mixto en su forma más simple. 
(Denominadores de las fracciones dadas no deberán exceder de 12). 
2.2 Adición y sustracción 
 Adicción y sustracción de fracciones de igual denominador 
(Denominadores de las fracciones dadas no deberán exceder de 12). 
2.3 Fracción como un conjunto de objetos 
 Interpretar la fracción como parte de un conjunto de objetos. 
2.4 Multiplicación 
 Multiplicación de una fracción propia / impropia y un número entero. 
 Resolver problemas de dos pasos utilizando la adición, sustracción y 
multiplicación. 
 Utilizar el método unitario para encontrar el conjunto dado de una parte 
fraccionaria. 
3. Decimales 
3.1 Decimales hasta tres cifras decimales 
 Notación de un número determinado y ubicación de su valor (décimos, centésimos, 
milésimos). 
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 Identificar los valores de los dígitos en un número decimal. 
 Usar la recta numérica para mostrar números decimales. 
 Comparar y ordenar números decimales. 
 Convertir un número decimal a fracción. 
 Convertir una fracción cuyo denominador es un factor de 10 o 100 a un número 
decimal. 
 Redondear números decimales a: 
 El número entero más próximo. 
 Un decimal. 
 Dos decimales. 
3.2 Adición y sustracción 
 Adicción y sustracción de números decimales (hasta centésimos). 
 Estimar respuestas en los cálculos. 
 Comprobar razonablemente las respuestas. 
3.3 Multiplicación y división 
 División de un número entero por un número entero con su respuesta en forma 
decimal. 
 Multiplicación y división de números decimales (hasta centésimos) por un número 
entero de un dígito. 
 Resolver problemas de dos pasos que involucran las cuatro operaciones 
aritméticas. 
 Redondear las respuestas a un grado específico de exactitud. 
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 Estimar las respuestas en los cálculos. 
 Comprobar razonablemente de respuestas. 
4. Medición 
4.1 Tiempo 
 Medición del tiempo en segundos (s). 
 Reloj de 24 horas. 
 Resolver problemas que involucren el formato del reloj de 24 horas. 
4.2 Dinero 
 Multiplicación y división de dinero en notación decimal. 
 Resolver problemas relacionados con dinero que involucren las cuatro operaciones 
aritméticas en notación decimal. 
4.3 Área y perímetro 
 Encontrar el área de una figura compuesta formada por rectángulos y cuadrados. 
 Encontrar una dimensión de un rectángulo dada la otra dimensión y su área / 
perímetro. 
 Encontrar la longitud de un lado de un cuadrado dado su área / perímetro. 
 Resolver problemas que involucran el área / perímetro de cuadrados y rectángulos. 
(Excluye el uso del símbolo) 
5. Geometría 
5.1 Líneas paralelas y perpendiculares 
 Dibujar líneas perpendiculares y paralelas utilizando regla. 
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 Usar los términos “vertical” y “horizontal”. 
5.2 Ángulos 
 Usar notaciones como ∠ABC y ∠x para nombrar ángulos. 
 Estimar y medir ángulos en grados. 
 Dibujar un ángulo utilizando un transportador. 
 Asociar: 
 1 4⁄  del giro de un ángulo con 90° 
 1 2⁄  del giro de un ángulo con 180° 
 3 4⁄  del giro de un ángulo con 270° 
 Un giro completo de un ángulo con 360° 
 Identificar los ocho puntos de la brújula. 
(Excluye dibujar y medir ángulos reflejos y el uso de la notación x°) 
5.3 Rectángulos y cuadrados 
 Propiedades del rectángulo y cuadrado. 
 Encontrar ángulos desconocidos en rectángulos y cuadrados. 
(Excluye conocer el término “diagonal” y sus propiedades relacionadas, y encontrar 
ángulos que implican la construcción adicional de líneas) 
5.4 Simetría 
 Identificar figuras simétricas. 
 Determinar si una recta es una línea de simetría en una figura simétrica. 
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 Completar una figura simétrica con respecto a una línea horizontal / vertical dada 
de simetría. 
 Diseñar y fabricar patrones. 
(Excluye encontrar el número de líneas de simetría de una figura simétrica y la simetría 
rotacional) 
5.5 Teselación 
 Reconocer formar que se puedan teselar. 
 Identificar la forma de la unidad en una teselación. 
 Hacer diferentes mosaicos con una forma determinada. 
 Dibujar un teselado en un papel de puntos. 
 Diseñar y fabricar patrones. 
6. Análisis de datos 
6.1 Tablas 
 Completar una tabla con datos entregados. 
 Leer e interpretar tablas. 
 Resolver problemas utilizando la información presentada en tablas. 
6.2 Gráfico de líneas 
 Leer e interpretar gráficos de líneas. 
 Resolver problemas utilizando la información presentada en gráficos de líneas. 
(Excluye el gráfico distancia – tiempo) 
Además estos contenidos, a través de la puesta en práctica del currículum en espiral 
de Bruner, son trabajados gradualmente antes y después de 4° de primaria a través de la 
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instrucción de la aplicación de contenidos más sencillos o complicados para el estudiante 
según su evolución cognitiva conforme a su edad, respectivamente. Esto último lo 
podemos evidenciar en el siguiente cuadro (Ng, 2014) (cit de Ministerio de Educación de 
Singapur, 2006): 
 Objetivos 1° 2° 3° 4° 5° 6° 
1 Fomentar la comprensión de conceptos matemáticos: 
numérico, geométrico, estadístico, algebraico. 
x x x x x x 
2 Reconocer relaciones espaciales en dos y tres 
dimensiones. 
x x x x x x 
3 Reconocer patrones y relaciones en matemática. x x x x x x 
4 Utilizar sistemas de unidades comunes. x x x x x x 
5 Utilizar lenguaje, símbolos y diagramas matemáticos 
para representar y comunicar ideas matemáticas. 
x x x x x x 
6 Realizar operaciones con: 























7 Utilizar instrumentos geométricos.    x x x 
8 Realizar ejercicios algebraicos simples.       
9 Desarrollar la capacidad de realizar cálculos mentales. x x x x x x 
10 Desarrollar la capacidad de realizar estimaciones.  x x x x x 
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11 Desarrollar la capacidad de revisar la veracidad de los 
resultados. 
   x x x 
12 Presentar e interpretar información de forma escrita, 
gráfica, y en diagramas y formularios tabulares. 
x x x x x x 
13 Utilizar los conceptos matemáticos aprendidos para 
resolver problemas. 
x x x x x x 
14 Utilizar la heurística adecuada para resolver 
problemas. 
x x x x x x 
15 Utilizar la matemática para resolver problemas 
cotidianos. 
x x x x x x 
16 Pensar de manera lógica y deducir conclusiones.    x x x 
17 Fomentar una actitud inquisitiva por medio de 
actividades de investigación. 
x x x x x x 
18 Disfrutar al aprender matemática mediante una 
variedad de actividades. 







Comparación de objetivos de aprendizaje del sistema educativo chileno y 
singapurense 
A continuación se realizará una comparación entre los objetivos de aprendizaje de 
los sistemas educativos chilenos y singapurenses con el fin de establecer el grado de 
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concordancia que existe entre las dos bases curriculares. Para ello se encasillará según los 
ejes temáticos nacionales los objetivos de aprendizaje correspondientes de Chile y 
Singapur en diferentes tablas. 
Números y operaciones 
Chile Singapur 
Representar y describir números del 0 al 
10.000. 
 
Describir y aplicar estrategias de cálculo 
mental para determinar las 
multiplicaciones hasta 10 · 10 y sus 
divisiones correspondientes. 
 
Demostrar que comprenden la adición y la 
sustracción de números hasta  1.000. 
 
Fundamentar y aplicar las propiedades del 
0 y del 1 para la multiplicación y la 
propiedad del 1 para la división. 
 
Demostrar que comprenden la 
multiplicación de números de tres dígitos 
por números de un dígito. 
Multiplicación de un número de cuatro 
dígitos por un número de un dígito. 
Multiplicación de un número de tres 
dígitos por un número de dos dígitos. 
Multiplicación de una fracción propia / 
impropia y un número entero. 
Demostrar que comprenden la división con 
dividendos de dos dígitos y divisores de un 
dígito. 
División de un número de cuatro dígitos 
por un número de un dígito. 
División de un número entero por un 
número entero con su respuesta en forma 
decimal. 
Multiplicación y división de números 
decimales (hasta centésimos) por un 
número entero de un dígito. 
Resolver problemas rutinarios y no 
rutinarios en contextos cotidianos que 
incluyen dinero, seleccionando y 
utilizando la operación apropiada. 
Multiplicación y división de dinero en 
notación decimal. 
Resolver problemas relacionados con 
dinero que involucren las cuatro 
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operaciones aritméticas en notación 
decimal. 
Demostrar que comprende las fracciones 
con denominadores 100, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 
3, 2. 
 
Resolver adiciones y sustracciones de 
fracciones con igual denominador 
(denominadores 100, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 
2) de manera concreta y pictórica en el 
contexto de la resolución de problemas. 
Adicción y sustracción de fracciones de 
igual denominador. 
Identificar, escribir y representar 
fracciones propias y los números mixtos 
hasta el 5 de manera concreta, pictórica y 
simbólica, en el contexto de la resolución 
de problemas. 
Conceptos de números mixtos y fracciones 
impropias. 
Expresar una fracción impropia como un 
número mixto y viceversa. 
Expresar una fracción impropia / número 
mixto en su forma más simple. 
Describir y representar decimales 
(décimos y centésimos). 
 
Resolver adiciones y sustracciones de 
decimales, empleando el valor posicional 
hasta la centésima en el contexto de la 
resolución de problemas. 
Adicción y sustracción de números 
decimales (hasta centésimos). 
 Notación de un número determinado y 
ubicación de su valor (decena de mil, 
unidad de mil, centenas, decenas y 
unidades). 
 Leer y escribir los números en numerales 
y en palabras. 
 Comparar y ordenar números. 
 Patrones numéricos. 
 Redondeo de números con una precisión 
de 10 o 100. 
 El uso del símbolo de aproximación (≈). 
 Resolver problemas de palabras de hasta 
tres pasos que implican las cuatro 
operaciones aritméticas. 
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 Estimación de las respuestas en los 
cálculos relativos a las cuatro operaciones 
aritméticas. 
 Comprobación razonable de respuestas. 
 Resolver problemas de dos pasos que 
involucran las cuatro operaciones 
aritméticas. 
 Redondear las respuestas a un grado 
específico de exactitud 
 Estimar las respuestas en los cálculos. 
 Comprobar razonablemente de respuestas. 
 Redondear números decimales a: 
- El número entero más próximo. 
- Un decimal. 
- Dos decimales 
 Convertir una fracción cuyo denominador 
es un factor de 10 o 100 a un número 
decimal. 
 Notación de un número determinado y 
ubicación de su valor (décimos, 
centésimos, milésimos). 
 Identificar los valores de los dígitos en un 
número decimal. 
 Usar la recta numérica para mostrar 
números decimales. 
 Comparar y ordenar números decimales. 
 Convertir un número decimal a fracción. 
 Resolver problemas de dos pasos 
utilizando la adición, sustracción y 
multiplicación. 
 Utilizar el método unitario para encontrar 
el conjunto dado de una parte fraccionaria. 
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 Interpretar la fracción como parte de un 
conjunto de objetos. 
 Determinar si un número de un dígito es 
factor de un número dado. 
 Realizar una lista de todos los factores de 
un número determinado hasta el 100. 
 Buscar los factores en común de dos 
números determinados. 
 Reconocer y relacionar el factor y el 
múltiplo. 
 Determinar si un número es el múltiplo de 
un número (solo de un dígito). 
 Realizar una lista de los 12 primeros 
múltiplos de un número. 
 Encontrar los múltiplos comunes de dos 
números determinados. 
Según el cuadro anterior, que incluye el eje temático de números y operaciones de 
Chile y Singapur, podemos observar muchas diferencias en ambos países, donde 
encontramos semejanzas solo en los objetivos que tienen que ver con: 
 Multiplicación. 
 División. 
 Resolver problemas que involucren dinero. 
  Adiciones y sustracciones de fracciones con igual denominador. 
 Describir, identificar y representar fracciones propias, impropias y números 
mixtos de manera concreta, pictórica y simbólica. 
 Resolver adiciones y sustracciones de decimales. 
 Si observamos los objetivos que plantea Chile y que no tienen su equivalencia en 
Singapur, podemos darnos cuenta que son solo seis:  
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 Describir y representar decimales (décimos y centésimos). 
 Demostrar que comprende las fracciones con denominadores 100, 12, 10, 8, 6, 5, 
4, 3, 2. 
 Representar y describir números del 0 al 10.000. 
 Describir y aplicar estrategias de cálculo mental para determinar las 
multiplicaciones hasta 10 · 10 y sus divisiones correspondientes. 
 Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números hasta  1.000. 
 Fundamentar y aplicar las propiedades del 0 y del 1 para la multiplicación y la 
propiedad del 1 para la división. 
Pero si ahora nos centramos en los objetivos que solo plantea Singapur en este eje (es 
decir, que no tienen su equivalencia en los objetivos de Chile), podemos darnos cuenta 
que son 30, muchos más en comparación a lo analizado anteriormente: 
 Determinar si un número de un dígito es factor de un número dado. 
 Realizar una lista de todos los factores de un número determinado hasta el 100. 
 Buscar los factores en común de dos números determinados. 
 Reconocer y relacionar el factor y el múltiplo. 
 Determinar si un número es el múltiplo de un número (solo de un dígito). 
 Realizar una lista de los 12 primeros múltiplos de un número. 
 Encontrar los múltiplos comunes de dos números determinados. 
 Redondear números decimales a: 
- El número entero más próximo. 
- Un decimal. 
- Dos decimales 
 Convertir una fracción cuyo denominador es un factor de 10 o 100 a un número 
decimal. 
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 Notación de un número determinado y ubicación de su valor (décimos, centésimos, 
milésimos). 
 Identificar los valores de los dígitos en un número decimal. 
 Usar la recta numérica para mostrar números decimales. 
 Comparar y ordenar números decimales. 
 Convertir un número decimal a fracción. 
 Resolver problemas de dos pasos utilizando la adición, sustracción y 
multiplicación. 
 Utilizar el método unitario para encontrar el conjunto dado de una parte 
fraccionaria. 
 Interpretar la fracción como parte de un conjunto de objetos. 
 Comprobación razonable de respuestas. 
 Resolver problemas de dos pasos que involucran las cuatro operaciones 
aritméticas. 
 Redondear las respuestas a un grado específico de exactitud 
 Estimar las respuestas en los cálculos. 
 Comprobar razonablemente de respuestas. 
 Notación de un número determinado y ubicación de su valor (decena de mil, 
unidad de mil, centenas, decenas y unidades). 
 Leer y escribir los números en numerales y en palabras. 
 Comparar y ordenar números. 
 Patrones numéricos. 
 Redondeo de números con una precisión de 10 o 100. 
 El uso del símbolo de aproximación (≈). 
 Resolver problemas de palabras de hasta tres pasos que implican las cuatro 
operaciones aritméticas. 
 Estimación de las respuestas en los cálculos relativos a las cuatro operaciones 
aritméticas. 
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De acuerdo a lo analizado en este eje temático, podemos darnos cuenta de que 
Chile y Singapur tienen muy pocos objetivos comunes y también observamos que 
Singapur tiene veinticuatro objetivos más que Chile. Esto es debido a que las bases 
curriculares de Singapur son mucho más específicas que las de Chile, en donde los 
objetivos son planteados de manera mucho más general, asumiendo que los docentes 
abordan en las salas de clases el contenido en plenitud, mientras que en Singapur se 
plantea cada objetivo de forma mucho más detallada. 
Patrones y álgebra 
Chile Singapur 
Identificar y describir patrones numéricos 
en tablas que involucren una operación, de 
manera manual y/o usando software 
educativo. 
 
Resolver ecuaciones e inecuaciones de un 
paso que involucren adiciones y 
sustracciones, comprobando los resultados 
en forma pictórica y simbólica del 0 al 100 
y aplicando las relaciones inversas entre la 
adición y la sustracción. 
 
En cuanto al eje patrones y álgebra, podemos darnos cuenta que en cuarto básico 
se indica como objetivo mínimo obligatorio identificar y describir patrones numéricos en 
tablas que impliquen realizar operaciones manuales o con algún tipo de software. En 
cuanto a Singapur, no se establece ningún objetivo que sea equivalente. 
En el segundo objetivo del eje mencionado anteriormente, se indica que los 
estudiantes deben ser capaces de solucionar ecuaciones e inecuaciones de un paso, donde 
tengan que resolver sumas y restas, comprobando el resultado obtenido de forma pictórica 
y simbólica con números del 0 al 100. En cuanto a Singapur tampoco hay un objetivo 
similar o equivalente. 
 De acuerdo a lo anterior, podemos observar que Singapur no trabaja patrones y 
algebra en cuarto básico. 
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Describir la localización absoluta de un 
objeto en un mapa simple con coordenadas 
informales (por ejemplo: con letras y 
números) y la localización relativa con 
relación a otros objetos. 
 
Determinar las vistas de figuras 3D desde 
el frente, desde el lado y desde arriba. 
 
Demostrar que comprenden una línea de 
simetría. 
Identificar figuras simétricas. 
Determinar si una recta es una línea de 
simetría en una figura simétrica. 
Completar una figura simétrica con 
respecto a una línea horizontal / vertical 
dada de simetría. 
Trasladar, rotar y reflejar figuras 2D.  
Construir ángulos con el transportador y 
compararlos. 
Dibujar un ángulo utilizando un 
transportador. 
 Diseñar y fabricar patrones. 
 Propiedades del rectángulo y cuadrado. 
 Encontrar ángulos desconocidos en 
rectángulos y cuadrados. 
 Usar notaciones como ∠ABC y ∠x para 
nombrar ángulos. 
 Estimar y medir ángulos en grados. 
 Asociar: 
- 1⁄4 del giro de un ángulo con 90° 
- 1⁄2 del giro de un ángulo con 180° 
- 3⁄4 del giro de un ángulo con 270° 
- Un giro completo de un ángulo con 360° 
 Identificar los ocho puntos de la brújula. 
 Reconocer formar que se puedan teselar. 
 Identificar la forma de la unidad en una 
teselación. 
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 Hacer diferentes mosaicos con una forma 
determinada. 
 Dibujar un teselado en un papel de puntos. 
 Diseñar y fabricar patrones. 
 Dibujar líneas perpendiculares y paralelas 
utilizando regla. 
 Usar los términos “vertical” y 
“horizontal”. 
Según el cuadro anterior, que incluye el eje temático de geometría de Chile y Singapur, 
podemos observar muchas diferencias en ambos países, donde encontramos semejanzas 
solo en los objetivos que tienen que ver con: 
 Líneas de Simetrías. 
 Utilización de transportador para la realización de ángulos. 
Por lo tanto, no existe una real equivalencia en las bases curriculares de estas dos 
partes, en Chile los ejes se subdividen en cinco puntos importantes, donde se van 
trabajando los contenidos de manera más general, estos son: 
 Describir la localización absoluta de un objeto en un mapa simple con coordenadas 
informales (por ejemplo: con letras y números) y la localización relativa con 
relación a otros objetos. 
 Determinar las vistas de figuras 3D desde el frente, desde el lado y desde arriba. 
 Demostrar que comprenden una línea de simetría. 
 Demostrar que comprenden una línea de simetría. 
 Trasladar, rotar y reflejar figuras 2D. 
 Construir ángulos con el transportador y compararlos. 
Mientras que en Singapur, estos están divididos por una mayor cantidad de campos y 
de manera mucho más específica, donde los alumnos trabajan desde el conocimiento, 
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reconocimiento, diseño, dibujo, identificación y asociación de los elementos de la 
geometría por medio de elementos concretos. 
Medición 
Chile Singapur 
Leer y registrar diversas mediciones del 
tiempo en relojes análogos y digitales, 
usando los conceptos A.M., P.M. y 24 
horas. 
Medición del tiempo en segundos (s). 
Reloj de 24 horas. 
Resolver problemas que involucren el 
formato del reloj de 24 horas. 
Realizar conversiones entre unidades de 
tiempo en el contexto de la resolución de 
problemas: el número de segundos en un 
minuto, el número de minutos en una hora, 
el número de días en un mes y el número 
de meses en un año. 
 
Medir longitudes con unidades 
estandarizadas (m, cm) y realizar 
transformaciones entre estas unidades (m a 
cm y viceversa) en el contexto de la 
resolución de problemas. 
 
Demostrar que comprenden el concepto de 
área de un rectángulo y de un cuadrado. 
Encontrar el área de una figura compuesta 
formada por rectángulos y cuadrados. 
Encontrar una dimensión de un rectángulo 
dada la otra dimensión y su área / 
perímetro. 
Encontrar la longitud de un lado de un 
cuadrado dado su área / perímetro. 
Resolver problemas que involucran el área 
/ perímetro de cuadrados y rectángulos. 
Demostrar que comprenden el concepto de 
volumen de un cuerpo. 
 
Según el cuadro anterior, podemos analizar el eje temático de medición de Chile y 
Singapur, observando cuál es el objetivo central en ambos países, donde encontramos 
semejanzas solo en dos objetivos que tienen que ver con: 
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 Medición de tiempo en segundos. 
 Área de las figuras. 
Esto quiere decir que ambos sistemas educativos le dan énfasis a la medición en cuanto 
a tiempo y el cálculo del área de figuras compuestas donde la medición se ve reflejada. 
Mientras que solo en Chile se considera lo siguiente: 
 Conversiones entre unidades de tiempo 
 Medición de longitudes con unidades estandarizadas 
 Volumen de cuerpos 
Se deduce que en Chile se le da gran énfasis a la comprensión y profundización de las 
unidades de tiempo y las mediciones en distintas unidades estandarizadas que se puedan 
encontrar, finalmente le da importancia a la comprensión de conceptos relacionados con 
volumen, cuerpo y cómo funcionan en conjunto. Se puede deducir que los objetivos 






 Datos y probabilidades  
Chile Singapur 
Realizar encuestas, analizar los datos y 
comparar con los resultados de muestras 
aleatorias, usando tablas y gráficos. 
Resolver problemas utilizando la 
información presentada en gráficos de 
líneas. 
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Leer e interpretar tablas. 
 
Realizar experimentos aleatorios lúdicos y 
cotidianos, y tabular y representar 
mediante gráficos de manera manual y/o 
con software educativo. 
Completar una tabla con datos entregados. 
Leer e interpretar pictogramas y gráficos 
de barra simple con escala y comunicar sus 
conclusiones. 
Leer e interpretar gráficos de líneas. 
 Resolver problemas utilizando la 
información presentada en tablas. 
Según el cuadro anterior, que incluye el eje temático de datos y probabilidades de 
Chile y Singapur, podemos observar que no existen significativas diferencias en ambos 
países. La gran semejanza está enfocada en el siguiente objetivo: 
 Resolver problemas utilizando la información en tablas. 
Esta está puesta como objetivo en el sistema dispuesto por Singapur, la cual busca que 
los alumnos logren resolver problemas utilizando la información dispuesta en tablas, 
situación que no está puesta como objetivo por nuestro país. 
Hay mucho más en común por parte de ambos países en el eje presentado, los objetivos 
semejantes son:  
 Información dispuesta en gráficos, tablas dadas por entrevistas. 
 Completar tabla de datos. 
 Leer e interpretar gráficos. 
Esto nos hace entender que ambos países le dan gran relevancia al orden,  extracción 
de información presentada en entrevistas, tablas de información y encuestas, para luego 
dar énfasis a la relación de gráficos y datos pictóricos. 
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¿Qué es el SIMCE? Su historia 
El SIMCE es un sistema de evaluación nacional que busca medir los logros de 
aprendizaje de los estudiantes chilenos, con el fin de aportar información a nivel nacional, 
pero especialmente a cada comunidad educativa, buscando la reflexión y mejora de la 
educación y brindando así a todos los estudiantes del país las mejores herramientas que se 
puedan otorgar. 
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Desde la década de los sesenta habían surgido inquietudes acerca de la evaluación 
educacional, por lo que en 1968 se rinde la primera Prueba Nacional, a los octavos años 
básicos, repitiéndose anualmente hasta 1971 en que se dejó de aplicar. En 1982  se fundó 
el Programa de Evaluación del Rendimiento Escolar (PER) para cuartos y octavos básicos 
a cargo del Departamento de Investigación y Tecnología de la Universidad Católica (por 
medio de un convenio con el Ministerio de Educación), más tarde, en1985 surge el 
Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación (SECE) a cargo del Centro de 
Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de 
Educación, y analizaron los datos recogidos por PER. (Bravo, 2011) 
La prueba SIMCE fue realizada por primera vez en el año 1988 con el fin de 
evaluar la calidad de la educación y rendimiento escolar en cuartos y octavos básicos, con 
el fin de entregar información a los distintos personajes involucrados en el sistema 
educativo chileno, y así lograr una equidad en la educación, consiguiendo mejoras en la 
calidad apreciando los logros de aprendizaje en diferentes ámbitos del currículo nacional 
de acuerdo al contexto escolar y social en el que están insertos. En una búsqueda 
incansable por conseguir mejoras en la educación, las cuales eran fundamentales de 
acuerdo al Ministerio de Educación, se crea el SIMCE  en el año 1988 donde se propuso 
obtener información importante, para los diferentes participantes en la educación chilena. 
(Bravo, 2011) 
En 1992 el Mineduc asume el control de la prueba nacional SIMCE, debido a la 
Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), que  instituye que “corresponderá al 
Ministerio de Educación pública diseñar los instrumentos que permitan el establecimiento 
de un sistema para la evaluación periódica, tanto de la enseñanza básica como media, de 
los objetivos fundamentales y contenidos mínimos de esos niveles” (Bravo, 2011, 192). 
Además en este año comienzan a publicarse los resultados obtenidos por los colegios en 
un diario nacional, distinguiendo la prueba como un recurso útil para la gestión 
pedagógica. 
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En el año 2012 pasa a ser el sistema de evaluación que la Agencia de Calidad de 
la Educación utiliza para evaluar los resultados de aprendizaje de los diferentes escuelas 
del país, donde se evalúa el logro alcanzado de acuerdo a los contenidos y habilidades del 
currículo nacional en las asignaturas de lenguaje, matemática, ciencias sociales, ciencias 
naturales e inglés (de acuerdo al curso perteneciente). Por otro lado, la prueba SIMCE, 
considera cuestionarios para estudiantes, docentes, padres y apoderados, con el fin de 
contextualizar los resultados de los alumnos a la hora del análisis de los resultados (Bravo, 
2011). 
Consolidación del sistema y la Comisión SIMCE 
 En el año 1988, el SIMCE cambió su dependencia dentro del Ministerio de 
Educación, pasando de las dependencias de la Sub-secretaría de Educación a la Unidad de 
Currículum y Evaluación, donde se priorizó el trabajo de tres aspectos en el SIMCE hasta 
el año 2003: 
- Alinear pruebas nacionales con la reforma curricular, además de informar los 
lineamientos de la evaluación a los docentes, buscando incluir el nuevo currículo 
en el aula: en este aspecto, las pruebas comenzaron a medir las habilidades 
cognitivas de orden superior (analizar, evaluar, crear) modificando las preguntas 
con este fin (incorporando preguntas abiertas y cerradas en cada una de las 
pruebas). Por otro lado, comenzaron a publicarse ejemplos de preguntas SIMCE, 
con sus respectivas respuestas, para que así, los docentes del país fuesen capaces 
de distinguir el tipo de preguntas y respuestas esperadas de acuerdo a las 
expectativas con respecto al marco curricular. 
- Modernizar los métodos de analizar la evaluación, permitiendo comparar 
resultados entre años, y a lo largo de las generaciones: el modelo de medición 
utilizado hasta ahora (basado en la Teoría Clásica) por la teoría de respuesta al 
Ítem. Esta modificación facilitaba de manera considerable la comparación de 
resultados. 
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- Promover la participación en estudios internacionales, buscando mejorar la 
calidad educativa y retroalimentar el diseño curricular: Chile comenzó a participar 
en diferentes estudios internacionales de la Asociación internacional de 
Educación, la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre 
otros; realizando SIMCE, los primeros estudios regionales comparativos y 
explicativos del Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de la Educación 
dependiente de Unesco, el primer Estudio internacional de Tendencia en 
Matemáticas y Ciencias, entre varios otros (Bravo, 2011). 
Por otro lado, desde el año 2000 los resultados de la prueba nacional se hicieron 
públicos por la web y prensa, comparando resultados obtenidos de establecimientos con 
similares condiciones socioeconómicas.  
¿Para qué sirven los resultados de las pruebas SIMCE? 
La prueba SIMCE entrega información acerca de los Estándares de Aprendizaje 
alcanzados por los alumnos, en los distintos niveles de enseñanza situándolos en un 
contexto nacional. 
El fin de esto es que los distintos establecimientos educativos puedan reflexionar 
acerca de los resultados obtenidos por sus estudiantes, identificando fortalezas y 
debilidades que los ayuden a reformular sus estrategias de enseñanza en pos del 
aprendizaje de los alumnos. Podemos decir, en otras palabras, que la prueba nacional 
SIMCE nos ayuda a observar a través de la comparación, los aprendizajes que se están 
logrando a nivel colegio, relacionar con las evaluaciones institucionales propias, 
identificar factores positivos y negativos y todo esto mejorarlo con el fin de entregar 
mejores herramientas al estudiantado nacional. Además dentro de sus objetivos generales 
están: 
- Permitir que el Ministerio de Educación, realice su rol normativo y de 
supervisión. 
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- Entregar apoyo a las autoridades regionales y locales en cuanto a la supervisión 
y lo técnico. 
- Evaluar la calidad de educación de cada establecimiento educacional, comparar 
resultados nacionales, determinando explicaciones de la varianza y evaluar 
resultados de programas pedagógicos. 
- Orientar el perfeccionamiento del profesorado, las acciones de supervisión y 
asignación de recursos (Bravo, 2011) 
¿Qué evalúa el SIMCE? 
En la actualidad las asignaturas que considera en su evaluación la prueba SIMCE 
son: Lenguaje y Comunicación (Comprensión de Lectura y Escritura); Matemática; 
Ciencias Naturales; Ciencias Sociales (Historia, Geografía)  e Inglés. 
Los cursos donde se aplica dicha evaluación son 2°, 4°, 6°, 8° básicos, II y III 
medios informando con anterioridad a los establecimientos las asignaturas a evaluar cada 
año en el nivel correspondiente. 
La prueba evalúa el marco curricular vigente, la finalización de cada ciclo escolar 
y además los resultados se hacen públicos. 
A continuación se presenta una tabla con las pruebas rendidas por los estudiantes 
del país de acuerdo a año y curso. 
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- Durante el presente año el Consejo Nacional de Educación decidió realizar la prueba 
SIMCE de Comprensión Lectura en 2° básico. Sin Embargo, se decidió eliminar la 
prueba SIMCE de Ciencias Naturales en 4° básico, dando respuesta a la solicitud del 
Ministerio de Educación. 
- Hasta el año 2007 se evaluaron los conocimientos y habilidades del área Comprensión 
del Medio Natural, Social y Cultural, señalados en los Objetivos Fundamentales y 
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Contenidos Mínimos Obligatorios correspondientes al Nivel Básico 1 y Nivel Básico 
2 del Marco Curricular. 
- Desde el año 2008 las pruebas SIMCE de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y 
Ciencias naturales, son aplicadas de manera intercalada. 
- Entre los periodos 2009-2012 se realizó la evaluación para estudiantes con 
discapacidad sensorial en 4° básico en Valparaíso, Santiago y la región del Biobío.  
- Desde el año 2013 se evalúa a los alumnos con discapacidad sensorial en 6° básico, 
ampliando los resultados de aprendizaje obtenidos hasta ese momento. 
- La prueba nacional SIMCE se encuentra en revisión para alinear los contenidos con 
las bases curriculares. Además, a partir del año 2016 se aplicará la prueba en segundo 
año de Educación Media. 
Es importante mencionar que hasta el año 2013, SIMCE calificaba a los alumnos que 
rendían la prueba en tres niveles: Insuficiente, Elemental y Adecuado. Estos conceptos 
fueron eliminados, pero para el análisis de nuestra investigación los utilizaremos ya que 
actualmente siguen siendo válidos y utilizando por los colegios. 
A continuación, se presenta una tabla donde se especifica el nivel y sus puntajes 
correspondientes: 
Rangos de puntaje para cada nivel de logro en  matemática 
Nivel de logro Rangos de puntaje 
Insuficiente  244 puntos o menos 
Elemental   Entre 245 puntos y 294 
Adecuado    295 puntos o más 
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Si un estudiante obtiene 244 puntos o menos, se encuentra en nivel Insuficiente, 
esto quiere decir que el alumno no alcanza los contenidos mínimos obligatorios, 
encontrándose muy por debajo de lo esperado. Por otro lado, si un niño obtiene entre 245 
y 294 puntos, se encuentra en nivel elemental, en donde son capaces de demostrar que 
comprenden los conceptos y procedimientos elementales de la asignatura. Finalmente si 
un escolar obtiene 295 puntos o más, se encuentra en nivel Adecuado, lo que quiere decir 
que cumple con las habilidades y contenidos mínimos obligatorios, además supera los 
niveles mencionados anteriormente  (MINEDUC, 2013). 
Visión y misión SIMCE 
La visión actual del SIMCE es planteada como una institución de evaluación 
educativa líder a nivel nacional e internacional, que informe la eficacia y los distintos 
factores influyentes en la calidad de la educación, entregando la posibilidad de brindad 
una educación equitativa y de calidad a todos los alumnos de escuelas chilenas. 
Por otro lado, la misión busca, como se mencionó anteriormente, dar posibilidades 
de equidad y mejoría en la educación, entregando información útil, confiable y válida del 
sistema educativo nacional y sus factores. Estos resultados son medidos a nivel comunal, 
regional y nacional. 
Actualmente el SIMCE es un elemento de gran importancia en el sistema educativo 
nacional, ya que en gran medida gracias a esta prueba se pueden hacer comparaciones que 
nos han permitido avanzar en cuanto a la calidad y equidad educativa,  ya que nos brinda 
información sobre el desempeño estudiantil en diferentes sectores del currículo y del país, 
intentando descubrir factores influyentes de acuerdo al contexto escolar y social. Con este 
fin, el SIMCE ha desarrollado instrumentos evaluadores como: pruebas y cuestionarios de 
contexto (los cuales son aplicados a cada uno de los estudiantes evaluados, a sus 
padres/apoderados y profesores, con el fin de contextualizar los resultados obtenidos) 
pruebas del marco curricular vigente. 
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Además el SIMCE ha permitido realizar en Chile, evaluaciones internacionales, 
las cuales nos permiten contextualizar globalmente el nivel de desempeño de los 
estudiantes chilenos a nivel internacional (Bravo, 2011). 
Resultados SIMCE recientes en el área de matemática 4° básico 
Para lograr describir lo que los estudiantes deben saber y poder demostrar de 
acuerdo a los objetivos de aprendizaje estipulados en el currículo y que son evaluados por 
la prueba SIMCE, nacieron los Estándares de aprendizaje, donde los niveles son: 
Adecuado, Elemental e Insuficiente. Estos fueron utilizados por última vez el año 2013, 
sin embargo, como se aclaró con anterioridad los utilizaremos debido a que siguen siendo 
utilizados en los establecimientos educativos. 
A continuación, se presenta el porcentaje nacional de los estudiantes de cuarto 
básico en el área de matemáticas del año 2012-2013 y su variación. 
Agencia de Calidad de la Educación, Gobierno de Chile, “Informe Nacional de Resultados”          
Ampliando la Mirada de la Calidad Educativa 2013, 63. 
Se observa que el Aprendizaje Adecuado es de 24,0% el 2013, mientras que en el 
nivel Elemental e Insuficiente son de 36,1% y 39,9% respectivamente. Si se compara con 
la prueba del año anterior, aumenta significativamente el porcentaje de alumnos en el nivel 
Insuficiente (3,2%), manteniéndose estables los porcentajes de estudiantes para los otros 
dos niveles. 
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El 2006 el puntaje nacional en la prueba SIMCE de matemática en cuarto básico 
fue 245, mientras que en la región metropolitana el puntaje fue 252.  
El año siguiente el puntaje nacional descendió un punto, arrojando un 244, 
mientras que en Santiago el puntaje disminuyo 2 puntos en comparación con el año 
anterior. 
  El año 2008 el promedio nacional y regional  SIMCE vuelve a equilibrarse con 
respecto al año 2006, dando como resultado 245 y 252 respectivamente. 
  El año siguiente ambos puntajes ascienden 5 puntos, quedando el promedio 
nacional en 250, mientras que el regional en 257.  
El año 2010 los puntajes se mantuvieron igual con respecto al año anterior.  
El año 2011 el puntaje ascendió en el aspecto nacional y regional, quedando en el 
primero en 256 y en el segundo en 261.  
El año 2012 el puntaje nacional del país fue 260, mientras que en la región 
metropolitana 264.  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nacional 245 244 245 250 250 256 260 253















Promedio Simce 4° básico matemática 2006 -
2013 : Nacional y Regional
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Finalmente el año 2013 el puntaje se ve descendido en 7 y 5 puntos, quedando el 
promedio nacional en 253 y el promedio regional en 259 (Agencia de la calidad de la 
educación, 2013). 
Podemos observar que los resultados regionales y nacionales tienen una 
correlación directa, considerando que la Región Metropolitana tiene el mayor porcentaje 
de población. 
Prueba SIMCE como instrumento de evaluación 
Hemos elegido la prueba Nacional SIMCE ya que es una prueba aplicada a nivel 
nacional, permitiéndonos obtener resultados de las diferentes generaciones para nuestra 
investigación (donde se consideraba solo el método tradicional, en comparación a los años 
que ingresaron los diferentes métodos al país). Por otro lado, es una prueba estándar 
aprobada nacionalmente que nos permite conocer y comparar los resultados obtenidos por 
los colegios definidos a nivel comunal, regional y nacional. 
Por otro lado y de acuerdo a lo expuesto por Juan Bravo (2011): 
“…es importante destacar la capacidad del SIMCE para evolucionar a lo largo del 
tiempo, adaptándose en más de una oportunidad a nuevas demandas externas. Sin 
duda, este rasgo ha sido esencial para permitir su permanencia en el tiempo y ha 
contribuido, en forma determinante, a incrementar su valoración social. No 
obstante, cabe advertir que esto ha sucedido porque, en general, ha sido posible 
alcanzar un punto de equilibrio entre elementos de continuidad y cambio, en sus 
distintas etapas; lo cual debería tenerse muy en cuenta en el tránsito del sistema a 
una nueva institucionalidad” (210). 
Consideramos que el SIMCE ha hecho un esfuerzo constante en realizar  
perfeccionamientos y modificaciones a la prueba, con el fin de convertirse en una 
herramienta útil y acorde a las transformaciones educativas y sociales de nuestro país, 
convirtiéndose en el instrumento más efectivo, en nuestra opinión, para medir aspectos de 
la calidad de la educación y sus factores. 
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CAPÍTULO III: ENFOQUE METODOLÓGICO 
Tipo de enfoque 
El tipo de enfoque en el cual se sostendrá la investigación será basado en un 
método netamente cuantitativo. 
La predominancia del enfoque cuantitativo en nuestra investigación está 
fundamentada por la funcionalidad que posee este con respecto a la temática abordada en 
nuestra investigación el cual, debido a su tratamiento con datos numéricos y el análisis 
estadístico, debe poseer un tratamiento secuencial (establecido en fases específicas) y 
probatorio (que determina o da evidencia de algún fenómeno), siendo dirigido a través de 
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Tipo de estudio 
El tipo de estudio el cual se usará en nuestra investigación será un análisis no 
experimental transeccional exploratorio. 
Según Hernández Sampieri (1991) y su percepción de los estudios exploratorios 
éstos “se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación 
poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes (…) en el cual 
deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas” (100-101)  En este caso 
hemos identificado investigaciones encargadas por el MINEDUC y elaboradas por GFK 
Adimark sobre el efecto a corto plazo que ha tenido la Metodología Singapur en los 
establecimientos educacionales aplicados.  
Sin embargo, la situación cambia cuando nos referimos a la evaluación del impacto 
de la aplicación de este método en una generación de estudiantes los cuales han estado 
bajo su alero desde 1° a 4° básico, el cual hace surgir la necesidad de investigar – al menos 
en un nivel micro como la comparativa entre dos colegios– cuál es la real incidencia de la 
metodología Singapur en los estudiantes chilenos. 
 Además, nuestra investigación es transeccional ya que recopilaremos en los 4° 
años básicos los datos necesarios –a través de la aplicación del ensayo SIMCE– en un solo 
“momento”, resultados que serán el eje central del análisis del nivel de cada 
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Muestra 
La muestra de esta investigación la compondrán dos cuartos básicos del 
establecimiento educacional Colegio Universitario El Salvador, y un cuarto básico del 
establecimiento educacional Leonardo Da Vinci.  
La muestra del Colegio Universitario El Salvador, institución que adscribe al 
Método Singapur  de enseñanza de la asignatura de Educación Matemática desde el año 
2011, está compuesta por el cuarto año básico A (integrado por 18 estudiantes) y el cuarto 
año básico B (integrado por 16 estudiantes). La elección de este establecimiento en pos 
de la investigación radica en su condición de establecimiento educacional de excelencia 
académica a través de la aplicación del Método Singapur en la enseñanza de la asignatura 
de Educación Matemática, el cual se comenzó a implementar el año 2011. Debido a esto, 
ya pasados 4 años desde su puesta en práctica, el colegio es ideal para identificar la 
incidencia real del Método Singapur a través de la evaluación de una generación de 
estudiantes que desde primero básico han estado influenciados por este tipo de 
enseñanzas, lo que hace pertinente su participación y correspondiente análisis. 
La muestra del Liceo Leonardo Da Vinci, institución que adscribe al Método 
Tradicional de enseñanza de la asignatura de Educación Matemática, está compuesto por 
el único cuarto año básico de la generación (integrado por 33 estudiantes). La elección de 
este establecimiento en pos de la investigación radica en su condición de establecimiento 
educacional de excelencia académica a través de la aplicación del Método Tradicional de 
enseñanza de la asignatura de Educación Matemática, la cual se ajusta a plenitud para ser 
comparada con un establecimiento educacional que presente un alto nivel en la asignatura 
a analizar a través de la ejecución en ella del Método Singapur, como es el caso del 
Colegio Universitario El Salvador. 
La elección de este grado es debido a que en esta etapa de aprendizaje del 
estudiante ya se podrá observar la incidencia de la educación impartida por uno u otro 
método en su desarrollo cognitivo en la asignatura. 
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Recolección de datos 
Para la realización de la presente investigación se utilizarán diversos instrumentos 
los cuales se espera que garantizarán el foco y la exactitud del tema a ahondar. Se usarán 
los siguientes tipos de instrumentos: 
Instrumentos cuantitativos: 
- Aplicación de prueba modelo SIMCE con objetivo de comparar resultados obtenidos 
en los dos establecimientos y con estadísticas de años anteriores de los colegios 
respectivos, y con puntajes promedio a nivel regional y nacional. 
Procedimientos 
Recopilación de datos existentes 
Se realizará una recopilación de notas de los cuartos años básicos a estudiar en los 
establecimientos educacionales Colegio Universitario El Salvador y Leonardo Da Vinci, 
con el fin de obtener conclusiones de acuerdo a la influencia del Método Singapur o del 
Método Tradicional, respectivamente. 
Se realizará además una recopilación de puntajes históricos SIMCE de cada 
establecimiento, los cuales se compararán con los puntajes obtenidos por cada uno de ellos 
en el instrumento aplicado con el fin de ver su evolución o involución con respecto a 
generaciones anteriores. En el caso del Colegio Universitario El Salvador, además se 
comparará con generaciones anteriores que no tuvieron la influencia del Método Singapur 
en sus resultados (2010 hacia atrás). 
Ensayo prueba SIMCE Educación Matemática 
El modelo de la prueba SIMCE de Educación Matemática para cuarto año básico, 
que se aplicará en los establecimientos educacionales anteriormente mencionados, consta 
de 40 preguntas de alternativas múltiples, para lo cual los estudiantes tendrán un mínimo 
de 45 minutos y un máximo de 90 minutos para responder la prueba, replicando así en la 
medida de lo posible las condiciones de una prueba SIMCE oficial. 
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Temario general  
El temario general considerará los ejes temáticos  establecidos por las Bases 
Curriculares de la asignatura, solo realizando la fusión entre los ejes de Números y 
Operaciones y Patrones y Álgebra debido a la similitud de objetivos de aprendizaje entre 
ambos para efectos de esta investigación. Dicho esto, el temario general es el siguiente: 
Ejes temáticos Aprendizajes evaluados 
Números y Operaciones 
(incluyendo eje de Patrones 
y Álgebra) 
• Leer y escribir números naturales y establecer 
relaciones entre estos, comparándolos, ordenándolos y 
buscando regularidades sencillas en secuencias. 
• Comprender fracciones a partir de su identificación en 
contextos gráficos y su relación con las partes de un todo. 
• Usar algoritmos convencionales de cálculo (suma, 
resta, multiplicación y división) en operaciones con 
números naturales. 
• Seleccionar datos y operaciones, realizar cálculos, 
verificar resultados. 
Geometría • Relacionar el punto desde donde se observa un objeto 
con la representación gráfica de este. 
• Reconocer, comparar y clasificar figuras y cuerpos 
geométricos y sus elementos. 
• Componer y descomponer formas geométricas de dos o 
tres dimensiones. 
Medición • Leer y registrar diversas mediciones del tiempo en 
relojes análogos y digitales. 
• Leer y registrar diversas mediciones de longitud en 
centímetros, metros y kilómetros. 
Datos y Probabilidad • Leer, interpretar y organizar información presentada en 
tablas y en gráficos de barra simples. 
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Temario específico 
El temario específico del modelo, el cual contempla la cantidad de preguntas que 
abarcará cada uno de los ítems, es el siguiente: 




de Patrones y 
Álgebra) 
Relacionar, ordenar y secuencialidad entre 
números naturales.  
2 
 Redondear números naturales. 1 
 Identificar, relacionar y comparar 
fracciones. 
3 
 Utilizar algoritmos convencionales de 




 Resolver problemas. 8 
Geometría Relacionar el punto desde donde se observa 
un objeto con la representación gráfica de 
este. 
3 
 Reconocer, comparar y clasificar líneas y 
ángulos. 
2 
 Reconocer, comparar y clasificar figuras y 
cuerpos geométricos y sus elementos.  
4 
 Componer y descomponer formas 
geométricas de dos o tres dimensiones. 
3 
Medición Leer y registrar unidades de tiempo 1 
 Leer y registrar unidades de medida 1 
Datos y 
Probabilidad 
Leer, interpretar y organizar información 
presentada en tablas y en gráficos de barra 
simples. 
7 
 TOTAL DE PREGUNTAS: 40 
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CAPÍTULO IV: EXPOSICIÓN DE DATOS 
Análisis general Colegio Leonardo da Vinci 
El Colegio Leonardo da Vinci es un establecimiento educacional municipalizado, 
cuyo sostenedor es la Corporación de Educación y Salud de Las Condes. Fue creado en el 
año 1992 bajo el nombre de Colegio Experimental Artístico Las Condes; se encuentra 
ubicado en un sector urbano residencial de la comuna de Las Condes, ciudad de Santiago. 
A partir del año 2001 pasó a convertirse en Científico Humanista, manteniendo al 4º Año 
Medio, sólo por ese año, bajo la modalidad de Experimental Artístico. En el año 2002 
todos sus cursos pasaron a pertenecer a la modalidad Humanista Científico, con énfasis 
en lo artístico, considerando dentro de sus Planes y Programas un número importante de 
subsectores y talleres de las áreas Auditiva y Visual. Con fecha 30 de junio de 2003, el 
establecimiento cambia de nombre y pasa a denominarse Colegio Leonardo Da Vinci de 
Las Condes; fue nombrado como Colegio Leonardo Da Vinci, inspirado en el gran 
polímita. Cuenta con 597 alumnos desde Pre Kínder hasta cuarto medio y es categorizado 
como colegio científico humanista.  
Ubicado en Cerro Altar #6811 en la comuna de Las Condes, en una zona  céntrica  rodeado 
de supermercados, servi-centros, al lado de un consultorio de salud al cual se puede acudir 
por cualquier emergencia, metro y locomoción cerca,  por lo tanto está bien ubicado, 
donde siempre hay movimiento de ciudadano, lo que facilita mucho el acceso e influye 
positivamente en la asistencia de los alumnos a sus clases diarias. 
Es uno de los mejores colegios de la Corporación de Colegios Municipales de Las 
Condes que dispone de una página web, para acercar a los padres y apoderados a sus hijos, 
donde tienen acceso a las notas, al material que se trabaja en las clases, a contacto con los 
profesores y directivos, para hacer del clima algo mucho más familiar donde todos los 
agentes estén involucrados en esta hermosa etapa de los alumnos. Los cuartos básicos se 
han caracterizado por su gran rendimiento en los ensayos y pruebas SIMCE, superando 
cada año su puntaje final, todo este trabajo está en manos de la profesora, profesional que 
realiza un trabajo muy minucioso con los alumnos, a tal punto que es el único curso que 
no cuenta con una profesora en práctica, generando un aprendizaje individual y 
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personalizado, basándose netamente en el desarrollo de habilidades reafirmadas en el 
método tradicional. El curso al cual se le aplicó el instrumento, fue el cuarto año que 
consta de 40 alumnos, donde solo 33 aplicaron el instrumento, este curso se caracteriza 
por su buen rendimiento en cuanto a notas, buen comportamiento en cuanto a disciplina y 
buen compañerismo en torno al ambiente escolar.  
El Proyecto escolar educativo institucional del colegio busca el desarrollo integral 
de cada uno de los alumnos en todo tipo de área, su enfoque es el trabajo en el desarrollo 
científico humanista pero con gran énfasis a las áreas que se pueden estimular todo tipo 
de conjuntos, busca generar interés en los alumnos en aprender a aprender, con esto 
conocer sus fortalezas y debilidades para enfrentar la vida. Las instancias educativas se 
generan en cada momento tanto dentro del aula como afuera, el ambiente se transforma 
en un aprendizaje tanto académico como de valores para la formación de personas que 
sean un aporte positivo para la sociedad, personas de valores incrustados tan importantes 
como la responsabilidad, puntualidad, honestidad y tantas otras con el fin de crear 
personas capaces de valerse por sí solas e independientes. Como fuente de desarrollo 
integral incluyendo un punto tan importante como son los valores personales, sociales y 
ambientales que enriquecen al ser humano preparándolo para un buen objetivo a larga 
distancia, el colegio trabaja de manera muy profunda en esta área, en cada instancia como 
en la sala de clases con cada contenido, en el patio del colegio, en los recreos. (PEI, 
Colegio Leonardo Da Vinci). 
La visión del colegio busca formar personas de manera integral con desarrollo de 
habilidades cognitivas y motrices, para crear un ser humano consciente, enriquecedor y 
transparente antes los valores que hacen de una persona, una persona de éxito. Valores tan 
básicos como es la cortesía que se ve reflejada todas las mañanas cuando los profesores 
se turnan para dar el primer saludo en la puerta del colegio, deseándoles un buen día de 
trabajo, incluyendo a la directora que saluda a los alumnos y a los padres que van a dejar 
a sus hijos, es una actitud que saca la posición de la estructura social, que cambie la visión 
del día. 
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El colegio busca integrar a todos los alumnos con la comprensión de contenidos 
con el fin de potenciar el desarrollo de las habilidades que van de la mano con esto, porque 
el colegio es consciente que todos tienen distintos métodos de aprendizaje, entonces busca 
construir distintos caminos que conlleven a un mismo objetivo, obtener éxito en la vida 
inserto en la sociedad. Las actividades curriculares impartidas por este establecimiento 
son directamente relacionadas con el desarrollo de las habilidades tanto físicas como 
cognitivas, trabajo en equipo para cada uno de los alumnos, evolución de los hábitos de 
estudios, que se tome conciencia y noción de su comportamiento para vincularlo con su 
responsabilidad. 
Es por eso que, dentro del aula, se ejercen actividades de: 
 Comprensión lectora  
 Cálculo mental 
 Caligrafía 
Con el fin de mejorar la habilidad mental y motriz que se utilizará siempre en la vida. 
 
El instrumento aplicado por el cuarto año arrojó los siguientes resultados: 
Estudiante NOTA PTJE NIVEL % LOGRO 
A1 5,7 287 Elemental 83% 
A2 4,4 235 Insuficiente 65% 
A3 5,7 287 Elemental 83% 
A4 5,1 263 Elemental 75% 
A5 3,4 188 Insuficiente 43% 
A6 5,9 293 Elemental 85% 
A7 4,9 255 Elemental 73% 
A8 3,1 173 Insuficiente 33% 
A9 3,3 183 Insuficiente 38% 
A10 4,6 243 Insuficiente 68% 
A11 3,8 208 Insuficiente 55% 
A12 3,9 213 Insuficiente 58% 
A13 5,3 271 Elemental 78% 
A14 4,2 227 Insuficiente 63% 
A15 5,5 279 Elemental 80% 
A16 4,2 227 Insuficiente 63% 
A17 4,4 235 Insuficiente 65% 
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A18 4,0 218 Insuficiente 60% 
A19 3,4 188 Insuficiente 43% 
A20 3,9 213 Insuficiente 58% 
A21 3,8 208 Insuficiente 53% 
A22 4,9 255 Elemental 73% 
A23 4,8 251 Elemental 70% 
A24 5,5 279 Elemental 80% 
A25 4,2 227 Insuficiente 63% 
A26 5,1 263 Elemental 75% 
A27 4,4 235 Elemental 65% 
A28 2,8 158 Insuficiente 25% 
A29 4,6 243 Insuficiente 68% 
A30 4,8 251 Elemental 70% 
A31 3,4 188 Insuficiente 43% 
A32 5,1 263 Elemental 75% 
A33 5,3 271 Elemental 78% 
     
 
El instrumento realizado por los 33 estudiantes, arrojó que el curso está establecido 
entre dos niveles; Insuficiente-adecuado, el curso no logró llegar a un nivel avanzado. 
Para comprender de mejor manera, se realizó un recuadro donde la información se 
realiza en normas generales, para obtener un resultado global de los índices de logro, 





A partir de la recolección de los datos extraídos de los instrumentos aplicados, se 
presenta el análisis estadístico que busca conocer el nivel de logro de los alumnos del 
cuarto año básico. Para ello, los ejes matemáticos evaluados fueron números, geometría, 
datos y azar.  
 
NIVEL PORCENTAJE CANTIDAD 
Insuficiente: 244 puntos o menos. 
Elemental: Entre 245 puntos y 294. 
Adecuado: 295 puntos o más. 
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Insuficiente 55 % 18 
Elemental 45% 15 
Adecuado 0% 0 
Total 100% 33 
 
 De un total de 33 alumnos observamos que un 55% se encuentra en un nivel 
insuficiente, esto se refiere a que gran parte no cumple con los requisitos mínimos 
obligatorios según los niveles básicos del SIMCE, mientras que el otro 45% se encuentra 
en un nivel elemental, o sea que el contenido que manejan es básico que se requiere ante 
el instrumento aplicado, en cuanto al nivel avanzado, ningún alumno logró ubicar sus 
conocimientos en este punto, es decir que logran el conocimiento en los contenidos 
mínimos obligatorios esperados  alumnos de cuarto básico. 
Tomando en cuenta la situación que se presenta, podemos deducir que el curso se 
encuentra en un nivel mayoritariamente insuficiente. 
 
Si analizamos los resultados logrados en el instrumento aplicado a los estudiantes 
del colegio Leonardo Da Vinci con el porcentaje nacional de la prueba SIMCE  en 
estudiantes de 4°básico en el Nivel de Aprendizaje de Matemática en el 2013, inferimos 
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que los alumnos del colegio están en un segmento mucho más bajo que el promedio ya 
que el nivel insuficiente se ve mayoritariamente superado, en  el SIMCE arroja un 39.9% 
mientras que el cuarto básico del Colegio Leonardo Da Vinci tiene el 52% de alumnos en 
un nivel insuficiente, o sea un 15,1 % más del nivel. En cuanto al nivel elemental 
identificamos el mismo aumento de alumnos, un 8.9% más del nivel promedio, el colegio 
arroja un 45% y el resultado SIMCE un 36.1 %. El resultado relacionado con el nivel 
adecuado, obtiene una gran diferencia con el resultado del instrumento aplicado, ya que 
según SIMCE el porcentaje de alumnos ubicados en este segmento es de un 24 % mientras 
que el Colegio Leonardo Da Vinci, ningún alumno se adjudicó este nivel adjudicando una 
variación muy significativa. 
Podemos resolver, que los resultados obtenidos en el instrumento tipo SIMCE 
aplicado, con los resultados SIMCE a nivel nacional; no son los más cercanos al resultado 
de la prueba oficial ya mencionada; hay que trabajar en un resultado mucho mayor, que 
se acerque más al conocimiento completo sobre las temáticas básicas de las matemáticas, 









Análisis general Colegio Universitario El Salvador 
El Colegio Universitario El Salvador, en adelante CUS, es un establecimiento privado 
y se encuentra ubicado en Av. Salvador 1696, comuna de Ñuñoa, en un lugar bastante 
céntrico, rodeado de minimarket, hospital, entre otros; además tiene vínculo directo con 
organismos como:  
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- 33 Comisaría de Ñuñoa, quienes todas las mañanas asisten al colegio a cuidar el 
paso en el cruce peatonal. Además, cada vez que han tenido alguna urgencia o 
inquietud, asisten a la brevedad. 
- Bomberos. 
- Municipalidad, más que nada la constante vigilancia de Paz Ciudadana cuando hay 
reuniones de apoderados. 
- Hogar Pemuco, se ayuda económicamente, ya que está directamente ligado con 
las hermanas pasionistas del colegio. En este hogar, ubicado en Pemuco, se atiende 
a niños después de sus labores educativas, brindando alimento, abrigo y 
comodidad a quienes no lo tienen en su hogar durante la semana. 
El colegio es un establecimiento de creencias católicas, perteneciente a una comunidad 
religiosa pasionista, lo que se evidencia concretamente en el proyecto institucional, que 
aborda los siguientes aspectos: 
- Elevar sostenidamente la calidad de los aprendizajes: se busca estimular, desafiar, 
valorar, cultivar la capacidad de investigar, expresarse, con el fin de lograr el 
desarrollo del estudiante y de esta manera, mejorar el mundo. 
- Acompañar a los niños y los adolescentes a crecer: desarrollando la confianza en 
sí mismos, la competencia personal y grupal, la valoración propia, tolerancia y 
compartir. 
- Compartir la fe y la espiritualidad Pasionista: es decir, que los niños puedan 
conocer a Dios y la importancia de la relación de amor con los demás, 
entusiasmarse con el evangelio y decidir ser católico y pasionista. 
- Colaborar con los padres: es fundamental que el establecimiento vaya trabajando 
a la par con las familias de los estudiantes, acompañando, fortaleciendo y llevando 
una relación de concordancia entre ambos, facilitando así el desarrollo de los 
estudiantes. 
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- Promover una convivencia de estilo Pascual: es decir, invitar y promover vivir la 
vida, de la manera en que Cristo lo hizo, a través de cinco valores evidenciados en 
la crucifixión, muerte y resurrección: esperanza, solidaridad, respeto, verdad y 
justicia. (Proyecto Educativo Institucional) 
Cabe destacar que, al ser un establecimiento de creencias religiosas, se centra no solo 
en la educación “curricular”, sino más bien en una educación integral, preocupándose de 
desarrollar tanto las capacidades intelectuales de los alumnos, como lo moral y espiritual, 
formando así a personas que en un futuro puedan relacionarse de manera óptima, eficaz, 
solidaria, justa, respetuosa, etc, en lo que piden apoyo constante de parte de las familias. 
Además es importante mencionar que el establecimiento incorporó el método 
Singapur en el año 2011, con el fin de mejorar los resultados obtenidos en matemáticas, 
para esto un docente por nivel es enviado a un curso que actualmente considera un sábado 
al mes. 
Contexto toma de pruebas 
El instrumento de evaluación (prueba tipo SIMCE) se aplicó a dos cuartos básicos del 
establecimiento, los cuales designaremos como A y B. 
En el cuarto básico A, se aplicó la evaluación el día jueves 24 de septiembre, en dos 
horas pedagógicas divididas, la primera  de 09.00 a 09.45 hrs. y la segunda de 15.45 a 
16.30 hrs. Esto debido a que las horas de la asignatura de matemática se encuentran 
seccionadas por horario oficial del colegio. 
El curso cuenta con 16 estudiantes, de los cuales seis se ausentaron el día de la 
aplicación de la prueba. Por esta razón solo la desarrollaron 10 niños. El docente a cargo 
dio instrucciones generales de la prueba (completar datos personales, mantener el silencio 
y orden por ser una prueba de carácter individual que se utilizaría como ensayo para el 
SIMCE, ennegrecer completamente las alternativas, entre otras), los alumnos estaban 
sentados en filas de un puesto, y no se respondían dudas de contenidos.  
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La primera hora se desarrolló con normalidad, algunos alumnos indicaban que no 
conocían las respuestas a algunas preguntas ya que no habían visto el contenido, pero se 
les repitió que respondiesen lo que supiesen y no hubo mayores dificultades. 
En la segunda hora fue retomada la prueba; el profesor a cargo indicó que no hubo 
mayores conflictos, debido a que por asuntos académicos no pudimos estar presentes. 
En el cuarto básico B, se aplicó la evaluación el día 24 de septiembre (al igual que en 
el cuarto A), en dos horas pedagógicas, de 10:00 a 11:30 hrs.  
El curso cuenta con 18 estudiantes los cuales tuvieron una asistencia del 100%. Al 
igual que en el 4°A el docente dio instrucciones generales para la correcta ejecución de la 
prueba e indicó que no se responderían dudas.  
La prueba se desarrolló en completa normalidad y no hubo ningún caso especial que 
valga la pena comentar, de acuerdo a los comentarios del docente a cargo. 
De acuerdo a la prueba aplicada en los cuartos básicos del Colegio Universitario 




Estudiantes NOTA PTJE NIVEL 
% 
LOGRO 
B1 5,7 287 Elemental 83% 
B2 5,9 295 Adecuado 85% 
B3 3,9 213 Insuficiente 58% 
B4 4,9 255 Elemental 73% 
B5 3,5 193 Insuficiente 45% 
B6 4,2 227 Insuficiente 63% 
B7 5,1 263 Elemental 75% 
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B8 5,1 263 Elemental 75% 
B9 5,5 279 Elemental 80% 
B10 6,1 304 Adecuado 88% 
B11 5,5 279 Elemental 80% 
B12 5,3 271 Elemental 78% 
B13 4,0 218 Insuficiente 60% 
B14 5,1 263 Elemental 75% 
B15 5,3 271 Elemental 78% 
B16 5,1 263 Elemental 75% 
B17 6,3 312 Adecuado 90% 
B18 4,4 235 Insuficiente 65% 
B19 5,3 271 Elemental 78% 
B20 4,6 243 Insuficiente 68% 
B21 3,8 208 Insuficiente 53% 
B22 4,4 235 Insuficiente 65% 
B23 4,8 251 Elemental 70% 
B24 5,9 295 Adecuado 85% 
B25 5,5 279 Elemental 80% 
B26 6,1 304 Adecuado 88% 
B27 6,4 316 Adecuado 93% 
B28 5,9 295 Adecuado 85% 
 
El resultado general obtenido, después de la tabla anterior, es el siguiente:  
NIVEL PORCENTAJE CANTIDAD 
Insuficiente 28.6% 8 
Elemental 46.4% 13 
Adecuado 25% 7 
Total 100% 28 
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De un total de 28 alumnos (6 alumnos no rindieron la prueba, por esta razón no se 
consideraran en los resultados), un 28.6% se encuentra en nivel Insuficiente, esto quiere 
decir que no alcanzan los contenidos mínimos obligatorios esperados en su nivel. Un 
46.4% se encuentra en nivel Elemental, o sea, que se encuentra en un nivel donde cuenta 
con los contenidos básicos esperados para niños de cuarto básico. Finalmente, un 25% de 
los estudiantes se encuentra en nivel Adecuado, es decir, alcanzan los contenidos mínimos 
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(Agencia de Calidad de la Educación, 2013, 63) 
Si observamos los resultados obtenidos por los alumnos de los cuartos básicos del 
Colegio Universitario El Salvador , y los comparamos con el porcentaje nacional de la 
prueba SIMCE  en estudiantes de 4°básico en el Nivel de Aprendizaje de Matemática en 
el 2013, podemos darnos cuenta que los alumnos del colegio están en un nivel superior 
con respecto al promedio nacional, ya que a nivel nacional se obtuvo un 39,9% en nivel 
Insuficiente, mientras que en el CUS se obtuvo un 28,6%, indicador de que el 
establecimiento tiene un nivel más alto de enseñanza en el área de matemática que el 
promedio del país. 
En cuanto al Nivel de Aprendizaje Elemental, los alumnos del CUS que se 
encuentran en este nivel corresponde al 46.4%. Si lo contraponemos con el nivel nacional 
que es de un 36,1%, donde podemos observar nuevamente que en comparación al nivel 
nacional del país, el CUS, está dando pasos importantes en el área de matemática, que han 
permitido ubicarlo por sobre el promedio del país en la prueba tipo SIMCE. 
Finalmente, comparando los resultados obtenidos en el Nivel Adecuado, donde el 
CUS cuenta con un 25% y el país con un 24%, podemos notar una diferencia de un 1% a 
favor del resultado del establecimiento. Sin embargo, no se considera una variación 
significativa. 
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Podemos concluir que, si bien los resultados obtenidos en el CUS no son los 
óptimos, ni esperados, si nos situamos en la realidad educativa evidenciada en los 
resultados a nivel país, el colegio está en general por sobre el promedio nacional en 
matemática, lo que indica que el establecimiento está logrando un nivel educativo superior 
al promedio nacional, sin embargo, está levemente por sobre el promedio por lo que no 
hay que confiarse.  
A continuación se presenta un cuadro donde podemos observar las diferencias 
obtenidas al comparar los resultados obtenidos en la prueba SIMCE del 2010, cuando el 
CUS no con contaba con el Método Singapur, el 2013 donde ya se implementaba el 
método y la prueba tipo SIMCE (nuestro instrumento) con respecto al CUS: 
Media SIMCE  2010 (sin 
Método Singapur) 
Media SIMCE  2013 (con 
Método Singapur) 
Media de prueba tipo 
SIMCE 
296 289 255 
 
En el cuadro anterior, podemos observar que el año 2010, es decir, antes de 
implementar el Método Singapur en el establecimiento, se alcanzaron 296 puntos, 46 
puntos sobre el promedio nacional, que fue de 250 puntos. En el año 2013, luego de 
implementar el Método Singapur por tres años, el cuarto básico del colegio descendió 7 
puntos, obteniendo 289 puntos SIMCE y superando por 36 puntos al promedio nacional 
que fue de 253 puntos. Finalmente, en el instrumento que utilizamos para esta 
investigación, prueba tipo SIMCE, aplicada luego de cinco años desde la implementación 
del Método Singapur en el establecimiento, los alumnos obtuvieron un promedio de 255 
puntos, descendiendo en 34 puntos con respecto a la prueba del año 2013. 
A simple vista podemos evidenciar que el Método Singapur no está cumpliendo 
con lo esperado, que es elevar el rendimiento académico en la asignatura de matemáticas, 
ya que los resultados en la prueba nacional SIMCE han ido disminuyendo 
considerablemente a través de los años, reduciendo 41 puntos en solo cinco años. 
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Análisis específico Colegio Leonardo Da Vinci 
A continuación, se hará una segmentación de los datos obtenidos a través del 
instrumento referente al porcentaje de logro de los diferentes ejes temáticos y sus 
correspondientes objetivos de aprendizaje con el fin de identificar las fortalezas y 
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debilidades presentes en los estudiantes los cuales han estado bajo la instrucción del 
Método Tradicional durante toda su formación en la asignatura de Educación Matemática. 
Para ello se utilizará una escala de porcentaje de obtención de logro con respecto 
a cada eje temático y objetivo de aprendizaje del instrumento, el cual se basará en los 
estándares de aprendizaje del SIMCE con su correspondiente equivalencia a porcentaje 
de logro. 
La escala obtenida queda de la siguiente forma: 
Nivel tipo SIMCE Rango % de logro 
Insuficiente 0% - 69% 
Elemental 70% - 86% 
Adecuado 87% - 100% 
 
En base a esta escala se comenzará el análisis específico del instrumento aplicado 







OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
NÚMEROS Y OPERACIONES (INCLUYENDO EJE DE PATRONES Y ÁLGEBRA) 
2.1 Relacionar, ordenar y secuencialidad entre números naturales 
 En este objetivo de aprendizaje se obtuvieron los siguientes resultados 
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 PORCENTAJE DE LOGRO TOTAL: 
58% 
 
En cuanto al eje números y operaciones, se busca que el alumno logre identificar, 
ordenar y vincular números naturales con el fin de contribuir al desarrollo de habilidades 
numéricas,   la gran parte de los alumnos respondieron positivamente al dominio del 
contenido, veintiséis alumnos, la mayoría de ellos se ubicó en el nivel adecuado, lo que 
en porcentaje se relaciona con el 79% del curso, lo que fue mucho mayor que en el nivel 
insuficiente, con siete estudiantes relacionado al 21% de manejo de ejercicios relacionados 
con números, lo que llama mucho la atención es que en el nivel elemental no hubo 
porcentaje sobre el campo en cuanto a relacionar, ordenar y  formar secuencia de números, 
lo que nos dice que el curso respondió fuertemente en el dominio del eje, aunque a nivel 




2.2 Redondear números naturales 
En este objetivo de aprendizaje se obtuvieron los siguientes resultados 
Nivel tipo SIMCE Cantidad de estudiantes 
Insuficiente 12 
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 PORCENTAJE DE LOGRO TOTAL: 
64% 
 
El objetivo en el área de redondeo de números, es que el alumno pueda reducir o 
aumentar un número dependiendo de su orden en la ubicación de unidad, decena y 
centena relacionándolo con su aproximación. En este punto tampoco encontramos 
estudiantes en el nivel elemental, a diferencia de la tabla anterior, muchos menos 
alumnos lograron el nivel adecuado, una cantidad de veintiún estudiantes, en porcentaje 
el 64% de los alumnos se establece en el nivel adecuado, mientras que doce alumnos 
equivalente al 36% de la cantidad total se ubicó en el nivel insuficiente, mucho más de 
lo comparado anteriormente, lo que se identifica como un nivel neutro en este dominio, 







2.3 Identificar, relacionar y comparar fracciones 
En este objetivo de aprendizaje se obtuvieron los siguientes resultados 
Nivel tipo SIMCE Cantidad de estudiantes 
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 PORCENTAJE DE LOGRO TOTAL: 
82% 
 
Identificar, relacionar y comparar fracciones tiene como objetivo, que el alumno 
reconozca una fracción dependiendo de sus puntos, si es impropia, propia o mixta, mayor, 
menor o simplemente relacionarla entre ellas mediante sumas, restas, igualdades; en este 
punto vemos de igual manera que el nivel elemental se vio afectado ya que ningún alumno 
logró establecer en esta planta, más aún, el nivel adecuado logró mayor dominio del área 
con una cantidad de veinte alumnos equivalente a un 61 % de aprobación mientras que el 









2.4 Utilizar algoritmos convencionales de cálculo 
En este objetivo de aprendizaje se obtuvieron los siguientes resultados 
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 PORCENTAJE DE LOGRO TOTAL: 
56% 
 
Este punto va relacionado con la comprensión con base en las propiedades de los 
números y sus operaciones, destacando que veinticinco alumnos no lograron destacarse 
ubicando su resultado en el nivel insuficiente, relacionado al 76% en cuanto a porcentajes, 
mientras que solo ocho alumnos, en porcentaje; el 24% se ubica en el nivel elemental, 










2.5 Resolver problemas 
En este objetivo de aprendizaje se obtuvieron los siguientes resultados 
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 PORCENTAJE DE LOGRO TOTAL: 
58% 
 
En este punto, se busca que los alumnos logren determinar el planteamiento 
establecido, encontrando la operatoria correspondiente para resolver el problema, 
vinculado totalmente con la buena comprensión sobre el asunto, en este recuadro se ve 
mucho más variado en cuanto a resultados, ya que, en el nivel insuficiente, veintiún 
alumnos relacionado en porcentaje es el 64% del total, mientras que siete alumnos 
vinculado al 21% se estableció en el nivel elemental, observando que cinco alumnos 









2.6 Relacionar el punto desde donde se observa un objeto con la representación gráfica de 
este 
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En este objetivo de aprendizaje se obtuvieron los siguientes resultados 




 PORCENTAJE DE LOGRO TOTAL: 
53% 
 
Se espera que los estudiantes puedan representar gráficamente un objeto mirado 
desde un punto de vista con el fin de encontrar relaciones con otros, en este aspecto la 
gran mayoría de los alumnos, específicamente 27 de ellos se ubicaron en el nivel 
insuficiente, llevando a porcentajes un 82% de la muestra, mientras que en el nivel 
elemental, no hubo ningún alumno que se adjudicara este nivel, en este contenido, 
mientras que solo seis personas se insertaron en el nivel adecuado, en porcentaje el 18% 







2.7 Reconocer, comparar y clasificar líneas y ángulos 
En este objetivo de aprendizaje se obtuvieron los siguientes resultados 
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 PORCENTAJE DE LOGRO TOTAL: 
76% 
 
En este objetivo se espera que los estudiantes sean capaces de reconocer, comparar 
y clasificar líneas (curvas, rectas, etc.) y ángulos (rectos, agudos, etc.). Podemos observar 
que este fue un punto mucho más positivo ya que en el nivel insuficiente tan solo se 
ubicaron doce alumnos, correspondientes al 36 % mientras que el resto de la muestra se 
encontró en el nivel adecuado con un 64% del total, mientras que en el nivel intermedio o 









2.8 Reconocer, comparar y clasificar figuras y cuerpos geométricos, y sus elementos 
En este objetivo de aprendizaje se obtuvieron los siguientes resultados 
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 PORCENTAJE DE LOGRO TOTAL: 
59% 
 
En este objetivo se espera que los estudiantes sean capaces de reconocer, comparar 
y clasificar líneas (curvas, rectas, etc.) y ángulos (rectos, agudos, etc.). Podemos observar 
que la disputa estuvo entre el nivel insuficiente y elemental, analizando que en el nivel 
insuficiente con catorce alumnos se logró el 42% en porcentajes, mientras en el nivel 
elemental con diecisiete alumnos, hubo un logro de un 51% generando que en el nivel 








2.9 Componer y descomponer figuras geométricas de dos o tres dimensiones 
En este objetivo de aprendizaje se obtuvieron los siguientes resultados 
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 PORCENTAJE DE LOGRO TOTAL: 
70% 
 
En este objetivo, se espera que los alumnos sean capaces de reconocer, comparar 
y clasificar figuras y cuerpos geométricos como cuadrados, triángulos, etc. y sus 
elementos como lados, vértices, etc. De acuerdo al instrumento aplicado en el nivel 
insuficiente hubo veintitrés alumnos, que relacionándolos con porcentajes equivale e 
un70% del total mientras que el otro 30% se ubicó en el nivel adecuado, dejando 










2.10 Leer y registrar unidades de tiempo 
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En este objetivo de aprendizaje se obtuvieron los siguientes resultados 




 PORCENTAJE DE LOGRO TOTAL: 
15% 
 
En este objetivo se espera que los estudiantes puedan componer y descomponer 
figuras geométricas de dos o tres dimensiones, encontrando la relación entre ellas. Gracias 
al modelo de evaluación, distinguimos que la gran mayoría se encuentra débil en este 
punto con veintiocho alumnos que se adjudicaron en porcentaje al 85% de la muestra, 
junto con el resto equivalente a cinco personas, logrando un porcentaje de 15% se resolvió 







2.11 Leer y registrar unidades de medida 
En este objetivo de aprendizaje se obtuvieron los siguientes resultados 
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 PORCENTAJE DE LOGRO TOTAL: 
33% 
 
De acuerdo a este objetivo, se espera que los alumnos sean capaces de leer y 
registrar unidades de tiempo tales como: horas, días, siglos, etc. Podemos darnos cuenta 
que tampoco se logra un manejo de contenidos óptimos ya que veintidós alumnos se 
establecieron en el nivel insuficiente, equivalente a fracciones del total con un 67% de 
manejo de contenidos, mientras que el resto de la muestra con once alumnos, se ubicaron 
en el nivel adecuado, con un 33% en cuanto a personajes, por otro lado, en el nivel 








DATOS Y PROBABILIDAD 
2.12 Leer, interpretar y organizar información presentada en tablas y gráficos de barra 
simples 
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En este objetivo de aprendizaje se obtuvieron los siguientes resultados 




 PORCENTAJE DE LOGRO TOTAL: 
73% 
 
Lo que busca este eje, es que el alumno se capaz de observar la información entrega 
y poder extraer puntos importantes, analizar conclusiones y buscar la mejor forma de 
ordenar la información entregada. 
Podemos analizar que estuvo nivelado, los porcentajes. Comenzando con el nivel 
insuficiente encontramos que diez alumnos se adjudicaron en este punto con un 30% del 
total, mientras que en el nivel elemental ocho alumnos lograron estar en el nivel 
intermedio con un 45% de la nuestra total, mientras que en el nivel adecuado, ocho 







 Con respecto al logro obtenido por los estudiantes referido a los ejes temáticos 
involucrados se exhibirá el porcentaje de logro obtenido en cada uno de los ejes temáticos 
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los cuales se obtuvieron luego de promediar los porcentajes de logro de los objetivos de 
aprendizaje agrupados en sus correspondientes ejes.  
Dicho esto, los resultados son los siguientes: 
Eje temático Promedio % de logro 
Números y Operaciones (incluyendo eje 




Datos y Probabilidad 73% 
LOGRO TOTAL 58% 
 
             Por medio del análisis del instrumento tipo SIMCE, podemos observar que en las 
preguntas que involucraban los objetivos incluidos en números y operaciones / patrones y 
álgebra obtuvo un 70% de puntaje de logro. En el eje de geometría se obtuvo un 65% de 
puntaje de logro. En el eje temático de medición, que solo logró el 24% de logro, lo que 
nos indica que el curso no logró obtener los resultados elementales esperados. Finalmente 
el eje temático de datos y probabilidad observamos que se logró un 73% de logro.  
            De acuerdo a los datos anteriores, se deduce que el mayor índice de falencias en 
conocimientos fue en el eje de medición. Mientras, en el resto de los ejes, hubo un 
rendimiento parejo con resultados que oscilaban entre el límite del nivel insatisfactorio y 
el elemental (65%-73%). 
            El nivel de logro obtenido en promedio tomando en cuenta todos los objetivos es 
de un 58% porcentaje de logro, lo que indica que el colegio se establece en un nivel 
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Análisis específico Colegio Universitario El Salvador 
A continuación se hará una segmentación de los datos obtenidos a través del 
instrumento referente al porcentaje de logro de los diferentes ejes temáticos y sus 
correspondientes objetivos de aprendizaje, con el fin de identificar las fortalezas y 
debilidades presentes en los estudiantes que han estado bajo la instrucción del Método 
Singapur durante toda su formación en la asignatura de Educación Matemática. 
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Para ello se utilizará una escala de porcentaje de obtención de logro con respecto 
a cada eje temático y objetivo de aprendizaje del instrumento, el cual se basará en los 
estándares de aprendizaje del SIMCE con su correspondiente equivalencia a porcentaje 
de logro. 
La escala obtenida queda de la siguiente forma: 
Nivel tipo SIMCE Rango % de logro 
Insuficiente 0% - 69% 
Elemental 70% - 86% 
Adecuado 87% - 100% 
 
En base a esta escala se comenzará el análisis específico del instrumento aplicado 








OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
NÚMEROS Y OPERACIONES (INCLUYENDO EJE DE PATRONES Y ÁLGEBRA) 
2.1 Relacionar, ordenar y secuencialidad entre números naturales 
 En este objetivo de aprendizaje se obtuvieron los siguientes resultados 
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 PORCENTAJE DE LOGRO TOTAL: 
89% 
  
Para estar en el nivel Adecuado los estudiantes deben ser capaces de encontrar la 
relación ente los números de acuerdo al orden, la secuencia, etc., dentro del grupo de los 
naturales. Podemos observar que seis de los alumnos, es decir, 21% se encuentra en el 
nivel insuficiente, o sea que no cumplen con el objetivo, 0 % en nivel elemental y 22 se 
encuentran en el nivel adecuado, equivalente al 79%, por lo tanto cumplen con el objetivo. 
 De acuerdo al porcentaje de logro total se puede observar un 89%, que es un 
promedio bastante favorable, mostrando que la mayoría de los alumnos no tiene mayores 





2.2 Redondear números naturales 
En este objetivo de aprendizaje se obtuvieron los siguientes resultados 
Nivel tipo SIMCE Cantidad de estudiantes 
Insuficiente 11 
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 PORCENTAJE DE LOGRO TOTAL: 
61% 
  
En este objetivo es fundamental que los estudiantes conozcan los números 
naturales, su orden y así puedan redondear. Podemos observar que 11 alumnos, que 
equivale al 39% se encuentran en el nivel Insuficiente, o sea que no alcanzan el objetivo 
mencionado, el 0% en Elemental y el 61%, es decir 17 alumnos, en nivel Adecuado, 
quienes cumplen con el objetivo mencionado. 
De acuerdo al porcentaje de logro total se puede observar un 61%, lo que indica 








2.3 Identificar, relacionar y comparar fracciones 
En este objetivo de aprendizaje se obtuvieron los siguientes resultados 
Nivel tipo SIMCE Cantidad de estudiantes 
Insuficiente 4 
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 PORCENTAJE DE LOGRO TOTAL: 
93% 
 De acuerdo a este objetivo, se espera que los estudiantes sean capaces de identificar 
fracciones, siendo capaces de comparar y encontrar relaciones entre ellas. Podemos 
observar que solo el 14% se encuentra en nivel insuficiente, por lo que no cumple con el 
objetivo, 0% nivel elemental y 86% en adecuado, es decir, que cumplen con el objetivo 
mencionado. 
 De acuerdo al porcentaje de logro total se puede observar un 93%, esto quiere decir 
que la gran mayoría de los estudiantes comprenda y cumple con este objetivo, lo que les 








2.4 Utilizar algoritmos convencionales de cálculo 
En este objetivo de aprendizaje se obtuvieron los siguientes resultados 
Nivel tipo SIMCE Cantidad de estudiantes 
Insuficiente 12 
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 PORCENTAJE DE LOGRO TOTAL: 
71% 
 
En este objetivo se espera que los alumnos sean capaces de utilizar algoritmos 
convencionales de cálculo, o sea cálculos con pasos determinados. En este aspecto 12 
estudiantes, equivalente a un 43%, están en nivel Insuficiente, mismo porcentaje del nivel 
Elemental y solo un 14%, es decir 4 estudiantes, cumplen a cabalidad con este objetivo. 
De acuerdo al porcentaje de logro total se puede observar un 71%, lo que quiere 
decir que más de la mitad de las preguntas estuvieron correctas, sin embargo un porcentaje 







2.5 Resolver problemas 
En este objetivo de aprendizaje se obtuvieron los siguientes resultados 
Nivel tipo SIMCE Cantidad de estudiantes 
Insuficiente 9 
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 PORCENTAJE DE LOGRO TOTAL: 
75% 
 
En este objetivo se pretende que los estudiantes sean capaces no solo de resolver 
ejercicios, sino también solucionar problemas, siendo capaces de identificar los pasos a 
seguir para solucionarlo. Podemos observar que 9 alumnos, equivalente al 32%, se 
encuentran en nivel Insuficiente, o sea que no logran el objetivo, el 32% en nivel 
Elemental, es decir, que cumplen con lo básico del objetivo y 36%, o sea 10 niños, en 
Adecuado, cumpliendo a cabalidad el objetivo descrito. 
De acuerdo al porcentaje de logro total se puede observar un 75% de logro, lo que 
indica que la mayoría tiene nociones sobre el objetivo abordado, sin embargo sigue siendo 
alto el nivel de estudiantes que no logran alcanzar el nivel Adecuado, por ende responder 







2.6 Relacionar el punto desde donde se observa un objeto con la representación gráfica de 
este 
En este objetivo de aprendizaje se obtuvieron los siguientes resultados 
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 PORCENTAJE DE LOGRO TOTAL: 
69% 
 
 Se espera que los estudiantes puedan representar gráficamente un objeto mirado 
desde un punto de vista con el fin de encontrar relaciones con otros, en este sentido solo 
7 niños, lo que equivale a un 6% se encuentran en nivel Adecuado, el 0% en Elemental y 
el 94%, o sea 21 niños,  en nivel Insuficiente, es decir que no cumple con el objetivo. 
 De acuerdo al porcentaje de logro total se puede observar un 69%, lo que indica 







2.7 Reconocer, comparar y clasificar líneas y ángulos 
En este objetivo de aprendizaje se obtuvieron los siguientes resultados 
Nivel tipo SIMCE Cantidad de estudiantes 
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 PORCENTAJE DE LOGRO TOTAL: 
91% 
  
En este objetivo se espera que los estudiantes sean capaces de reconocer, comparar 
y clasificar líneas (curvas, rectas, etc.) y ángulos (rectos, agudos, etc.). Podemos observar 
que 5 estudiantes, equivalente al 18%, no cumplen con el objetivo encontrándose en el 
nivel Insuficiente, 0% en Elemental y el 82%, es decir 23 niños, en Adecuado cumpliendo 
con el objetivo planteado. 
 De acuerdo al porcentaje de logro total se puede observar un 91% lo que quiere 








2.8 Reconocer, comparar y clasificar figuras y cuerpos geométricos, y sus elementos 
En este objetivo de aprendizaje se obtuvieron los siguientes resultados 
Nivel tipo SIMCE Cantidad de estudiantes 
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 PORCENTAJE DE LOGRO TOTAL: 
55% 
 
En este objetivo, se espera que los alumnos sean capaces de reconocer, comparar 
y clasificar figuras y cuerpos geométricos como cuadrados, triángulos, etc. y sus 
elementos como lados, vértices, etc. De acuerdo a la prueba tipo SIMCE, muy pocos 
estudiantes cumplen con este objetivo, encontrándose 18 alumnos, lo que equivale al 64% 
en nivel Insuficiente, 7 niños, lo que equivale al 25% en Elemental y solo 3 niños, 
equivalente al 11% en adecuado. 
De acuerdo al porcentaje de logro total se puede observar un 55%, en este aspecto, 
podemos darnos cuenta que casi la mitad de los estudiantes no es capaz de trabajar y 






2.9 Componer y descomponer figuras geométricas de dos o tres dimensiones 
En este objetivo de aprendizaje se obtuvieron los siguientes resultados 
Nivel tipo SIMCE Cantidad de estudiantes 
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 PORCENTAJE DE LOGRO TOTAL: 
77% 
 
 En este objetivo se espera que los estudiantes puedan componer y descomponer 
figuras geométricas de dos o tres dimensiones, encontrando la relación entre ellas. 
Podemos observar que 13 estudiantes, equivalente al 46% de los alumnos se encuentra en 
nivel Insuficiente, 0% en elemental y 54%, es decir 15 niños, en Adecuado. 
 De acuerdo al porcentaje de logro total se puede observar un 77%, se puede 
evidenciar un alto nivel de respuestas correctas, sin embargo sigue habiendo un porcentaje 









2.10 Leer y registrar unidades de tiempo 
En este objetivo de aprendizaje se obtuvieron los siguientes resultados 
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 PORCENTAJE DE LOGRO TOTAL: 
86% 
 
De acuerdo a este objetivo, se espera que los alumnos sean capaces de leer y 
registrar unidades de tiempo tales como: horas, días, siglos, etc. Podemos darnos cuenta 
que solo el 14%, o sea 4 estudiantes, se encuentran en nivel Insuficiente, 0% en nivel 
Elemental y  24 niños, equivalente al 86%, en Adecuado, por lo tanto cumplen con este 
objetivo. 
En cuanto a las unidades de tiempo se puede observar un 86% en cuanto al 
porcentaje de logro, es decir, la mayoría comprende correctamente este objetivo, pero aun 






2.11 Leer y registrar unidades de medida 
En este objetivo de aprendizaje se obtuvieron los siguientes resultados 
Nivel tipo SIMCE Cantidad de estudiantes 
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 PORCENTAJE DE LOGRO TOTAL: 
21% 
 
 En este objetivo se espera que los niños puedan leer y registrar unidades de medida 
tales como: milímetros, centímetros, etc. De acuerdo a esto, 22 niños, equivalente al 79%, 
se encuentra en nivel Insuficiente, 0 % en Elemental y solo 6 niños, lo que equivale al 
21%, en Adecuado. 
 De acuerdo al porcentaje de logro total se puede observar solo un 21% en cuanto 
al leer y registrar unidades de medida, ósea que gran parte de los estudiantes tuvo 








DATOS Y PROBABILIDAD 
2.12 Leer, interpretar y organizar información presentada en tablas y gráficos de barra 
simples 
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En este objetivo de aprendizaje se obtuvieron los siguientes resultados 




 PORCENTAJE DE LOGRO TOTAL: 
79% 
 
En este objetivo se espera que los alumnos trabajen con gráficos de barra simples, 
donde sean capaces de leer, interpretar y organizar información presente en tablas. 
Podemos observar que 5 niños, lo que equivale al 18%, se encuentra en nivel Insuficiente, 
es decir, no cumple con el objetivo, el 61%, es decir 17 estudiantes, en nivel elemental, o 
sea, cumplen con lo más básico del objetivo y el 21%, o sea 6 niños, se encuentra en nivel 
adecuado, es decir, cumple con el objetivo. 
De acuerdo al porcentaje de logro total se puede observar un 79%, es decir, que 
gran parte del estudiantado no tuvo dificultades en esta área, sin embargo un porcentaje 






 Con respecto al logro obtenido por los estudiantes referido a los ejes temáticos 
involucrados se exhibirá el porcentaje de logro obtenido en cada uno de los ejes temáticos 
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los cuales se obtuvieron luego de promediar los porcentajes de logro de los objetivos de 
aprendizaje agrupados en sus correspondientes ejes.  
Dicho esto los resultados son los siguientes: 
Eje temático Promedio % de logro 
Números y Operaciones (incluyendo eje 




Datos y Probabilidad 79% 
% TOTAL DE LOGRO 71% 
 
 De acuerdo a la prueba tipo SIMCE, podemos observar que en las preguntas que 
involucraban los objetivos incluidos en números y operaciones / patrones y álgebra se 
obtuvo un 78% en cuanto al promedio de logro. En cuanto a las preguntas de geometría 
se obtuvo un 73% de logro. En las preguntas que involucraban al eje temático de medición, 
se obtuvo el porcentaje más bajo, arrojando las mayores dificultades a modo general, 
entregando un 54% de logro. En datos y probabilidad podemos observar que los alumnos 
obtuvieron un 79% de logro en esta área, siendo el más alto de todos los resultados 
anteriores. 
 De acuerdo a esto, los estudiantes tuvieron considerablemente mayores 
dificultades en las preguntas que abarcaban medición, mientras que en números y 
operaciones, geometría y datos y probabilidades, los porcentajes fueron bastante similares, 
bordeando entre el 70% y 80% 
 El nivel de logro obtenido en promedio tomando en cuenta todos los objetivos es 
de un 71%, lo cual nos indica que el establecimiento se mantiene en un nivel elemental en 
cuanto a nivel SIMCE se refiere. 
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Mediante los análisis de los resultados del instrumento, se logró identificar que 
existe un nivel superior en el CUS, establecimiento que trabaja con el Método Singapur, 
en comparación con el Colegio Leonardo Da Vinci, establecimiento que trabaja con el 
Método Tradicional, el cual ni siquiera logró estudiantes en el nivel adecuado. 
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El  porcentaje de alumnos ubicados en el nivel elemental en el colegio Leonardo 
Da Vinci disminuye en comparación con el CUS. De esta manera, el nivel insuficiente en 
el colegio que utiliza el Método Tradicional es mucho mayor que el colegio que utiliza el 
Método Singapur. Por lo tanto, hubo un nivel de efectividad mayor en el resultado 
propuesto por los alumnos que utilizan el Método Singapur, ante los resultados de los 
alumnos que reflejan la metodología tradicional en el aprendizaje de las matemáticas en 
el aula. 
Específicamente, en cuanto a la comparación de los ejes temáticos, deducimos que 
bajo este tópico fue notoriamente mayoritaria la efectividad del CUS frente al Colegio 
Leonardo Da Vinci. 
Desglosado por eje, comenzaremos con el eje de números y operaciones 
(incluyendo eje de patrones y álgebra). El Colegio Leonardo Da Vinci presentó un 70% 
de logro frente al 78% que logra el CUS, esto fue altamente superado y demuestra que 
hubo mucho más dominio de contenido en el instrumento aplicado por parte del colegio 
que utiliza el Método Singapur. Analizando el eje de geometría podemos deducir que se 
repite el dominio del CUS con un 73% presentado frente al 65% del colegio Leonardo Da 
Vinci, se logra el dominio en dos puntos importantes en los ejes temáticos, lo mismo 
sucede con el eje de medición donde la diferencia es mucho más alta, presentando al cuarto 
año del colegio Leonardo Da Vinci con un 21% enfrentado al dominio de contenido del 
CUS con un 54% de logro en eje temático y finalmente en el punto temático de datos y 
probabilidad el Colegio Leonardo Da Vinci logra un dominio del 73% de logro del 
contenido frente al 79%  de aprobación del CUS, lo que prevalece en todos los ejes al 
colegio que utiliza el Método Singapur para la enseñanza e integración del aprendizaje en 
la asignatura de Educación Matemática. 
En cuanto al logro general del dominio de los ejes temáticos; el Colegio Leonardo 
Da Vinci alcanzó el 58% frente al logro general del CUS que obtuvo un 71% de 
aprobación, lo que nos indica que el resultado fue mayor en cuanto a dominio de 
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contenidos del CUS, que utiliza el Método Singapur frente al Colegio Leonardo Da Vinci 
que utiliza el Método Tradicional en la asignatura de Educación Matemática. 
En cuanto al porcentaje de logro en la adquisición de cada uno de los objetivos de 
aprendizaje clasificado por nivel tipo SIMCE, obtenidos en el instrumento aplicado, se 
remitirá a usar los datos resumidos en la siguiente tabla: 
Colegio Universitario El 
Salvador 
Colegio Leonardo Da 
Vinci 
















Relacionar, ordenar y secuencialidad 
entre números naturales 
21% 0% 79% 21% 0% 79% 
Redondear números naturales 39% 0% 61% 36% 0% 64% 
Identificar, relacionar y comparar 
fracciones 
14% 0% 86% 39% 0% 61% 
Utilizar algoritmos convencionales de 
cálculo 
43% 43% 14% 76% 24% 0% 
Resolver problemas 32% 32% 36% 64% 21% 15% 
Relacionar el punto desde donde se 
observa un objeto con la representación 
gráfica de este 
94% 0% 6% 82% 0% 18% 
Reconocer, comparar y clasificar líneas y 
ángulos 
18% 0% 82% 36% 0% 64% 
Reconocer, comparar y clasificar figuras 
y cuerpos geométricos, y sus elementos 
64% 25% 11% 42% 51% 7% 
Componer y descomponer figuras 
geométricas de dos o tres dimensiones 
46% 0% 54% 70% 0% 30% 
Leer y registrar unidades de tiempo 14% 0% 86% 85% 0% 15% 
Leer y registrar unidades de medida 79% 0% 21% 67% 0% 33% 
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Leer, interpretar y organizar información 
presentada en tablas y gráficos de barra 
simples 
18% 61% 21% 30% 45% 25% 
 
En el eje temático agrupado de números y operaciones/patrones y álgebra, tres de 
cinco objetivos de aprendizaje presentan resultados superiores en el CUS, es decir, en el 
Método Singapur (en cuanto a los objetivos restantes, uno obtiene igual resultado que el 
colegio que cuenta con el Método Tradicional, y el otro objetivo varía en un 3%, 
porcentaje no significativo). Centrándonos  en el ítem de resolución de problemas, por su 
importancia dentro del Método Singapur, podemos indicar que el CUS obtuvo un 36% en 
nivel Adecuado, a diferencia del Colegio Leonardo Da Vinci que obtuvo un 15%, donde 
podemos observar una diferencia de 21%. De acuerdo a lo anterior, podemos exponer la 
mayor efectividad del Método Singapur por sobre el Método Tradicional en el eje temático 
de números y operaciones/patrones y álgebra. 
Según el eje temático de geometría tres de los cuatro objetivos de aprendizaje 
evidencian superioridad del Método Singapur en comparación con el Método Tradicional 
(y solo el restante, relacionar el punto desde donde se observa un objeto con la 
representación gráfica de este, presenta una diferencia importante que pone el Modelo 
Tradicional por sobre el Método Singapur). De acuerdo a la observación realizada al eje 
de Geometría, podemos exponer que la mayor efectividad del Método Singapur por sobre 
el Método Tradicional en el eje temático de geometría. 
En cuanto al eje temático de medición que cuenta con dos objetivos los resultados 
estuvieron divididos, ya que en el objetivo de aprendizaje “leer y registrar unidades de 
tiempo” podemos observar en el nivel Adecuado un 71% de diferencia que beneficia al 
establecimiento vinculado al Método Singapur por sobre su símil con el Método 
Tradicional. Por otra parte, en el objetivo de aprendizaje “leer y registrar unidades de 
medida” el Método Tradicional se encuentra por sobre el Método Singapur con un 12% 
de diferencia sobre éste. En este ámbito se observa un empate en cuanto a la evaluación 
de los objetivos involucrados, pero solo en el Método Singapur se obtiene un nivel 
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elemental de uno de ellos, mostrando así su mayor efectividad comparándolo con el 
Método Tradicional. 
En el eje temático de datos y probabilidad, compuesto de un solo objetivo, 
podemos observar que en el nivel Adecuado, el Método Tradicional (25%) se encuentra 
por sobre el Método Singapur (21%) con un escaso 4% de diferencia. Sin embargo, en el 
nivel Insuficiente el Método Singapur (18%) obtiene un porcentaje menor de estudiantes 
que en el Método Tradicional (30%), manifestando por tanto en el Método Singapur un 
82% de estudiantes en un rango Elemental/Adecuado en detrimento de su par con el 
Método Tradicional, el cual solo tiene un 70% en el mismo rango, estableciendo así una 
mayor efectividad del Método Singapur con respecto al Método Tradicional. 
En resumen, de acuerdo a lo observado en la tabla y a las reflexiones 
correspondientes, podemos concluir que el establecimiento educacional que cuenta con el 
Método Singapur arroja mejores resultados en los objetivos planteados en el instrumento 
tipo SIMCE. Esto se puede comprobar de acuerdo a los mejores resultados del Colegio 
Universitario El Salvador en los cuatro ejes temáticos. Ergo, el Método Singapur tiene 
mayor efectividad académicamente hablando que el Método Tradicional de acuerdo a los 
objetivos abordados en la prueba tipo SIMCE. 
En cuanto al porcentaje de logro total referido a la adquisición de cada uno de los 
objetivos de aprendizaje, englobando y corroborando lo identificado inicialmente en el 
desmenuce de los resultados por nivel tipo SIMCE realizado en párrafos anteriores, se 
remitirá a usar los datos resumidos en la siguiente tabla: 
 
 




Relacionar, ordenar y secuencialidad 
entre números naturales 
58% 89% 
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Redondear números naturales 64% 61% 
Identificar, relacionar y comparar 
fracciones 
82% 93% 
Utilizar algoritmos convencionales de 
cálculo 
56% 71% 
Resolver problemas 58% 73% 
Relacionar el punto desde donde se 
observa un objeto con la representación 
gráfica de este 
53% 69% 
Reconocer, comparar y clasificar líneas 
y ángulos 
76% 91% 
Reconocer, comparar y clasificar 
figuras y cuerpos geométricos, y sus 
elementos 
59% 55% 
Componer y descomponer figuras 
geométricas de dos o tres dimensiones 
70% 77% 
Leer y registrar unidades de tiempo 15% 86% 
Leer y registrar unidades de medida 33% 21% 
Leer, interpretar y organizar 
información presentada en tablas y 
gráficos de barra simples 
73% 79% 
 
En el eje temático fusionado de números y operaciones/patrones y álgebra, cuatro 
de los cinco objetivos de aprendizaje enunciados en esta investigación presenta una 
superioridad de resultados a favor del Método Singapur, destacándose en el ítem de 
resolver problemas (cuyo logro es el objetivo primordial del Método Singapur) donde éste 
(73%) se ha ubicado dentro del grado elemental de aprendizaje del objetivo obteniendo 
además una diferencia de 16% en comparación al establecimiento que ocupa el Método 
Tradicional (58%). Esto manifiesta una clara efectividad en esta área del Método Singapur 
en detrimento de su par nacional. 
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En el eje temático de geometría, tres de los cuatro objetivos de aprendizaje 
enunciados en esta investigación presenta una superioridad evidente de resultados a favor 
del Método Singapur. Esto manifiesta una clara efectividad en esta área del Método 
Singapur en detrimento de su par nacional. 
En el eje temático de medición no hubo una supremacía de un método u otro, 
adjudicándose cada uno un objetivo de aprendizaje, manifestando una aparente equidad. 
Sin embargo si nos detenemos en el objetivo de leer y registrar unidades de tiempo 
podemos evidenciar en el Método Singapur (86%) una amplia adquisición de los 
conocimientos involucrados con este ítem, bordeando el nivel avanzado, en comparación 
a su contendor (15%) el cual registra un pobre desempeño ubicándose en un bajo grado 
incluso para el nivel insatisfactorio. Ergo, aun exponiendo un empate en cuanto al 
porcentaje de logro entre los objetivos involucrados, solo en el Método Singapur se 
obtiene un nivel elemental de uno de ellos, mostrando así su mayor efectividad 
comparándolo con el Método Tradicional. 
En el eje temático de datos y probabilidad podemos identificar una supremacía del 
Método Singapur en el  único objetivo de aprendizaje involucrado con este eje referente a 
la lectura, interpretación y organización de información presentada en tablas y gráficos de 
barra simples, presentándose una mínima superioridad de resultados a favor del Método 
Singapur (79%) comparado con el Método Tradicional (73%), valorando el hecho que en 
ambos establecimientos existió un nivel elemental con respecto a escala SIMCE se refiere. 
Esto manifiesta una clara efectividad en esta área del Método Singapur en detrimento de 
su par nacional. 
Resumiendo, se puede identificar una clara prevalencia del establecimiento en que 
se ejerce el Método Singapur con respecto a su similar, en el cual se imparte la asignatura 
según las directrices del Método Tradicional, pues se observa una superioridad de la 
metodología oriental en nueve de los doce objetivos de aprendizaje y en tres de los cuatro 
ejes temáticos propuestos en esta investigación. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 
Al momento de comparar los dos establecimientos educacionales, se requería 
conocer cuál de los dos métodos de enseñanza, el Tradicional o el de Singapur, era más 
efectivo frente al instrumento tipo prueba SIMCE aplicado en sus respectivos cuartos años 
básicos. A través del instrumento aplicado en los establecimientos educacionales 
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estudiados se ha podido determinar la mayor efectividad del Método Singapur con 
respecto a su desempeño académico en comparación al Método Tradicional. Pero, ¿qué 
conclusiones se obtienen mediante la lectura e investigación con respecto a la 
implementación del método singapurense en nuestro país? 
Primero, se debe acotar que se ha considerado el hecho de que la evolución de 
Singapur, en parte gracias a su sistema educativo, no se podría replicar a plenitud en 
nuestro país debido a las barreras culturales y al momento que vivía la nación asiática a 
mediados del siglo XX, cuando se comenzó a gestar esta metodología. Sin embargo, este 
método se puede ajustar a las necesidades de cada uno de los países interesados, no siendo 
Chile una excepción a la regla. 
La aplicación y evolución de la metodología singapurense a lo largo de la breve 
historia de aquella nación nos muestra que un país o territorio que posea un sistema 
educativo prolijo y concentrado en capacitar y reforzar las habilidades de aplicación, 
análisis y construcción de conocimientos puede redundar en el largo plazo con la 
adquisición de ciudadanos críticos con habilidades idóneas para contribuir a la sociedad, 
siendo la asignatura de Educación Matemática y su objetivo primordial de alcanzar una 
resolución óptima de problemas un aspecto fundamental para obtener este fin. En el caso 
de Singapur, en sus albores sin materias primas ni capital inicial para exportarlas y crear 
una economía en base a la industria, es por tanto uno de los ejemplos más válidos 
vinculados con la preponderancia de la educación integral de sus ciudadanos en pos del 
desarrollo de su calidad de vida y de la nación. 
¿Y qué pasa con Chile? A lo largo de su marco histórico vislumbramos retazos de 
la aplicación de la Educación Matemática, y de las asignaturas a nivel general, desde los 
primeros siglos de nuestro país, en los cuales existía (y existe todavía) una clara 
predominancia de una instrucción de la asignatura más enfocada en el mero conocimiento 
y comprensión de sus términos relacionados, lo cual nos ha relegado mayoritariamente a 
rol primario en base a extracción y exportación de materias primas en cuanto a términos 
económicos se refiere, sin aprovecharlas adecuadamente debido a la nula proyección de 
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un currículo efectivo a largo plazo enfocado en el desarrollo de habilidades. Sin embargo, 
académicos y expertos de diversas épocas han querido resarcir este problema a través del 
reenfoque de la educación nacional, y de la matemática que es lo que nos compete, en pos 
justamente de la resolución de problemas, comenzando desde la década de 1930 con la 
creación de escuelas experimentales y continuando hasta nuestros días con la 
reestructuración de las bases curriculares con fines heurísticos y encaminados hacia el 
desarrollo de habilidades complejas en el estudiante. Y esto último es justamente lo que 
se busca con la inclusión por parte del MINEDUC de metodologías extranjeras como la 
singapurense: la de modificar definitivamente la concepción de la Educación Matemática 
reemplazando su fama de asignatura tediosa y con nulo aporte para la vida adulta a un eje 
fundamental en el desarrollo integral del sujeto a través de la aplicación práctica de los 
contenidos llevados a cabo con la resolución de problemas y menesteres similares. 
Sin embargo, ¿esto se ha logrado con la efectividad deseada? Si bien se ha 
evidenciado la supremacía del establecimiento con Método Singapur en nuestro estudio, 
preocupa su baja de puntaje SIMCE tanto en el instrumento realizado como en el último 
SIMCE comparado con el SIMCE de 2010, cuando el CUS todavía no adquiría la 
metodología singapurense. Esto lo podemos explicar a través de la comparativa realizada 
en el marco teórico entre los objetivos de aprendizaje de Singapur y Chile para 4° año 
básico en la asignatura de Educación Matemática, donde se expuso que en la nación 
asiática existe una mayor variedad de objetivos de aprendizaje esperados para aquel grado, 
tomándose tópicos como, por ejemplo, los números decimales y el manejo adecuado del 
dinero como fundamentales en el desarrollo de los estudiantes de cuarto año básico. Ergo, 
más que una mera adaptación de la metodología singapurense según el currículum 
nacional, creemos necesaria una reestructuración de la misma para que así el Método 
Singapur rinda al máximo de sus expectativas, ayudando a cumplir con su objetivo de 
fomentar la resolución de problemas. Para ello también se requieren otras medidas igual 
de importantes, como lo es la mantención de este proyecto por un periodo prolongado de 
tiempo y la adaptación (o reestructuración) de las demás asignaturas para un fin común: 
la construcción de habilidades complejas en los estudiantes a lo largo de su vida escolar 
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4° AÑO BÁSICO 
Antes de realizar la prueba, lee las siguientes instrucciones: 
INSTRUCCIONES 
■ La prueba tiene 40 preguntas. 
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■ Todas las preguntas son de alternativas, pero te solicitamos  desarrollar  la resolución 
de cada una de ellas, en la medida  de lo posible. 
■ Todas las preguntas de alternativas se contestan en la hoja de respuesta. Puedes utilizar 
la prueba para hacer cálculos. 
■ Antes de comenzar a responder la prueba debes escribir tu nombre,  curso  y RUT usando 
los espacios indicados para hacerlo, en la hoja de respuesta y en la prueba. 
■ Las preguntas de alternativas se contestan rellenando completamente el círculo de la 
alternativa que consideres correcta. 
■ Una vez que estés seguro de tu respuesta, traspásala a la hoja de respuesta  usando  solo 
lápiz grafito, evitando borrar. 
■ No uses calculadora u otro tipo de apoyo. 






MATEMÁTICA 4° BÁSICO 
 
1. Josefina recibió 20 láminas para su colección de estampillas.  
Para averiguar cuántas estampillas tiene ahora, ¿qué necesita saber? 
A. Cuántas estampillas tiene repetidas. 
B. Cuántas estampillas quiere juntar. 
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C. Cuántas estampillas tenía antes. 
D. Cuántas estampillas recibió. 
 
2. ¿Cuál es el resultado en la siguiente operación? 






3. ¿Qué número es el que falta en la siguiente secuencia? 





4. Si deseo saber la altura de un edificio de 20 pisos. ¿Cuál de los siguientes resultados es 
el correcto? 
A. 100 centímetros 
B. 10 metros 
C. 100 metros 
D. 10 kilómetros 
 
5. La señora Loreto en un concurso ganó $15.050.  
    La descomposición aditiva correspondiente a este número es: 
A. 1.000 + 500 + 50 
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B. 10.000 + 500 + 50 
C. 10.000 + 5.000 + 50 
D. 10.000 + 5.000 + 500
 
6. En la granja de Sergio hay 50 gallinas y 15 conejos. Si cada gallina tiene 2 patas y cada 





A. 60 patas 
B. 75 patas 
C. 100 patas 
D. 160 patas 
La siguiente situación se usará para responder las preguntas 7, 8 y 9.  
Roberto fue a la feria para comprar frutas, encontrándose con los siguientes precios: 
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7. Si Roberto compra 2 kilos de uva, 4 kilos de manzana, 3 kilos de plátano y 1 kilo de 






8. Si Roberto pagó su compra con $10.000. ¿Cuánto recibió de vuelto? 





9. Llegando a casa Roberto se da cuenta que tenía en su cocina $1.850 en manzanas. Según 
el precio establecido en la feria, ¿a cuántos kilos de manzana equivale? 
A. 5 kilos 
B. 6 kilos 
C. 7 kilos 
D. 8 kilos 
10. ¿Qué número es el sustraendo en la siguiente resta? 
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11. Isabella tiene la mitad de la edad de su padre y su hermano José tiene un cuarto de la 
edad de su madre. Si el padre de ambos tiene 36 años y la madre 44 años. ¿Cuál es la suma 
de las edades de Isabella y José? 
A. 18 años 
B. 26 años 
C. 29 años 
D. 80 años 
 
12. En la panadería de Inés 2 kilos de pan cuestan $1.900. ¿Cuál es el valor aproximado 







13. La profesora Francisca desea entregar tres bolsas de dulces a cada uno de sus 45 
estudiantes para premiar su buen comportamiento.  
Para ello, Francisca realizó el siguiente cálculo: 
45 x 3 = 135 
¿Cuál es la pregunta que puede responder Francisca con el resultado de este cálculo? 
A. ¿Cuántos estudiantes tiene Francisca? 
B. ¿Cuántos dulces debe entregar Francisca? 
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C. ¿Cuántas bolsas de dulces debe entregar Francisca? 
D. ¿Cuántas bolsas de dulces deben entregar los estudiantes? 
 
14. Jimena tiene una colección de 28 billetes de diferentes partes del mundo. Tiene 8 
billetes de América, 10 billetes de Europa, 4 billetes de Asía y el resto de billetes son de 
África. ¿Cuántos billetes posee Jimena del continente africano? 
A. 6 billetes 
B. 8 billetes 
C. 10 billetes 
D. 12 billetes
 
15. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación aritmética? 















Chocolate Vainilla Lúcuma Crema
Helados preferidos por el 4° año C
Helados preferidos por el 4° año C
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18.  Ordena de mayor a menor la cantidad de preferencia que posee cada helado. 
A. Vainilla – Chocolate – Crema - Lúcuma 
B. Vainilla – Crema – Chocolate - Lúcuma 
C. Lúcuma – Crema – Chocolate - Vainilla 
D. Lúcuma – Chocolate – Crema – Vainilla 
Observa la siguiente imagen para responder las preguntas 19, 20 y 21 




19. ¿Cuál es la cantidad de pizza que comió Magdalena? 
A. 5/6 
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21. De esa misma pizza, Pedro comió 1/2 y Leonor comió 1/3. Ordena de mayor a menor 
quien comió más pizza. 
A. Pedro – Leonor - Magdalena 
B. Leonor – Pedro - María 
C. Leonor – María - Pedro 
D. Pedro – Magdalena – Leonor 
22. En una colecta Salomón juntó el siguiente dinero: 
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23. Si un número lo divido por cero el resultado que me quedará será: 
A. 0 
B. 1 
C. El mismo número. 
D. No se puede dividir por cero. 
 
24. Si un número lo multiplico por cero el resultado que me quedará será: 
A. 0 
B. 1 
C. El mismo número. 
D. No se puede multiplicar por cero. 
Observa el siguiente gráfico para responder las preguntas 25, 26 y 27: 
Este gráfico nos muestra los resultados de una encuesta realizada en el Parque O’Higgins 
sobre el deporte favorito de los chilenos: 
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25. ¿Qué información nos dice el eje vertical del gráfico? 
A. La cantidad de deportes que practican los chilenos. 
B. La cantidad de veces que practican ese deporte los chilenos. 
C. La cantidad de chilenos que practican ese deporte. 
D. La cantidad de veces que los chilenos van a ver esos deportes a los estadios. 
 



















Fútbol Tenis Atletismo Patinaje
Deporte preferido de los chilenos
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28. ¿Cuál de estas figuras NO tiene vértices? 
 
 
 A.   B.   C.   D. 
 
29. ¿Cuántos vértices, caras y aristas tiene este cuerpo? 
A. 4 vértices, 3 caras y 9 aristas. 
B. 7 vértices, 3 caras y 9 aristas. 
C. 8 vértices, 6 caras y 10 aristas. 
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   A.          B.            C.      D. 
 
 
31. ¿Cuáles de estas rectas son paralelas? 
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    A.        B. 
 
 
    C.        D. 
 








34. Observa este dibujo. Cuenta los cuadrados y los rectángulos que tiene 
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D. Más de 17
 
35. En este dibujo hay 
 
 
A. Un ángulo recto 
B. Un ángulo agudo 
C. Un ángulo obtuso 
D. Un ángulo extendido
 
36. Según el reloj de Jaime, ¿qué hora es?  
A. 09:00 horas 
B. 09:12 horas 
C. 12:09 horas 
D. 12:45 horas 
37. El dibujo muestra el recorrido que hace un tren entre distintos pueblos que se 
encuentran a igual distancia cada uno del siguiente: 
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Si Jorge vive en Surina y viaja a Turán, ¿qué parte del recorrido total habrá hecho cuando 
el tren se detenga en Caupolicán? 
A. El total del recorrido. 
B. La mitad del recorrido. 
C. La tercera parte del recorrido. 
D. La cuarta parte del recorrido. 
 







A. Círculo y triángulo 
B. Cuadrado y círculo 
C. Cuadrado y triángulo 
D. Solo triángulo 
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39. Se dobla una hoja y se dibuja en ella la mitad de una letra. Al recortar la hoja doblada 
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HOJA DE RESPUESTAS 
Nombre:    
Curso:   
Colegio:   
1 A B C D  21 A B C D 
2 A B C D  22 A B C D 
3 A B C D  23 A B C D 
4 A B C D  24 A B C D 
5 A B C D  25 A B C D 
6 A B C D  26 A B C D 
7 A B C D  27 A B C D 
8 A B C D  28 A B C D 
9 A B C D  29 A B C D 
10 A B C D  30 A B C D 
11 A B C D  31 A B C D 
12 A B C D  32 A B C D 
13 A B C D  33 A B C D 
14 A B C D  34 A B C D 
15 A B C D  35 A B C D 
16 A B C D  36 A B C D 
17 A B C D  37 A B C D 
18 A B C D  38 A B C D 
19 A B C D  39 A B C D 
20 A B C D  40 A B C D 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 
N° de pregunta Alternativa Eje Habilidades esperadas 
1 C Números Resolver problemas mediante 
extracción de componentes de una 
situación cotidiana necesarios para 
responder a una interrogante. 
2 B Números Calcular un algoritmo convencional 
(suma). 
3 C Números Extraer secuencialidad de números 
mediante un patrón determinado. 
4 B Medición Demostrar dominio del uso del 
centímetro, metro y kilómetro a 
través de la extrapolación de una 
situación cotidiana. 
5 C Números Descomponer un número mediante el 
uso de la valoración posicional de sus 
respectivos componentes. 
6 D Números Resolver problemas mediante el 
análisis de una situación, 
respondiendo a la interrogante 
trabajando con los datos entregados. 
7 D Números Resolver problemas mediante el 
análisis de una situación, 
respondiendo a la interrogante 
trabajando con los datos entregados. 
8 A Números Resolver problemas mediante el 
análisis de una situación, 
respondiendo a la interrogante 
trabajando con los datos entregados. 
9 C Números Resolver problemas mediante el 
análisis de una situación, 
respondiendo a la interrogante 
trabajando con los datos entregados. 
10 B Números Descubrir el componente faltante en 
un algoritmo convencional. 
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11 C Números Resolver problemas mediante el 
análisis de una situación, 
respondiendo a la interrogante 
trabajando con los datos entregados. 
12 C Números Resolver problemas mediante el 
análisis de un caso determinado, 
teniendo además que manifestar el 
uso del redondeo mediante una 
situación cotidiana. 
13 C Números Resolver problemas mediante 
extracción de componentes de una 
situación cotidiana necesarios para 
responder a una interrogante. 
 
14 A Números Resolver problemas mediante el 
análisis de una situación, 
respondiendo a la interrogante 
trabajando con los datos entregados. 
15 C Números Calcular una secuencia de algoritmos 
convencionales, manifestando 
además el correcto orden de 
resolución de ésta. 
16 B Datos y 
probabilidad 
Interpretar y organizar información 
presentada en gráficos de barra 
simples. 
17 D Datos y 
probabilidad 
Interpretar y organizar información 
presentada en gráficos de barra 
simples. 
18 A Datos y 
probabilidad 
Interpretar y organizar información 
presentada en gráficos de barra 
simples. 
19 B Números Identificar fracciones en situaciones 
cotidianas. 
20 A Números Identificar fracciones en situaciones 
cotidianas. 
21 A Números Identificar fracciones en situaciones 
cotidianas, relacionando además una 
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jerarquización de orden en cuanto a 
cantidad de diferentes fracciones. 
22 B Datos y 
probabilidad 
Interpretar y organizar información 
presentada en una tabla de datos. 
23 D Números Mostrar conocimiento de propiedades 
de operaciones aritméticas entre 
números naturales. 
24 A Números Mostrar conocimiento de propiedades 
de operaciones aritméticas entre 
números naturales. 
25 C Datos y 
probabilidad 
Leer información presentada en 
gráficos de barra simples. 
26 A Datos y 
probabilidad 
Interpretar y organizar información 
presentada en gráficos de barra 
simples. 
27 D Datos y 
probabilidad 
Interpretar y organizar información 
presentada en gráficos de barra 
simples. 
28 D Geometría Reconocer figuras geométricas y sus 
elementos. 
29 D Geometría Reconocer cuerpos geométricos y sus 
elementos. 
30 C Geometría Descomponer formas geométricas de 
tres dimensiones. 
31 C Geometría Identificar líneas y sus propiedades. 
32 D Geometría Componer formas geométricas de dos 
dimensiones. 
33 A Geometría Clasificar figuras geométricas. 
34 D Geometría Reconocer figuras geométricas. 
35 C Geometría Identificar tipos de ángulos. 
36 A Medición Realizar mediciones de tiempo en un 
reloj análogo. 
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37 C Geometría Relacionar el punto desde donde se 
observa un objeto con la 
representación gráfica de este 
38 C Geometría Descomponer formas geométricas de 
tres dimensiones. 
39 A Geometría Relacionar el punto desde donde se 
observa un objeto con la 
representación gráfica de este 
40 A Geometría Relacionar el punto desde donde se 
observa un objeto con la 
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Carta validación de instrumento Prueba SIMCE Educación Matemática 
 
 
 
 
 
 
 
